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La metodología de investigación es aquella que ordena los métodos y las técnicas en 
conexión con la orientación teórica de la investigación y en busca de la solución al 
problema. Generalmente se ha puesto mucho énfasis solamente en la aplicación de las 
técnicas de investigación, pero seleccionadas sin el acompañamiento de una reflexión 
metodológica, esto ha hecho que el concepto de metodología se reduzca al detalle de las 
acciones a desarrollar durante la recolección de información, dejando de lado las de 
interpretación, análisis y síntesis de esa información a la luz de la teoría que guía la 
investigación. 
 
El objetivo del presente trabajo fue poner de manifiesto la importancia de considerar que 
en el proceso de investigación el diálogo permanente entre teoría y empiria es fundamental 
porque es lo que le da unidad y permite obtener como resultado una representación integral 
del aspecto de la realidad estudiado. Mediante la caracterización de la estructura 
metodológica de las tesis con Estudio de Caso de la Carrera de Sociología de la 
Universidad Central del Ecuador se hizo hincapié en que no basta con disponer de técnicas 
para realizar una buena investigación social, ya que estas por sí solas no sirven para 
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The research methodology sorts the methods and techniques and connects them with the 
theoretical orientation of research to solve the problem. Emphasis is placed upon the 
application of research techniques, without making a methodological reflection, for this 
reason the concept of methodology is reduced to detailing the actions to be performed 
during data collection, rather than on the interpretation, analysis and synthesis this 
information based on the theory that guides the research. 
 
The objective of this study was to highlight the importance of the research process is an 
ongoing relationship between theory and empiric, that gives ensemble and allows a 
comprehensive result of the study of reality. By characterizing the methodological 
structure of the thesis with Case Study of the Sociology in Universidad Central del 
Ecuador stressed that not enough to have techniques for good social research, as these 
alone will not serve to understand reality, this can only be done from a theory for 
understanding the problem. 
 
 
Keywords: PROCESS RESEARCH, RESEARCH METHODOLOGY, THEORETICAL 
ORIENTATION, TECHNICAL RESEARCH,   EMPIRIC AND THEORICAL, THESIS 







La tesis de grado, como demostración de los conocimientos adquiridos en los años de 
universidad cursados, constituye el reconocimiento a la formación educativa específica 
recibida y por tanto el documento habilitante para la obtención de un título profesional. 
 
En la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, la realización de la tesis se 
torna obligatoria desde inicios de los años 80's, a partir de ésta década la producción de 
investigaciones bajo la figura de tesis ha ido en aumento. En la última década, una de las 
formas de investigación que ha tenido un notorio repunte es la investigación de tipo empírica 
que trabaja con estudios de casos. Este tipo de investigación, en teoría, se distingue por una 
adecuada vinculación entre sus contenidos teórico y empírico, y es este vínculo sobre el que 
nos propusimos indagar. 
 
Si bien existen diversas concepciones de lo que se entiende por investigación social; para este 
estudio, es esencial comprenderla como el diálogo permanente entre reflexión teórica y trabajo 
empírico, ya que en el proceso de investigación estas dos esferas se complementan, en tanto la 
teoría ayuda a dar sentido a la información empírica y el uso de la segunda sirve para 
reafirmar o reformular la primera. Este trabajo se propone exaltar el carácter fundamental de 
esta conexión, para así evitar los extremos de la alta teoría sin polo a tierra y del empirismo sin 
guía teórica. Bajo esta perspectiva, se analizó la metodología de investigación ejecutada en las 
tesis con estudio de caso de la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador en 
el período 2000-2010 para caracterizarla y en función de esta caracterización mostrar si existe 
o no unidad entre los distintos componentes del proceso de investigación. 
 
Para llevar a cabo esta lectura, era necesaria una entrada teórica amplia que permita la 
comprensión de la problemática de manera integral. Este estudio considera que dicha entrada 
es la concepción dialéctica materialista de la totalidad, y a partir de ésta, se posiciona la idea 
de que el proceso de investigación debe ser visto como un todo estructurado y organizado por 
la acción de la metodología de investigación. Una vez analizadas las tesis, se indaga en las 
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razones que explican a qué se debe que estas investigaciones con estudio de caso, se hayan 
realizado o no siguiendo una metodología de investigación que integrara adecuadamente el 
problema de investigación, el marco teórico-analítico y la información empírica. 
 
Este trabajo está contenido de cuatro capítulos, en el primero hacemos explícito el problema 
de investigación conjuntamente con una posible respuesta y con la metodología de 
investigación diseñada para obtenerla; en el segundo desarrollamos los fundamentos teórico-
analíticos que permiten comprender la problemática y que guían esta investigación, 
empezando por reconocer al materialismo histórico como el paradigma teórico-epistemológico 
orientador, para luego definir como enfoque teórico a la concepción dialéctica materialista de 
la totalidad. De acuerdo con este enfoque, en este capítulo también contamos con un marco 
histórico que permite ubicar al problema en una determinada situación histórico-social y con 
una delimitación conceptual que describe los conceptos específicos fundamentales del 
problema. 
 
En el tercer capítulo exponemos la caracterización de la estructura metodológica de las tesis 
con estudio de caso, desde la cual inferimos el concepto de metodología que estaría operando 
en ellas. Por ello, presentamos una descomposición del proceso de investigación de las tesis, 
para analizar cada elemento por separado, encontrar sus relaciones y a partir de esto, inducir 
dos compresiones conceptuales acerca de metodología de investigación, una que asimila la 
metodología como la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación y otra que la 
entiende como la articulación de los resultados de la investigación con el problema y el marco 
teórico-analítico. Bajo la primera concepción, las partes de las tesis conforman esferas 
independientes, aisladas unas de otras; al contrario, para la segunda concepción, tenemos tesis 
cuya exposición de resultados deja ver un proceso de investigación desarrollado de manera 
articulada. 
 
El cuarto capítulo señala como principal explicación de las características de la metodología 
de investigación en las tesis con estudio de caso, a la formación teórica e investigativa ofrecida 
en la Carrera de Sociología en el período 2000-2010. La caída del Muro de Berlín, como 
detonante histórico, da lugar a la “década perdida” que en el caso de la Carrera de Sociología, 
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en términos de estructuración del pensum académico, no solo abarcaría los años 90's sino 
también el primer decenio de los 2000. Este hecho que hizo pensar a muchos en la muerte del 
marxismo, que originó un cuestionamiento a sus conceptos teóricos sobre la sociedad 
capitalista, en nuestra carrera genera una apertura a otras corrientes teóricas pero de manera 
dispersa, entregando una formación en la que se desvanece la posibilidad de que el estudiante 
comprenda la globalidad en la que se inscribe cada corriente, y cuáles son los debates que se 
generan en torno a estas. Esta situación da cuenta de una formación carente de la perspectiva 
de totalidad reflejada también en la enseñanza en el área de investigación, la cual se concentra 
solamente en los contenidos relacionados con las técnicas y herramientas de investigación, 
dejando de lado los principios epistemológicos y metodológicos que la rigen. 
 
En la parte final, mediante las conclusiones de la investigación resaltamos los puntos en lo que 
hay que reflexionar, enfatizamos en la importancia de realizar una investigación teniendo claro 
qué se va a investigar, desde dónde, cómo y con qué, garantizando así que los resultados de 
ésta entreguen una representación integral y unitaria del aspecto de la realidad estudiado. 
 
Desde hace algunos años atrás el papel de la investigación se está reposicionando tanto en 
universidades como en instituciones públicas y privadas. El actual Reglamento de Régimen 
Académico contempla como ámbitos de formación imprescindibles en el currículo de 
educación superior de tercer nivel, a la epistemología y la metodología de la investigación, en 
tanto ejes orientadores de los procesos de indagación, exploración y organización del 
conocimiento específico en relación a cada profesión, lo que demuestra que más allá de la 
realización de la tesis, las universidades ahora por norma tienen la responsabilidad de 
desarrollar investigación. La UCE y por tanto la Carrera de Sociología no están exoneradas de 
cumplir con esa responsabilidad, por eso se hace urgente una revisión de las concepciones que, 
como resultado de la formación recibida, tienen los ex estudiantes acerca de la metodología de 
investigación, y en base a este conocimiento, de ser el caso, se puedan hacer los correctivos 








1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Después de la terminación de un programa académico en una institución de educación 
superior, los estudiantes estamos habilitados para acceder a la titulación profesional, para 
obtenerla tenemos que realizar el trabajo de titulación comúnmente conocido como tesis de 
grado. Respecto a ésta se tienen varias consideraciones, se dice que es una investigación sobre 
un tema relacionado con determinada área de estudios, un documento que aporta 
conocimientos a cierta disciplina, un requisito para graduarse, una demostración de los 
conocimientos adquiridos en la universidad o que es el reconocimiento a la formación 
educativa específica recibida durante los años de universidad cursados, entendidos como un 
espacio para aprender nuevas habilidades y adquirir conocimientos. Lo cierto es que la tesis 
puede ser todo en conjunto o solo algo de lo mencionado, según lo perciba el estudiante.  
 
En la antigua Escuela de Sociología –de los años 70– lo que habilitaba al estudiante a 
graduarse podía ser una disertación oral efectuada por el estudiante en función de preguntas 
generadas por profesores que conformaban un tribunal o la presentación y defensa ante un 
tribunal de la tesis de investigación, es decir que en este tiempo realizar una tesis era opcional. 
En esta condición de opcionalidad, la realización de tesis era mínima. 
 
Después –inicios de los años 80– se institucionaliza bajo reglamento, la obligatoriedad de la 
realización de la tesis como requisito a cumplir para poder acceder al título terminal de la 
carrera. Sin embargo la producción de tesis es baja, esta vez, debido al desinterés de los 
estudiantes por obtener un título, éstos terminaban sus estudios pero no se graduaban. 
 
En la década de los 90's, la producción de tesis aumenta, en 1998 se incorpora en el pensum 
académico –si bien no para todos los estudiantes– la tutoría para la elaboración de plan de tesis 
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para estudiantes con reingreso y la tutoría de elaboración de la tesis para estudiantes con 
proyectos aprobados. En la década del 2000, la realización de tesis cobra importancia debido a 
la necesidad de un título profesional para acceder a un puesto en el mercado laboral, por lo 
tanto su producción aumenta aún más, en este período se incluye en el pensum las materias de 
Seminario de Tesis I y II con el objetivo de guiar a todos los estudiantes en la elaboración del 
proyecto de tesis y en la realización de la investigación, respectivamente.  
 
En estas materias el estudiante reafirmaría lo aprendido en niveles anteriores, de modo que la 
tesis del estudiante demuestre su dominio integral de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de sus estudios, por un lado en el área metodológica y por otro, en el área teórica. El resultado 
de lo aprendido en la confluencia de estas ramas se reflejaría en la tesis de investigación. 
 
En esta última década, en la Carrera de Sociología, un tipo de investigación que sin duda ha 
tenido un notorio repunte es la que utiliza el método de estudio de caso, un tipo de 
investigación fundamentalmente empírica, cuya característica principal es contener una 
apropiada fundamentación teórica y una adecuada base empírica, que en conexión contribuyan 
al desarrollo del conocimiento, es decir se desarrolla con una metodología de investigación 
que garantice la articulación entre estos elementos. Siendo ésta la forma de investigación que 
predomina en la realización de tesis durante este período, esta investigación busca responder a 
las preguntas: ¿Cómo se caracteriza la estructura metodológica de las tesis con Estudio de 
Caso de la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador en el período 2000-






Las investigaciones realizadas en las tesis de pregrado de la Carrera de Sociología de la 
Universidad Central del Ecuador –UCE– en el período 2000-2010, se ejecutan desde una 
visión fragmentada de la Metodología de Investigación; ésta se reduce a un listado de 
actividades realizadas y técnicas de investigación aplicadas. Esta reducción da lugar a que 
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cada parte de las tesis se constituya en un cuerpo independiente que sigue su propia dirección 
y que responde a muchas cosas y no a algo en específico. 
 
Consideramos que esta falta de conexión obedece a las falencias en la formación académica 
recibida durante los años de universidad, tanto en el ámbito metodológico como en el ámbito 
teórico, formación en la que los contenidos se imparten de manera abstracta y aislada, sin una 
vinculación al análisis de aspectos concretos de la realidad. En la realización de la tesis, esto 
trae como consecuencia la dificultad de poder problematizar, es decir de plantear y delimitar 
un problema de investigación.  
 
La enseñanza de conocimientos de forma abstracta y aislada, a la vez da cuenta de una 
formación carente de visión de totalidad, lo que se puede notar aún más en la configuración de 
los cursos académicos. Cada uno de estos responde a una perspectiva individual impuesta por 
el profesor que lo dicta, más que a una perspectiva estructural de lo que la carrera en su 
conjunto quiere ofrecer como formación académica. La secuencia de contenidos entre cursos 
consecutivos sólo opera si estos son dictados por el mismo profesor, caso contrario, se 
presenta una ruptura de conocimiento. De este modo, se desvanece la posibilidad de que el 
estudiante comprenda la globalidad en la que se inscribe cada contenido, y cuáles son los 
debates que se generan en torno a estos. 
 
En ese sentido, los estudiantes salimos con nociones teóricas de muchas corrientes, ninguna 
con profundidad, abordadas en cursos sueltos, no relacionados. Esto trae como resultado 
estudiantes que conocemos de muchas cosas pero muy pocas con solidez, lo que se refleja en 
la dificultad que enfrentamos para construir marcos teórico-analíticos específicos respecto al 
problema de investigación. 
 
En la formación en investigación se tiene muchos vacíos respecto a los principios 
epistemológicos que la rigen. Lo que conocemos sobre la investigación social se asemeja a un 
manual con pasos a seguir. Los contenidos impartidos en esta área se relacionan solamente 
con el uso de herramientas, fortaleciendo el entendimiento de metodología de investigación 
como la aplicación de técnicas. De esta manera se deja de lado la comprensión de la misma en 
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su doble función: cómo observar o medir el proceso social en estudio y cómo analizarlo; 
dando lugar a la ejecución del proceso de investigación en forma fragmentada y sin tener claro 
qué se va a investigar, desde dónde, cómo y con qué. 
 
 
1.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En este trabajo se analizarán las tesis de pregrado realizadas con estudio de caso en la Carrera 
de Sociología de la UCE, por ser una de las formas de investigación que más ha proliferado en 
la última década. Por medio de un primer rastreo, se encontró que desde el año 1972 hasta el 
2010 de las 272 tesis son 141 las realizadas con estudio de caso, distribuidas por década 
tenemos: 
 
Tabla1: Distribución por década, del número de tesis en la Carrera de Sociología de la UCE 
Década N° total de Tesis N° de Tesis con estudio de caso 
1970-1979 5 0 
1980-1989 26 11 
1990-1999 110 49 
2000-2010 131 81 
TOTAL 272 141 
 
 
Este estudio se delimita al período 2000-2010 en el cual se tienen 81 estudios de caso. Debido 
a lo elevado del número y a la multiplicidad de temáticas desarrolladas en las tesis, se 
procedió a clasificarlas según temática obteniendo 18 grupos. 
 
1.3.1. SELECCIÓN DE LAS TESIS ANALIZADAS. 
 
Para responder a la pregunta: ¿Cómo se caracteriza la estructura metodológica de las tesis 
con Estudio de Caso de la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador en el 
período 2000-2010?, hemos escogido 6 de los 18 grupos, según la posibilidad de caracterizar 
la estructura metodológica de las tesis que conforman esos grupos. Si bien esta caracterización 
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no hace énfasis en qué es lo que se plantea sino en cómo están construidos esos 
planteamientos, se necesita entender los contenidos expuestos para que a partir de esa 
compresión se pueda inferir su construcción metodológica. Por eso las 6 temáticas 
seleccionadas responden a las de mayor familiaridad para la autora de este trabajo, 
familiaridad dada debido a que cuenta con una mejor solidez en relación a bases teóricas que 
permiten su comprensión. Las 6 temáticas escogidas son: 
 
Tabla 2: Listado de temáticas escogidas y número de tesis según temática 
Temática N° de tesis 
Desarrollo Local 6 
Inclusión Social 3 
Migración 7 
Relaciones de Poder y Sectores Estratégicos  6 
Relaciones de Trabajo 3 




Caracterizar la metodología de investigación a partir de la exposición de sus resultados 
implicaría la lectura minuciosa de cada parte siguiendo los preceptos del marco conceptual 
definido, por lo tanto considerar 29 tesis para el análisis seguía siendo un número alto, por lo 
que se escogió una por temática. Esta vez el criterio de selección obedeció a la identificación 
de una estructura común en la realización de las tesis y a la consideración del tiempo que nos 
llevaría el análisis de cada tesis. Bajo el primer criterio podríamos diseñar una metodología 
específica que no se enfrentaría a mayores cambios al momento de analizar cada tesis, el 
segundo criterio garantizaría la factibilidad de la culminación de nuestro trabajo en el tiempo 




                                                          
1
 Este tiempo es el de un año, una vez aprobado el Plan de Tesis, conservando el beneficio de la gratuidad y dos 
años después de haber egresado. 
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Las tesis seleccionadas para el estudio son: 
 
Tabla 3: Listado de tesis seleccionadas según temática 
Temática Título de Tesis 
Desarrollo Local 
La microempresa artesanal en el sector rural. Estudio de caso: 
Comunidad Bajo de Afuera, parroquia Montecristi, cantón 
Montecristi, provincia de Manabí 
Inclusión Social 
Impacto del Bono de Desarrollo Humano en las posibilidades de 
emprendimiento laboral de los beneficiarios. Análisis de Casos. 
Migración 
La migración de los ecuatorianos en España (sector La Concepción, 
caso particular Familia Ayo Sanguano) 
Relaciones de Poder y 
Sectores Estratégicos  
Relaciones de poder entre compañías petroleras y comunidades 
indígenas en el nororiente ecuatoriano. Una lectura desde Michel 
Foucault. El caso del centro Shuar Tiguano y la compañía Vintage 
Oil (1999 – 2001) 
Relaciones de Trabajo 
El tipo de objetivación de los trabajadores del Call Center de la 
empresa telefónica – Movistar en Ecuador 
Situación 
Socioeconómica 
La situación socioeconómica actual de los pequeños productores 
agrícolas del catón Quito en el marco de la creación de un tratado de 
libre comercio (TLC) bilateral con Estados Unidos 
 
Se han tomado tesis con estudio de caso porque además de ser la que más se ha realizado, 
constituye el mejor tipo de investigación para cumplir con el propósito de esta investigación: 
poner de manifiesto la importancia de considerar que en el proceso de investigación el diálogo 
permanente entre teoría y empiria es fundamental porque es lo que le da unidad, ya que el 
estudio de caso es esencialmente una investigación de tipo empírico que contiene por un lado 
una fundamentación teórica y por otro, una base empírica. 
 
1.3.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA RESPONDER A LA PRIMERA 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo se caracteriza la estructura 
metodológica de las tesis con Estudio de Caso de la Carrera de Sociología de la 
Universidad Central del Ecuador en el período 2000-2010? 
 
El análisis de las tesis para caracterizar su metodología de investigación lo realizamos a partir 
de la comprensión del proceso de investigación como totalidad, de acuerdo con el enfoque 
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teórico de este trabajo: “La totalidad social”, por lo que en primer lugar identificamos qué 
elemento es el que le da estructura y lo organiza. En segundo lugar procedimos a descomponer 
nuestro todo, caracterizando cada elemento por separado bajo la consideración de que cada 
uno cumple un papel diferenciado, para luego integrar cada parte con la finalidad de encontrar 
las relaciones entre elementos y así descubrir cómo se ha ejecutado el proceso de investigación 
en estas tesis.  Una vez determinadas las relaciones estuvimos en condiciones de caracterizar 
la metodología de investigación seguida y de inferir lo que en estas investigaciones se entiende 
por metodología guiados por nuestro marco conceptual. 
 
Los elementos del proceso de investigación, empezando por el diseño o plan de investigación, 
son algunos. De acuerdo a la estructura de las tesis fue posible analizar tres: problema de 
investigación o aspecto de la realidad que se investiga, marco teórico y empiria analizada o 
resultados de la investigación expuestos por capítulos, considerando en este punto a las 
técnicas de investigación. Con la descripción de la construcción de estos tres elementos 
pudimos obtener los insumos que nos permitirían caracterizar la estructura metodológica de 
las tesis, puesto que nos posibilitaron conocer sobre qué trata cada investigación, qué se hizo, 
cómo se hizo y que resultados se obtuvo. 
 
Descripción del Aspecto de la realidad definido para el estudio. 
La formulación del problema no se presenta de manera explícita en todas las tesis, por lo que 
pudimos deducir el aspecto de la realidad definido para cada estudio
2
 a partir de la lectura de 
la introducción, objetivos o hipótesis
3
, según sea lo que se exponga en la tesis. Para su 
identificación dejamos de lado si el problema de investigación está bien o mal formulado en 
términos formales porque para esto influye la experticia del investigador, y al tratar con tesis 
de pregrado se parte del supuesto de que ésta no es mucha. Por lo tanto lo que consideramos 
en cada tesis fue distinguir la claridad de qué es lo que se propone investigar. 
 
                                                          
2
 En este estudio, los términos: problema de investigación y aspecto de la realidad definido para el estudio, son 
utilizados como sinónimos debido a que los dos hacen referencia a lo que se va a investigar. 
3
 Tomamos estos elementos para determinar el aspecto de la realidad que se estudia debido a que en los tres se 
puede encontrar la respuesta a la pregunta: ¿qué se va a investigar?, en la introducción porque a partir de ella el 
lector se hace una idea de lo que contiene, en este caso, la tesis; los objetivos porque son los propósitos de la 
investigación y la hipótesis porque en ella encontramos una posible respuesta de lo que se quiere investigar. 
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Descripción de la construcción del Marco Teórico. 
Si bien el estudio conceptualiza al espacio que delimita teóricamente a la investigación, como 
Marco Teórico-Analítico, en las descripciones de los elementos del proceso de investigación, 
caracterizaremos al Marco Teórico, pues es la forma generalizada como se lo conoce y las 
tesis lo nombran así. Partimos por desglosar los principales planteamientos teóricos, históricos 
y conceptuales –si los hubiere–, para luego, según las definiciones señaladas en nuestro marco 
conceptual, analizar si cumplen o no con su funcionalidad y si la atención de estos 
planteamientos está en el aspecto de la realidad que se estudia. 
 
Descripción de la construcción de la Empiria analizada. 
El análisis descriptivo de la empiria o resultados de la investigación lo llevamos a cabo 
mediante la lectura de cada capítulo de las tesis identificando a qué aspectos hace referencia, 
para luego contrastar esta información con el aspecto de la realidad definido y así determinar 
si se refiere a tal aspecto. Antes, nos dedicamos a despejar la orientación de las técnicas de 
investigación es decir, respondimos a la pregunta: ¿qué información –relacionada con qué– se 
puede obtener mediante la aplicación de la (nombre de la técnica de investigación)?, es decir, 
nos concentramos en conocer si las técnicas se orientan a observar o medir –según sea el caso– 
el proceso en estudio. En el anexo 1 se puede ver el instrumento que sirvió de herramienta 
para caracterizar cada elemento. 
 
Descripción de las relaciones entre los tres elementos. 
Una vez concluido el análisis descriptivo de los elementos del proceso de investigación por 
separado, para la caracterización de las relaciones entre éstos, consideramos como pauta de 
relación, la identificación de dos aspectos: primero, del hilo conductor de la narrativa de las 
tesis y segundo, de la presencia de la teoría en la interpretación de los resultados.  
 
Conociendo el hilo conductor de la narrativa de las tesis nos enfocamos a responder a las 
preguntas: ¿Los planteamientos expuestos en el marco teórico sirven para abarcar la 
comprensión del aspecto de la realidad que se estudia?, ¿Las técnicas de investigación 
diseñadas se orientan a obtener información empírica respecto al aspecto de la realidad que se 
estudia?, y ¿La información expuesta por capítulos entrega una respuesta al problema de 
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investigación?; en base a las respuestas caracterizamos las relaciones entre aspecto de la 
realidad que se estudia y marco teórico, aspecto de la realidad que se estudia y técnicas de 
investigación, y aspecto de la realidad que se estudia y empiria analizada, respectivamente. De 
igual manera, identificando la presencia de la teoría en la lectura de los resultados, 
caracterizamos la relación entre marco teórico y empiria analizada. En el anexo 2 se puede ver 
el instrumento que sirvió de herramienta para caracterizar las relaciones entre elementos. 
 
1.3.3. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA RESPONDER A LA SEGUNDA 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Por qué, la estructura metodológica, 
asume tales características? 
 
Responder a la pregunta ¿Por qué, la estructura metodológica, asume tales características?, 
requiere indagar en los factores que influyen en tales características, tanto de manera directa 
como indirecta, diferenciando su papel en la jerarquía de relaciones para alcanzar una 
respuesta sustantiva. 
 
Para llevar a cabo tal indagación, partimos de la comprensión del proceso de investigación 
como un todo estructurado, identificando que aquello que lo organiza es la metodología de 
investigación, de ahí que analizamos cómo se está estructurada esa metodología en las 
investigaciones de las tesis seleccionadas para este trabajo. Asumiendo como verdadero el 
supuesto de que una tesis de grado prueba los conocimientos adquiridos durante los estudios 
universitarios, hemos analizado el tipo de formación académica recibida entre el años 2000 y 
el 2010, sin dejar de lado aquellos factores que sin formar parte específicamente de dicha 
formación, intervienen en ella, a éstos los hemos llamado factores externos que influyen en la 
forma en la que se elaboran las tesis. Determinamos que estos factores son externos porque no 
condicionan necesariamente al tipo de formación ofrecida en las carreras universitarias ya que 
su influencia puede ser disminuida al interior de las misma, con la salvedad del segundo 
factor, que sí forma parte del pensum de estudios pero que lo hemos considerado como 
externo por conformarse como la antesala al proceso de elaboración de la tesis porque en éste 




Para responder a la segunda interrogante de nuestro problema de conocimiento, antes nos 
encaminamos a comprender cómo se organizan los procesos de investigación, en las tesis, 
estableciendo la relación de sus elementos, entre sí y con los procesos mismos, en donde éstos 
se articulan, para llegar a caracterizar su estructura metodológica. Una vez comprendido esto, 
pasamos a determinar cómo intervienen los aprendizajes obtenidos para que esas relaciones se 
ejecuten de esa manera, clarificando cuáles actúan de modo más significativo. 
 
Con el ánimo de no descuidar la globalidad de la que forma parte nuestro problema de 
investigación, hemos dado vuelta nuestra mirada hacia el pasado para descifrar el origen del 
tipo de conocimientos ofrecidos en la primera década de este siglo y a partir de allí 
comprender su desarrollo, indagando en los procesos históricos, desde los que se nos 
presentan a simple vista hasta los más profundos, que han sido determinantes en la 
configuración de los pensum en este período. Por lo tanto nos concentramos también en 
esclarecer cómo, estos procesos históricos, se expresan en nuestro problema de conocimiento. 
 
Para establecer en qué medida y cómo, los contenidos impartidos en la Carrera de Sociología, 
condicionan los resultados obtenidos en las tesis a nivel metodológico, procedimos a 
caracterizar la formación ofrecida tanto en el ámbito teórico como en el investigativo, 
valiéndonos de la información obtenida por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas 
a docentes y ex estudiantes de la Carrera. La selección de informantes se la realizó mediante 
los siguientes criterios: 
a. Dirigidos a la selección de docentes 
o Docentes que imparten conocimientos sobre teorías sociológicas. 
o Docentes que imparten conocimientos en cursos de especialización. 
o Docentes que desempeñan sus funciones como parte del área de investigación. 
o Docentes nuevos que en el período de estudio fueron estudiantes. 
b. Dirigidos a la selección de ex estudiantes 
o Distribución según año de ingreso a la Carrera de Sociología, año de culminación de 
los estudios, y año de realización de plan de tesis y tesis
4
. 
                                                          
4
 Estos años, no es específicamente uno, para la selecciones de los ex estudiantes a entrevistar establecimos 
intervalos de tiempo. 
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En el anexo 3 se muestra el número de entrevistados según criterio de selección, hemos 
preferido dejar en anonimato a los informantes debido a implicaciones institucionales que se 
podrían derivar. En los anexos 4, 5 y 6 se presentan las guías de entrevista a docentes del área 
teórica, docentes del área de investigación y a ex estudiantes, respectivamente. 
 
Hemos seleccionado la técnica de investigación “entrevista”, debido a que constituye un 
medio adecuado para profundizar en aspectos relevantes respecto al problema de 
conocimiento y nos permite tomar la decisión entre cuidar los significados que a sus 
respuestas otorgan los informantes, y analizar la información según nuestras categorizaciones. 
En este trabajo hemos organizado y analizado la información obtenida siguiendo nuestro 
marco teórico-analítico, sin que ello quiera decir que hemos distorsionado o adaptado las 
respuestas de los informantes a nuestra conveniencia. Para el análisis de la información, 
establecimos ejes temáticos que nos sirvieron para agrupar las respuestas de los entrevistados; 
estos ejes temáticos respondieron a objetivos específicos desprendidos de los propósitos de 
esta investigación. Con la organización de la información de esta manera procedimos a 
analizar la información de acuerdo al postulado teórico referido al eje temático, se ubique éste, 
en el plano del enfoque teórico, de lo histórico o lo conceptual. En el anexo 7, mostramos este 
instrumento. 
 
De esta manera efectuamos nuestro camino de regreso en términos metodológicos, guiando 
nuestro proceso de análisis y síntesis de la información con el marco teórico-analítico definido 
en este trabajo; y apoyamos este proceso con información obtenida desde resultados de 
investigaciones realizadas anteriormente relacionadas con nuestro estudio, como la 
investigación realizada por Patricio Pilca en su tesis de grado y la llevada a cabo por Bourdieu 
y otros, que ha sido publicada como parte del libro “El Oficio del Sociólogo. Presupuestos 
Epistemológicos”; con la lectura crítica del debate efectuado entre Rafael Quintero y Agustín 
Cueva; y con la comparación del tratamiento de los conocimientos referidos a la práctica 










2.1. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 
 
 
En lugar de llevar a cabo este estudio bajo un conjunto de presunciones implícitas, como 
estamos seguros se realizan varias investigaciones, preferimos hacer explícito el paradigma 
teórico-epistemológico al que se adscribe, ya que estamos conscientes de que la relación entre 
el investigador y el proceso investigado, y la forma como creamos conocimiento y como 
conceptualizamos, no son únicas sino que difieren según nuestras concepciones. Por lo tanto 
incluimos este apartado convencidos de su importancia en la investigación, pues tomar partido 
por un determinado paradigma significa reconocer que éste interviene de manera decisiva a la 
hora de decidir si un proceso social puede ser conocido y en qué forma; dicho de otro modo 
significa reconocer que influye en todo el proceso investigativo. Además creemos que con la 
orientación de un paradigma articulamos lo filosófico y lo operativo en el proceso de 
investigación para alcanzar mayores niveles de unidad entre lo teórico y lo práctico. 
 
El paradigma orientador de esta investigación es el paradigma materialista histórico, porque, 
aunque no se le reconozca directamente existencia en el ámbito investigativo, estamos de 
acuerdo con Cerda (1993) cuando señala que ha influido en la estructuración de algunas 
modalidades de la investigación social. 
 
Son variados los planteamientos que han explicado y conceptualizado a este paradigma, sin 
embargo, para efectos de este estudio tomaremos los siguientes: primero, los principios 
generales que según Cerda (1993) lo definen y caracterizan, son: a. Ley de la unidad y lucha 
de contrarios, b. Ley de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y c. Ley 
de la negación de la negación; segundo, la práctica investigativa orientada por este paradigma, 






2.2.1. ENFOQUE TEÓRICO: TOTALIDAD SOCIAL 
 
2.2.1.1. DE LAS CONCEPCIONES SOBRE TOTALIDAD 
 
Antes de pasar a exponer algunas consideraciones sobre la idea de totalidad es importante 
indicar que en las discusiones al respecto, este concepto se ha ido modificando hasta reducirlo 
a una exigencia metodológica y/o regla para el estudio de la realidad. En este trabajo se intenta 
recuperar la categoría de totalidad desde una significación más integral, es por eso adscribimos 
al planteamiento, Kosik (1967, p. 55), y para evitar correr el riesgo de disminuir su 
importancia con nuestra interpretación, lo reproducimos plenamente:  
En la filosofía materialista, la categoría de totalidad concreta es, ante todo y en primer 
lugar, la respuesta a la pregunta: ¿qué es la realidad? Y sólo en segundo término, y 
como resultado de la solución materialista a esta primera cuestión, es y puede ser un 
principio epistemológico y una exigencia metodológica. Las corrientes idealistas del 
siglo XX han liquidado la triple dimensión de la totalidad como principio 
metodológico, reduciéndola esencialmente a una sola dimensión, a la relación de la 
parte con el todo, y, sobre el todo, han separado radicalmente la totalidad (como 
exigencia metodológica y principio epistemológico del conocimiento de la realidad) de 
la concepción materialista de la realidad como totalidad concreta. Con tal separación, 
la totalidad como principio metodológico ha perdido su fundamento y coherencia. 
 
Una vez expuesta esta sustancial consideración, podemos decir que siempre que se analice la 
realidad como totalidad concreta es posible encontrar los elementos que permiten explicar sus 
movimientos y aquellos que la unifican. Este planteamiento no es completamente aceptado por 
todas las corrientes de pensamiento, es más para algunas es imposible alcanzar explicaciones 
sustantivas sobre la realidad social porque la consideran indeterminada, otras señalan que sólo 
se puede alcanzar una comprensión parcial de la realidad social. 
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Es así que sobre totalidad se entienden varias cosas, hay quienes conciben totalidad como la 
suma de todos los fenómenos. Osorio (2001/2005) indica que esta interpretación está 
fuertemente ligada a la noción de completitud y señala que sus adherentes postulan la 
imposibilidad de conocer la realidad porque es infinita y la mente humana es por el contrario 
finita; Weber enuncia que como no hay conocimiento capaz de conocerlo todo, el objeto de la 
investigación constituye una parte finita de la realidad infinita. En Popper encontramos algo 
similar, nos advierte que si queremos estudiar a la realidad tenemos que seleccionar ciertos 
aspectos de ella, por cuanto su visión es la de una realidad sin límites. 
 
Kosik (1967) sintetiza tres concepciones de la totalidad, cada una ligada a una determinada 
concepción de la realidad: la primera, es la concepción de la realidad atomístico-racionalista, 
en donde la totalidad es entendida como el conjunto de todos los elementos y hechos más 
simples; la segunda estaría ligada a la concepción organicista que afirma el predominio del 
todo sobre las partes; y la tercera es la concepción dialéctica materialista que concibe la 
realidad como un todo estructurado que se desarrolla y se crea. 
 
Desde la concepción dialéctica materialista se comparte la idea de una realidad infinita 
imposible de ser aprehendida por completo pero eso no quiere decir que suponga imposible 
explicar la totalidad social. Al contrario en Carlos Marx, promotor de dicha concepción, 
encontramos que a pesar de la infinitud de la realidad, se puede alcanzar el conocimiento de la 
totalidad social porque la realidad alcanza unidad y por tanto se puede desentrañar aquello que 
la organiza y le otorga sentido. 
 
Este estudio toma como enfoque teórico la concepción dialéctica materialista de la totalidad, 
es decir se desarrolla considerando posible el conocimiento de la totalidad social, sólo si se la 
diferencia de la idea de completitud porque totalidad no significa todos los hechos, significa 
realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual, cualquier proceso puede ser 
comprendido. Bajo esta concepción podemos decir que el principio metodológico de la 




Si pensamos la realidad como un conjunto dialéctico y estructurado nos distanciamos de las 
corrientes que plantean que el conocimiento de la realidad consiste en una sistemática adición 
de unos conceptos a otros y nos acercamos a la concepción dialéctica bajo la cual ese 
conocimiento responde a un proceso de concretización que se alcanza por medio del 
movimiento recíproco de todos los conceptos, esto es un proceso de correlación que procede 
del todo a las partes y de las partes al todo, del fenómeno a la esencia y de la esencia al 
fenómeno, de la totalidad a las contradicciones y de las contradicciones a la totalidad. 
 
La totalidad social no es lo mismo que un todo que tiene que ver con todo, sino que es un todo 
estructurado y jerarquizado. De modo que el conocimiento de la totalidad es posible si 
desentrañamos aquellos elementos que estructuran la realidad social. La tarea del 
conocimiento no es entonces, poder explicarlo todo, sino encaminarse a comprender cómo se 
organiza la realidad estableciendo la relación de las partes con la unidad compleja en donde 
éstas se articulan y jerarquizan. 
 
Reconocer que la totalidad social está estructurada y jerarquizada es reconocer que todo tiene 
relación con todo, pero no de modo indiferenciado sino que en esa relación hay elementos que 
en la estructuración y/o desestructuración de la realidad, ocupan un lugar más significativo que 
otros; implica reconocer que es una unidad compleja conformada por partes integradas e 
interrelacionadas entre sí, cada una cumpliendo un papel diferenciado en su organización y/o 
desorganización.  
 
La totalidad compleja es más que la suma de las partes, para conocerla no se trata de agregar 
al estudio la mayor cantidad de elementos, sino de establecer entre las partes integrantes su 
interconexión y función en la estructuración de la realidad, puesto que todos los hechos juntos 
no constituyen aún la totalidad y con simplemente reunirlos no conocemos la realidad. 
Entonces no por conocer cada parte ya conocemos el conjunto al que pertenecen, pero 
tampoco por conocer el conjunto, ya conocemos cada parte, es decir, así como la totalidad es 
más que la suma de las partes, también es menos que la suma de las partes, ya que conociendo 




La concepción dialéctica de la totalidad no solo significa que las partes se hallan en 
interacción con el todo, sino también que el todo no puede estar por encima de las partes. Por 
lo tanto en la tarea de conocer la realidad social como una totalidad se rechaza tanto la idea de 
que conociendo el todo conozco las partes, como la idea de que conociendo cada parte 
conozco el todo, porque como dice Kosik (1967, p. 54, 61): 
Desde el ángulo de la totalidad […] Esta interdependencia y mediación de la parte y el 
todo significa […] que los hechos aislados son abstracciones, elementos artificiosamente 
separados del conjunto, que únicamente mediante su acoplamiento al conjunto 
correspondiente adquieren veracidad y concreción. Del mismo modo, el conjunto donde 
no son diferenciados y determinados sus elementos es un conjunto abstracto y vacío. 
 
Otra cosa a la que nos invita a reflexionar la categoría de totalidad, esta vez específicamente 
en el terreno del conocimiento desde el punto de vista epistemológico y metodológico, es la 
respuesta a la doble pregunta: cómo llegar a análisis de la totalidad social sin menospreciar los 
procesos particulares, pero a su vez cómo considerar estos procesos sin dejar de lado la 
globalidad de la que forman parte; dicho de otra manera, cómo escapar del conocimiento que 
no ve más que el todo pero sin caer en el que se concentra en lo minúsculo, en lo particular sin 
tomar en cuenta aquello que lo organiza. Para salir del problema, en el proceso de aprehensión 
de la realidad como totalidad se hace necesario pasar del conocimiento general al 
conocimiento particular y viceversa, en sentido de ida y vuelta, esto es conocer las leyes 
sociales generales que rigen los movimientos de la realidad y a la vez desentrañar las 
especificidades de sus procesos particulares.  
 
En definitiva 
Si la realidad es entendida como concreción, como un todo que posee su propia 
estructura […], que se desarrolla […], que se va creando […], de tal concepción de la 
realidad se desprenden ciertas conclusiones metodológicas que se convierten en directriz 
heurística y principio epistemológico en el estudio, descripción, comprensión, 





2.2.1.2.DESESTRUCTURACIÓN DE LA REALIDAD COMO MEDIO PARA SU 
CONOCIMIENTO COMO TOTALIDAD 
 
En el camino de conocimiento de la totalidad distinguimos procesos que se nos presentan a 
simple vista de otros más profundos que debemos construir, por lo tanto conocer es superar las 
expresiones superficiales de los procesos para alcanzar su articulación interna. Esta distinción 
entre superficie y profundidad obedece a un proceso de pensamiento que primero descompone 
el todo para luego integrar cada parte hasta lograr construir, a decir de Marx, una rica totalidad 
de múltiples determinaciones y numerosas relaciones. Vega Cantor (1997, p. 2) expone que 
para eso: 
Marx efectúa un minucioso y magistral análisis de las categorías centrales […] 
Disecciona cada categoría por separado para encontrar en cada una de ellas lo esencial, 
pero al mismo tiempo las interrelaciona para descubrir la manera cómo se estructura y 
jerarquiza la totalidad social y el papel que dentro de dicha totalidad desempeñan los 
diversos factores involucrados. 
 
Este proceso de descomposición del todo es el modo como el pensamiento capta la realidad 
misma y consiste, en principio, en separar el fenómeno (superficie) de la esencia 
(profundidad) para luego integrarlos porque si bien el mundo fenoménico tiene su propio 
orden, no es algo independiente, al contrario, adquiere significado en conexión con la esencia. 
 
Se hace necesario reconocer que hay procesos sociales que en apariencia se presentan de una 
manera y ya inmersos en la estructura (esencia, profundidad) adquieren connotaciones 
distintas, pero no por eso son engaños que debemos dejar pasar, al contrario aunque a 
sabiendas que los procesos que suceden en la superficie (fenómeno) se nos presentan de 
manera distorsionada hay que conocerlos porque construyen realidades y generan relaciones. 
Kosik (1967, p. 40) ilustra que: 
El fenómeno muestra la esencia y, al mismo tiempo, la oculta. La esencia se manifiesta 
en el fenómeno, pero solo […] parcialmente, en algunas de sus facetas y ciertos 
aspectos. […] Su manifestación en éste revela su movimiento y demuestra que la esencia 
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no es inerte y pasiva. Pero igualmente, […] la manifestación de la esencia es la actividad 
del fenómeno.  
 
El conocimiento de lo profundo y lo superficial no obedece a un proceso que va en una sola 
dirección sino que se requiere de un movimiento de ida y vuelta: percibir lo superficial, llegar 
a desentrañar lo profundo y volver a lo superficial para ordenarlo o desordenarlo, para 
reafirmarlo o cuestionarlo. Así lo indica Osorio (2001/2005, p. 43) 
La complejidad de la realidad social supone entender que hay una imbricación entre lo 
profundo y la superficie que provoca movimientos y procesos que van en una y otra 
dirección. Ambos espesores se condicionan y retroalimentan mutuamente, por lo cual al 
final del análisis se debe llegar a su comprensión unitaria. Pero esta interrelación 
permanente no puede hacernos olvidar que cada espesor tiene su propia lógica, sus 
propias regularidades, reconstruye los objetos de análisis y, por tanto, demanda sus 
propias categorías teóricas y metodológicas. 
 
En la superficie se necesita un análisis mucho más matizado, para diferenciar situaciones 
temporales específicas puesto que hay procesos que se  desarrollan a corto plazo y otros que 
adquieren sentido a largo plazo. Los procesos de larga duración permiten esclarecer el sentido 
de los cambios bruscos que pueden propiciar los de corto plazo, pero éstos últimos pueden 
trastocar a los primeros. Por tanto se debe captar la relación entre tiempo corto y tiempo largo, 
“se debe buscar la significación y la incidencia del tiempo corto en la larga duración, así como 
la significación e incidencia de la larga duración en el tiempo corto”. (Ibíd, p. 50) 
 
Así como los procesos sociales ocurren en distintos niveles de profundidad y temporalidad 
también se desarrollan en espacios geográficos determinados. Estos son espacios locales, 
regionales y globales. Procesos que se desenvuelven a nivel local pueden ser parte de procesos 
regionales y hasta de procesos globales pero cada uno con sus respectivas especificidades. Es 
por eso que aun en condiciones de globalización, las heterogeneidades de los espacios 




Sea nuestra unidad de análisis un proceso particular o uno general, lo importante es hacer 
confluir los niveles de profundidad, temporalidad y espacialidad en los que se desarrolla, de 
manera que sea posible reconstruirla como una rica totalidad con múltiples determinaciones y 
numerosas relaciones. En Marx este camino indica procesos teóricos de mayor o menor 
abstracción que buscan alejarse de lo inmediato caótico para llegar a lo concreto, a una 
elaboración conceptual real que organice una explicación de la realidad social, a la totalidad, 
pero sin perder de vista que a decir de Kosik (1967, p. 72) 
La totalidad como medio conceptual para comprender los fenómenos sociales es 
abstracta si no se subraya que esa totalidad es totalidad de base [estructura, esencia] y 
supraestructura [superficie, fenoménica], y de su recíproca relación, movimiento y 
desarrollo, pero dando a la base un papel determinante. 
 
En un nivel de la estructura se trata de captar las bases sobre las que se desarrolla y organiza 
nuestra unidad de análisis, y a un nivel menos profundo, de captar la incidencia de cada 
proceso en la reproducción y/o transformación de las estructuras. 
 
2.2.1.3.DIMENSIÓN HISTÓRICA EN LA RECOSTRUCCIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
MÚLTIPLES DETERMINACIONES Y NUMEROSAS RELACIONES 
 
Acudir a la historia para lograr explicar la realidad no es algo inesencial como dicen algunos, 
cuando argumentan que después de todo cambio, permanece algo absoluto que no puede ser 
afectado por la marcha de la historia. Al contrario buscar descifrar eso que permanece, es 
decir, descifrar la estructura de los procesos sociales significa buscar los elementos que 
expliquen la historia general del hombre en sociedad y conocer cómo los hombres hacen 
historia
5
, en tanto el conocimiento de las estructuras permite comprender y periodizar el 
movimiento de la historia social, sin olvidar que la totalidad en sí misma resulta abstracta si no 
se demuestra que el hombre es un sujeto histórico real que crea la realidad social como 
totalidad de las relaciones sociales y al mismo tiempo se crea a sí mismo como un ser histórico 
y social. 
                                                          
5
 Parafraseando a Marx: si bien podemos decir que los hombres hacen su propia historia, es importante estar 
claros en que la hacen bajo circunstancias que no han sido elegidas por ellos mismos sino que han sido legadas 
por el pasado. 
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No se trata de lograr una interpretación general de la realidad que pretenda proporcionar una 
explicación universal al margen de los acontecimientos históricos reales o en donde 
simplemente se acomodan los hechos históricos, sino que el proceso analítico en sí mismo 
consta de fases ajustadas al conocimiento de las circunstancias históricas de la actual etapa de 
desarrollo de la realidad, pero esto no significa reducirla a la situación dada, a las 
circunstancias, a las condiciones históricas, sino exige concebirla como actividad objetiva del 
hombre. A decir de Kosik (1967), reducir la realidad social a las condiciones históricas 
equivale a ubicarla respecto a los procesos sociales que en ella ocurren, en la posición del Dios 
de los ilustrados que imprime el movimiento y cuando concluye se convierte en espectador del 
desenvolvimiento de su creación. A esta reducción el autor la llama, reducción historizante y a 
la vez señala que el reconocimiento de la historicidad de la realidad es algo distinto pues 
considera la realidad histórico-social como unidad de génesis y desarrollo.  
 
La lógica del conocimiento histórico debe entenderse como la necesaria interrelación entre la 
descripción de los hechos y la interpretación teórica, lo cual permite escapar de la obsesión por 
los detalles secundarios, concentrándose en aquello que contribuya a hacer generalizaciones 
lógicas que conserven las especificidades de cada proceso. Así se fortalece el tratamiento 
teórico de los procesos sociales con su manifestación y desarrollo histórico. 
 
Captar la historicidad de los procesos no significa coleccionar hechos muertos impresos en 
documentos históricos al estilo de un archivador, sino pensar históricamente para interpretar el 
nacimiento, desarrollo y contradicciones de cualquier proceso, es decir determinar el origen de 
la situación actual en pos de comprender las contradicciones del presente y las diversas 
posibilidades de desarrollo futuro. Como dice Bloch (1952/1982, p. 14): “en vez de una simple 
enumeración, sin lazos y casi sin límites [de hechos], […] una clasificación racional y una 
inteligibilidad progresiva”. 
 
Hacer uso de la historia de esta manera implica entenderla como el telón de fondo en el que 
ocurren las acciones del hombre, y considerarla, para lograr la reconstrucción de la totalidad 
social, nos lleva al reconocimiento de que los procesos sociales son construcciones 
temporales, por lo que pueden ser transformados y remplazados. Pero para el conocimiento de 
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la realidad social no basta el reconocimiento de que todo proceso social es una construcción 
histórica, es indispensable tratarlo de esa manera porque  
Un fenómeno social es un hecho histórico en tanto y por cuanto se le examina como 
elemento de un determinado conjunto y cumple por tanto un doble cometido que lo 
convierta efectivamente en hecho histórico: de un lado, definirse a sí mismo, y, de otro 
lado, definir al conjunto; […] ser determinante y, a la vez, determinado; […] adquirir su 




Estamos de acuerdo con la postulación de Augusto Comte, cuando señala que “el método no 
es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en las que se lo emplea; 
o, por lo menos, sería éste un estudio muerto” (citado por Bourdieu, Chamboredon, & 
Passeron, 1999, p. 11), y con la idea que de éste desprenden Bourdieu y otros (1999, p. 11) 
“seguir a priori un verdadero curso de método del todo independiente del estudio filosófico de 
las ciencias; […] es imposible hoy”. Sin embargo a continuación presentamos un esfuerzo de 
sistematización acerca del método dialéctico para cumplir con el propósito de este trabajo de 
posicionar la importancia de concebir a la investigación como el diálogo permanente entre 
teoría y empiria. 
 
El método dialéctico es conocido como el método de acenso de lo abstracto a lo concreto. Este 
acenso no significa el paso del plano sensible al racional, sino un movimiento del pensamiento 
“en el que cada comienzo es abstracto y cuya dialéctica consiste en la superación de esta 
abstracción” (Kosik, 1967, p. 52).  
 
Dussel (1991) expone que los temas centrales en el método de Marx son: abstracción de las 
determinaciones, paso de lo abstracto a lo concreto, construcción del todo concreto y 
distinción de categorías explicativas. Determina que el punto de partida es lo real, del cual en 
primera instancia se obtiene una representación caótica y confusa que como primera acción 
del pensamiento en el plano de lo cotidiano, pertenece a un mundo conceptuado y da inicio a 
la producción del conocimiento científico por medio de la abstracción, a la que define como 
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un acto analítico que separa una parte del todo para considerarla como totalidad y producir una 
determinación abstracta  o lo que es lo mismo, un concepto que reproduce lo real, de modo 
que la representación caótica desaparece como resultado del análisis para dar lugar a 
determinaciones abstractas, sean simples o complejas.  
 
Osorio (2004) sistematiza el método del quehacer científico de Marx desentrañándolo de su 
obra, expone que en el afán de conocer no hay otro camino que llegar a conceptos simples que 
posean la peculiaridad de revelar la articulación específica de la realidad. A este camino lo 
denomina proceso de abstracción y lo define como un momento del análisis que busca dar 
cuenta de totalidades complejas con categorías que expresan las relaciones sociales que 
subyacen en los procesos. Es decir, consiste en abstraer conceptos simples para analizarlos a 
profundidad y regresar a reconstruir totalidades mayores, cada vez más explicativas de la 
realidad social. Osorio (2004, p. 103) lo dice de la siguiente manera: 
El proceso de abstracción […] se desarrolla en torno a conceptos que apuntan a dar 
cuenta de los núcleos organizativos y dinámicos de la sociedad […], analizados de 
manera simple, aislados de los elementos que perturban su comprensión en el cuadro de 
relaciones del sistema. Así Marx fue alcanzando síntesis o totalidades cada vez más 
concretas de la anatomía de la sociedad. 
 
Una vez definidas las determinaciones abstractas, dice Dussel (1991), empieza el camino que 
lleva a lo concreto, es decir inicia el momento dialéctico. En ese momento a partir de las 
determinaciones abstractas se construye la totalidad concreta producto del pensar que será 
abstracta para los momentos posteriores del método que dan lugar a la totalidad concreta 
explicada. En este paso es preciso ir transformando las intuiciones y representaciones en 
conceptos para luego relacionarlos entre sí y encontrar sus opuestos y más tarde dar lugar por 
medio de un proceso de síntesis a una nueva totalidad articulada con múltiples 
determinaciones (totalidad concreta) en donde esos opuestos forman parte de una unidad que 
los comprende y explica. Kohan (2003) precisa que el nivel de conocimiento que produce 
determinaciones abstractas, es todavía indeterminado por no estar inserto en relaciones que lo 
delimitan y se pasa de nivel de conocimiento cuando éste las reúne e integra para darles 
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sentido y construir la totalidad concreta que ya no es caótica, que tiene un orden, una 
estructura una articulación interna. 
 
Pero llegar a construir esta nueva totalidad articulada no significa el fin, puesto que lo que hay 
que entender es la totalidad social histórica concreta que reúne dentro de sí muchas totalidades 
articuladas. De modo que la nueva totalidad concreta respecto a las determinaciones 
abstractas, es abstracta respecto a la totalidad social histórica concreta, entonces para dar 
cuenta de esta última hay que emprender un camino de explicación por medio de categorías
6
 
que surgen de la realidad misma definidas no según un orden cronológico-histórico, sino uno 
real, considerando la relación que existe entre ellas al interior de esa totalidad. Dicho en 
palabras de Dussel (1991), se trata de empezar por las categorías que dan sentido a la realidad 
pero como éstas son más complejas es preciso identificar las categorías simples que permiten 
explicarlas. 
 
Kohan (2003) recupera el esquema de Dussel pero cuestiona que en él, el mundo real está 
separado del mundo conceptual, malinterpretando el planteamiento de Marx cuando hace esta 
separación en términos relativos. De modo que dejar abierta esa posibilidad equivale a afirmar 
que entre el mundo real y el conceptual hay un abismo. Al relativizar esta separación Kohan 
(2003) nos muestra que la representación caótica de lo real no se obtiene a través de la 
experiencia inmediata sino con una fuerte carga de conceptos construidos ya que siempre 
tenemos una teoría que nos guía. 
 
En síntesis, de la representación caótica e inmediata del todo, el pensamiento llega al concepto 
abstracto, para luego emprender el camino de regreso al punto de partida, pero ya no al todo 
incomprendido de la percepción inmediata, sino al concepto del todo ricamente articulado y 
comprendido. En términos de Osorio (2004, p. 100): 
[…] el método de conocimiento en Marx implica partir de las representaciones iniciales, 
o concreto representado, para pasar a la separación y análisis de elementos simples, 
proceso de abstracción, que permita descifrar las articulaciones específicas, y a partir de 
ellas reconstruir “una rica totalidad” con “sus múltiples determinaciones y relaciones”, 
                                                          
6
 Entendidas como relaciones que existen no solo en el pensamiento sino también en la realidad. 
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esto es, un nuevo concreto, pero diferente al inicial, en tanto “síntesis” y “unidad de lo 
diverso”, que organiza y jerarquiza las relaciones y procesos, lo que nos revela y explica 
la realidad social. 
 
Finalmente se puede anotar que bajo el método dialéctico cada proceso de investigación 
produce sus propios resultados. De modo que el concreto representado de la siguiente 
investigación será cada vez más complejo que el de la anterior y se planteará problemas más 
sofisticados, contribuyendo en ese sentido a la generación de nuevos conocimientos. 
 
 
2.2.2. MARCO HISTÓRICO: EL CAMBIO EN LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 
Al diferenciar en el análisis, los niveles de profundidad, temporalidad y espacialidad en los 
que se desarrollan los procesos sociales se contribuye a responder una doble interrogante: de 
qué manera un proceso general se expresa en procesos particulares y de qué manera los 
procesos particulares inciden sobre los procesos generales. Partiendo de esta comprensión en 
este apartado procedemos a caracterizar el proceso general que se expresa en nuestro problema 
de investigación. 
 
Caracterizar el contexto de los diez primeros años del siglo XXI, implica mirar históricamente 
los procesos sociales y económicos sucedidos décadas anteriores. Esto permitirá tener más 
elementos para explicar las diferencias metodológicas en la investigación y los temas de 
interés que priman en estos años. 
 
Podemos marcar un hito como corte para iniciar este recorrido. La caída del muro de Berlín 
significó –tanto para Europa como para América Latina– el abandono de la totalidad en el 
imaginario de las ciencias sociales, de esta manera, desaparecieron algunas de las categorías 
que guiaban el análisis social y buscaban tener una mirada estructural de la realidad. En esta 
situación de quiebre del contexto y de las ciencias sociales, se inscriben las investigaciones en 




Para Alejandro Moreano (2009, p. 57): 
La caída del Muro de Berlín más que el inicio fue la coronación de un proceso, tanto 
político como teórico e ideológico, que venía fraguándose desde los 80 del siglo 
pasado. En ese proceso hubo toda una serie de conceptos –totalidad, contradicción, 
sistema de contradicciones, clases, lucha de clases, dominación, capital, trabajo, teoría 
del valor, plusvalía– que fueron desapareciendo casi imperceptiblemente del horizonte 
teórico. 
 
La década de los 80's, estuvo marcada por los programas de ajuste económicos, la 
desvalorización de los proyectos nacionales funcionalizando los Estados latinoamericanos a 
los procesos de globalización; esto implicó cambios sociales y políticos como la crisis de los 
viejos movimientos sociales, y el surgimiento de la “democracia” como sistema político y su 
legitimación. En este contexto, en las ciencias sociales se dejaron atrás las problemáticas de la 
revolución y de los sistemas de acumulación capitalista, para pasar a colocar como temas 
centrales a la democracia y al sistema político. Las problemáticas sociológicas abandonaron 
los escenarios sociales y políticos, pasando a replegarse en los centros de investigación social 
en donde se trabajaron problemáticas que respondían a los circuitos temáticos que imponían 
los organismos de financiamiento de proyectos. 
 
Si en los 70 fue la problemática del cambio y el desarrollo –en cuyo horizonte teórico 
convergía y divergía la problemática de la revolución, dominante en los 60– la que 
organizó la investigación social y política, en los 80's fue la democracia y, ahora, la 
gobernabilidad. Detrás de esos cambios hay, desde luego, modificaciones en los 
procesos políticos y en las realidades mundiales, en especial a partir del derrumbe de 
los regímenes autodenominados socialistas. Pero, sobre todo hay modificaciones 
teóricas y políticas (Moreano, 2009, p. 79). 
 
En este panorama, la caída del Muro de Berlín se convirtió en un sinónimo de la expiración 
del marxismo y del pensamiento crítico: “En el marco de esa guerra no declarada y no 
consumada, la caída del Muro de Berlín vino a constituirse en la garantía de verdad del 
supuesto fracaso del marxismo y del pensamiento crítico, y del consecuente cambio de 
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paradigmas” (Moreano, 2009, p. 58). Se consolidó la idea del “fin de la historia” y el poder del 
capital multinacional hegemónico, y también se posicionó la imagen de la disolución de las 
contradicciones y antagonismos sociales, remplazándola con la idea de la multiculturalidad y 
diversidad en un mundo desigual pero sin antagonismos internos. 
 
Uno de los elementos más significativos para las ciencias sociales en este viraje fue la 
invisibilización de las categorías: estado, capital, imperialismo, producción, trabajadores, 
burguesía, clases sociales, explotación, dominación, etc. Estas categorías que representaban 
relaciones aún presentes en la realidad “no solo devinieron en conceptos-tabú, lo que implicó 
un ejercicio consciente de represión, sino que desaparecieron literalmente de la mirada y del 
lenguaje. Lo sorprendente es que nunca como antes, tales categorías tuvieron tan enorme 
gravitación en la historia” (Moreano, 2009, p. 58) 
 
Durante los años ochenta y noventa, de forma paralela, se dio la desaparición/olvido de la 
categoría de dominación, a la vez que aparecieron y se posicionaron con fuerza los grupos 
ecologistas y ambientalistas, el feminismo, los grupos GLBT, los pueblos indios y la llamada 
diáspora africana, quienes se centraron en la demanda del reconocimiento de sus identidades –
étnicas, de género, de orientación sexual–. Esto implicó la ampliación del horizonte teórico, 
pero a su vez la fragmentación del pensamiento de la totalidad. 
 
En el contexto del quiebre de paradigmas, triunfó el neoliberalismo en la economía, como 
también cimentó una ideología en el ámbito social. Para Atilio Borón (2005), sería el 
neoliberalismo y el posmodernismo los elementos que caracterizan el momento actual; pues 
son los que se posicionan y legitiman durante estas transformaciones sociales, políticas y 
económicas, reflejándose en la vida cotidiana y también siendo el referente de las ciencias 
sociales. El autor describe al neoliberalismo como “[…] la corriente teórica específica del 
capitalismo en su fase actual [que] ha tenido una gravitación extraordinaria en América Latina 
y ha ejercido una profunda influencia sobre la Sociología y las Ciencias Sociales” (Ibíd, p. 2); 
mientras que “el postmodernismo como actitud filosófica refleja el fracaso de las tentativas de 




En el caso de las ciencias sociales, el neoliberalismo contribuyó al proceso de reduccionismo y 
exaltación de la economía en la sociedad; así, se perdieron de vista los elementos que 
articulaban, desde una lectura marxista, una totalidad compleja, mediatizada y dialéctica. Las 
lecturas de la realidad se volvieron fragmentadas, problematizando situaciones y hechos de 
forma aislada, perdiendo la dimensión estructural; lo que a su vez provocó la invisibilización 
de las categorías que condensaban las contradicciones, como también desaparecieron de la 
arena los actores sociales. 
 
Al hablar de barbarie economicista me refiero por ejemplo al individualismo 
metodológico que pesa sobre algunas teorías y ciertos supuestos epistemológicos, que 
entre otras cosas consagra –no por casualidad– la desaparición de los actores colectivos 
(las clases sociales, los sindicatos, las organizaciones populares, etc.) y la exaltación 
del formalismo matemático como inapelable criterio de validez de los argumentos 
sociológicos, lo que en el mejor de los casos no es otra cosa que una hoja de parra 
pseudo-científica bajo la cual se pretende ocultar que el rey –es decir, el pensamiento 
convencional de las ciencias sociales– está desnudo. (Ibíd, p. 3) 
 
La premisa de que “la sociedad no existe” es otro elemento ideológico del engranaje del 
neoliberalismo que permeó en las ciencias sociales; esto ha implicado considerar que los 
únicos sujetos relevantes de la vida social son los actores individuales; de los cuales se cree 
que: 
(a) cuentan con plena y adecuada información sobre el universo en el cual se 
desenvuelven; (b) lo anterior los habilita para tomar decisiones fundadas racionalmente 
en la ponderación precisa de costos y beneficios, y por lo tanto (c) pueden actuar con 
plena libertad y adecuado conocimiento para satisfacer sus intereses egoístas. (Ibíd, p. 3) 
 
En este panorama social y económico actual, el postmodernismo –según el autor– ha sido el 
que ha justificado la necesidad de abandonar la lectura estructural de la sociedad y de su 
historia; posiciona como innecesario e irrelevante el propósito de conocer lo histórico- 
estructural de las sociedades. Así, el postmodernismo terminó por eliminar las discusiones 
sobre la totalidad, “verdad” o “falsedad” de la realidad en las ciencias sociales, posicionando a 
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los actores individuales en una serie de contingencias y acontecimientos fugaces. 
 
Estos supuestos se han convertido en la base del pensamiento social, y han hecho que los 
sociólogos se conviertan en 
[…] una especie de inocuo sociómetra, así como los economistas degeneraron en 
econometristas arrojando por la borda toda una tradición muy respetable de 
pensamiento crítico en la Economía. Los sociólogos deben seguir el mismo camino y 
convertirse en prolijos agrimensores sociales, o en diligentes trabajadores sociales 
(Ibíd, p. 5-6). 
 
La crisis del modelo clásico de investigación sociológica, también tiene que ver con el cambio 
en la lógica de la academia, pues los proyectos de investigación solían realizarse con un equipo 
amplio de investigadores, donde el espacio que cobijaba institucionalmente estos procesos era 
la universidad pública; mientras que actualmente el triunfo del neoliberalismo y 
posmodernismo ha impulsado y reforzado el “modelo de consultoría”. 
 
La consultoría como una nueva forma de hacer investigación que se ha institucionalizado, 
trabaja las problemáticas de forma breve, acotada, fragmentada. La trinchera para la 
realización de los procesos de investigación pasó de la universidad a oficinas privadas o 
agencias públicas; pero siempre con la idea de resolver problemas puntuales, sin mirar las 
implicaciones o relaciones estructurales. Este ha sido parte del legado de la influencia de las 
lógicas del Banco Mundial en las ciencias sociales, que convirtieron a los derechos –
educación, salud, justicia y seguridad social– en bienes y servicios inmersos en la lógica 
mercantil. 
 
Finalmente, se puede decir que como parte de las transformaciones mencionadas en este 
acápite, la agenda de investigación de las ciencias sociales en Latinoamérica, ahora se 
encuentra controlada por las agencias de financiamiento de “proyectos”, y –actualmente con 
fuerza– por los comités editoriales de revistas norteamericanos y europeas, que con la 
dinámica de la legitimación del conocimiento a través de la indexación de revistas, estos 
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países terminan siendo los que definen la pertinencia de los objetos de estudio, su formulación 
teórica y metodológica en los proyectos de investigación de nuestros países.  
 
En este contexto, hay el peligro de que las ciencias sociales en la región subordinen sus temas 
a una agenda de investigación ajena a su realidad. Por eso “estamos ante una situación 
extremadamente crítica, una situación que nos coloca frente a una serie de desafíos, no 
solamente en América Latina. Es preciso volver a pensar las ciencias sociales, partiendo para 
ello prácticamente de cero” (Boron, 2005, p. 1). 
 
 
2.2.3. MARCO CONCEPTUAL: LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y SUS 
ELEMENTOS 
 
2.2.3.1. INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 
Es mucha la bibliografía que podemos consultar en busca de definiciones para la 
investigación, por lo que no nos extenderemos en exponerlas, solamente señalaremos aspectos 
que contribuyen en la construcción de una definición específica para este estudio.  
 
Cerda (1993) define a la investigación como el camino que permite conocer la realidad, como 
el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que posibilita interpretar los 
hechos. Este autor señala que para otros, investigar es el camino que ayuda a buscar el sentido 
de las cosas o sea el recurso utilizado para comprobar la veracidad o falsedad de una teoría o 
hipótesis y que para algunos docentes de la investigación el acto de investigar comienza por 
preguntarlo todo y termina con el cuestionamiento conceptual de una realidad compleja y 
contradictoria.  
 
En el terreno académico la investigación adquiere la condición de investigación científica que 
llevada a los extremos nos impone la consideración de que todo aquello que no se ciñe a sus 
procedimientos, normas y técnicas, “o sea un conjunto de reglas que tienen por propósito 
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establecer relaciones entre variables, […] efectuar pronósticos y predicciones con el mayor 
nivel posible de confiabilidad, no es propiamente una investigación” (Ibíd, p. 22) 
 
El autor ilustra dos concepciones opuestas acerca de investigación científica, por un lado sitúa 
a “la posición norteamericana, donde la investigación se relaciona con el manejo de técnicas 
de recolección y tratamiento de datos empíricos" (Ibíd, p. 26) y por otro a la consideración de 
investigación científica como “un acto fundamentalmente teórico, de carácter lógico, distante 
de toda concepción ideológica o actividad práctica” (Ibíd, p. 26). A su juicio y también al 
nuestro, en el proceso de investigación los fundamentos teóricos y el manejo de datos se 
complementan, en tanto la teoría ayuda a dar sentido a la información empírica
7
 y el uso de 
ésta sirve para reafirmar o reformular a la teoría. 
 
Ezequiel Ander-Egg […], plantea que la investigación científica: 
[…] es una forma de plantear problemas y buscar soluciones mediante una indagación 
[…] que tiene un interés teorético o una preocupación práctica. […] Requiere una 
formulación precisa del problema que se quiere investigar y de un diseño metodológico en 
el que se expresen los procedimientos para buscar la o las respuestas (citado por Cerda, 
1993, p.25, 26) 
 
Sin prescindir de lo expuesto anteriormente, pues la investigación social es investigación 
científica, para este estudio tomamos el significado de investigación social propuesto por 
Ragin (2007): la investigación social es un diálogo permanente entre reflexión teórica y 
trabajo empírico, que posibilita evitar los extremos de la alta teoría sin polo a tierra y del 
empirismo sin guía teórica. Bajo esta concepción, el autor pretende “mostrar la unidad 
existente dentro de la diversidad de actividades que se conocen como investigación social, es 
decir, darle un sentido […] de tal manera que toda ella pueda verse bajo un mismo prisma” 
(Ibíd, p. 20).  
 
                                                          
7
 No queremos decir con esto que la única forma de investigación social es la que utiliza información empírica 
pues existen muchas otras formas de hacer investigación social, por nombrar una, la investigación teórica. De 
modo que si resaltamos esta forma es porque este trabajo analiza investigaciones empíricas. 
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2.2.3.2. ELEMENTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 
No existe una sola definición de los elementos del proceso de investigación social, algunos 
autores sostienen que el elemento esencial del proceso de investigación es el diseño o plan, el 
cual a la vez está compuesto por subelementos. También encontramos que los elementos son: 
problema de investigación, antecedentes, marco teórico, hipótesis, objetivos, etc. En vista de 
que nuestro estudio se enfoca en caracterizar la relación entre teoría y empiria en el proceso de 
investigación a partir del análisis de los informes de las investigaciones con Estudio de Caso  
realizadas en la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, tomaremos 
como elementos del proceso de investigación los siguientes: Problema, Marco teórico-
analítico
8
, Metodología de Investigación y Empiria analizada, respondiendo a las preguntas: 
qué se investiga, con qué se investiga, cómo se investiga y qué se obtiene, respectivamente. 
 
En la conceptualización que definimos a continuación podremos notar que estos elementos se 
interconectan entre sí, de la siguiente manera: el marco teórico-analítico se construye de modo 
que permite abordar el problema integralmente, de tal forma que en el “camino de ida” orienta 
el procedimiento para recolección de información, es decir guía el escogimiento de las 
técnicas de investigación en consonancia con el problema y en el “camino de regreso”, 
interviene en el proceso de análisis y síntesis de la empiria obtenida a partir de la aplicación de 
las técnicas, para construir una representación unitaria del proceso social que se estudia, lo 
cual se hace efectivo por medio de la metodología de investigación que operativiza al marco 
teórico-analítico detallando cómo y por medio de qué se realizará la recolección de 
información y cómo se llevará a cabo el proceso de análisis y síntesis de esa información. 
 
  
                                                          
8





Gráfico 1: Elementos del proceso de investigación social y sus relaciones 
 
A. Problema 
El problema en su forma más simple se refiere a un hecho no resuelto al que hay que 
encontrarle una respuesta. Kopnin […] define al problema como el conocimiento sobre lo 
desconocido, como preguntas cuyas respuestas no forman parte de los conocimientos 
acumulados y para buscarlas es preciso emprender acciones encaminadas al descubrimiento de 
nuevo conocimiento o a la aplicación de uno conocido a una nueva situación (citado por 
Cerda, 1993). 
 
No existen criterios únicos para definir un problema, algunos lo definen según sus contenidos, 
otros de acuerdo al procedimiento que se debe utilizar para su resolución y otros según el área 
de conocimientos al que se refiere. Estos diversos criterios derivan en la constitución de 
tipologías de problemas. En algunos se privilegia al dato, en otros al concepto, otros depositan 
su interés en un proceso específico, al contrario de los que lo hacen en un proceso general. 
Más allá de concentrarse en el tipo de problemas que existen en la investigación social; ya que 
en general un problema puede ser múltiples cosas, fenómenos o situaciones; este trabajo se 
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desarrolla bajo la comprensión de que plantear un problema de investigación no se reduce a 
una cuestión técnica por lo tanto no solo significa formular una pregunta, al contrario exige la 
inclusión de varios interrogantes explícitos o implícitos y de antecedentes necesarios para 
orientar la investigación hacia su solución, integrados en tres ideas básicas:  
1. Los presupuestos del problema o suposiciones que existen sobre él.  
2. El fondo del problema o contexto, es decir lo que influye exteriormente sobre el 
problema. Se le llama problemática, que si bien no se busca esclarecerla totalmente, es 
importante considerarla como punto de referencia para entender el problema, puesto 
que cuando nos encaminamos en busca de su solución no se puede prescindir del 
análisis de la realidad de la que forma parte. 
3. El generador del problema o interrogante en donde está contenida la contradicción 
surgida entre lo conocido y lo desconocido esto porque si no existen contradicciones 
entre los elementos que componen un proceso, no pueden existir problemas, dicho de 
otro modo, porque un problema es intrínsecamente un reflejo de las contradicciones 
existentes en la vida social e intelectual.  
 
Este esfuerzo por conceptualizar al problema de investigación no pretende ahondar en reglas y 
normas que esquematizan la investigación y por consiguiente el planteamiento y formulación 
del problema, ya que si bien reconocemos que la investigación posee un orden lógico también 
estamos de acuerdo con la idea de flexibilidad de las actividades investigativas, por eso 
defendemos que en el acto de plantear y formular un problema lo esencial es asegurar, más 
allá del cumplimiento de requisitos, que sea consecuente, es decir que no presente la 
posibilidad de que las conclusiones teóricas que de él se deriven, se encuentren en 
contradicción con los resultados obtenidos en la investigación; y que las definiciones incluidas 
en el planteamiento permitan reconocer los procesos relacionados con el problema tanto en el 
desarrollo teórico como en el empírico, en los mismos términos de la definición.  
 
B. Marco Teórico 
El término “marco” sugiere un espacio específicamente delimitado. En la investigación social 
se necesita de un espacio así, que la delimite teóricamente. En la bibliografía existente sobre 
investigación, su proceso, metodología y elementos, este espacio lleva comúnmente el nombre 
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de Marco Teórico y se distingue en él, la función de orientar y crear las bases teóricas de la 
investigación. Pero muchas veces nos encontramos con el uso de los términos: marco 
analítico, marco teórico, marco conceptual, marco histórico; como si fueran sinónimos, 
aunque en la práctica no lo son. Es precisamente en la práctica investigativa en donde nos 
damos cuenta que estos conceptos no significan lo mismo, y que la investigación necesita de 
cada uno de ellos. 
 
Como resultado de la lectura crítica de las fuentes bibliográficas referentes al concepto de 
marco teórico, proponemos una propia conceptualización, con el propósito de evitar 
confusiones y hacer explícita la función de este marco y sus componentes. Esta 
conceptualización consiste en nombrar, al espacio que delimita teóricamente a la 
investigación, como Marco teórico-analítico, y distinguir en él, tres componentes: Enfoque 
Teórico, Marco Histórico y Marco Conceptual. 
 
Presentamos esta propuesta en consonancia con lo que este estudio entiende por investigación 
social y reconociendo la necesidad fundamental de contar con un marco específicamente 
delimitado que permita analizar los elementos que componen el aspecto de la realidad que se 
estudia, identificando sus múltiples relaciones a fin de comprenderlo integralmente. 
 
MARCO TEÓRICO-ANALÍTICO 
El marco teórico-analítico por medio de sus tres componentes, sitúa al problema de 
investigación dentro de un sistema de conocimientos existentes de modo que permite entender 
de forma más precisa los conocimientos anteriores relacionados con el problema, y los nuevos 
obtenidos por medio de la información recogida en la investigación; los cuales son ordenados, 
organizados, entrelazados y constituidos en una representación unitaria que refleja el proceso 
estudiado en su integridad. Este marco dirige la investigación hacia caminos concretos para la 
recolección de información y sirve de guía en el proceso de análisis y síntesis
9
 de esa 
información.  
 
                                                          
9
 El análisis significa dividir los procesos en sus partes constituyentes y estudiarlas en relación con el todo. La 
síntesis, consiste en dar sentido a las partes estableciendo las conexiones entre elementos, a fin de construir una 
totalidad de múltiples determinaciones y numerosas relaciones. 
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o Enfoque teórico 
El enfoque teórico es la categoría o conjunto de categorías desde el cual vamos a mirar el 
proceso social en estudio. Es un esquema detallado de la teoría existente sobre algún proceso 
social que se construye en consonancia con el problema de investigación. Es el que determina 
la forma de ver las cosas que se cimentan a partir de la teoría.  
 
o Marco Histórico 
El marco histórico comprende la ubicación del problema en una determinada situación 
histórico-social y la identificación de sus relaciones con otros procesos. Esta ubicación, 
entrega un punto de partida para el análisis de los orígenes y desarrollo histórico del problema. 
Este último es el punto de referencia más inmediato en la determinación del marco histórico. 
 
o Marco Conceptual 
Cerda (1993) señala que una investigación requiere una delimitación conceptual, que describa 
los conceptos específicos fundamentales del problema. De ninguna manera un marco 
conceptual es lo mismo que un glosario de términos, es más que eso, es una actividad de 
carácter teórico. Los conceptos definidos en esta delimitación, se utilizan para analizar las 
observaciones empíricas propias del problema, de modo que cuanto mayor sea la distancia 
ente los conceptos y la información empírica a la que intentan referirse, mayor será la 
posibilidad de que la información sea falsamente interpretada o de que los conceptos sean 
desacertadamente utilizados. La elaboración del marco conceptual consiste en determinar en 
los conceptos, las condiciones que debe satisfacer un proceso o elemento para quedar incluido 
dentro del tratamiento del problema. 
 
Reconocemos en este trabajo, que tanto el enfoque teórico, como el marco histórico y el marco 
conceptual deben estar presentes, ocupando su lugar, sin prescindir de alguno. Al 
considerarlos como sinónimos pierden peso en la investigación, en la práctica se ha visto que 
se privilegia el desarrollo de uno solo, es decir, se tiene un marco teórico-analítico que en 




En definitiva el marco teórico-analítico es, el enfoque teórico, el marco histórico del problema 
y los conceptos inmersos en el mismo, que en conjunto guían el procedimiento de recolección 
de información y el proceso de análisis y síntesis de la misma. Por lo tanto en este estudio 
defendemos que un marco teórico-analítico debe desarrollarse en sus tres componentes ya que 
el estudio de un mismo proceso social con enfoques diferentes, arroja resultados diferentes, 
por eso no se puede prescindir del enfoque teórico; tampoco del marco histórico porque lo 
histórico expresa el proceso real de origen y formación de un suceso dado. El marco 
conceptual no puede faltar porque la definición que se da a los conceptos relacionados con el 
problema permite caracterizarlos.  
 
En este estudio lo importante es, tomar en cuenta que de ningún modo se puede desdeñar el 
valor de la teoría y sustituirla por el método, y que ningún proceso existe absolutamente 
desvinculado de otros, por lo tanto debe estar contenido en uno general porque la 
inteligibilidad de los procesos particulares solo es posible si se enmarcan dentro de un campo 
de interpretación global. 
 
C. Empiria analizada 
La empiria analizada no es más que los resultados de la investigación, obtenidos a partir de la 
interacción entre la teoría definida en el marco teórico-analítico para abordar el problema y la 
empiria o información obtenida por medio de la aplicación de las técnicas de investigación. Es 
decir, es el resultado del análisis y síntesis de la empiria, logrado con el propósito de crear 
representaciones integrales de ese proceso. 
 
o Técnicas de Investigación 
Las técnicas de investigación son herramientas que se utilizan para la obtención de 
información pertinente al problema. Por lo tanto es preciso tomar en consideración que la 
naturaleza del problema condiciona la elección de la técnica, ya que su carácter restringe las 
cuestiones que pueden plantearse a partir de ella. Cada una tiene una utilidad propia, no se 
puede lograr lo mismo mediante una técnica cuantitativa, por ejemplo la encuesta, que con una 
cualitativa, como la entrevista, mientras la primera sirve para generalizar los resultados y por 
tanto se aplica a una muestra representativa de la población, la segunda se utiliza cuando se 
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quiere estudiar un proceso social a profundidad y se aplica a informantes seleccionados con 
determinada intencionalidad. 
 
o Empiria o información obtenida 
Es la información focalizada respecto a los elementos del problema de investigación, obtenida 
desde diferentes fuentes primarias y secundarias por medio de las técnicas de investigación. 






Ya hemos dicho que el componente teórico-analítico es fundamental en la organización, 
estructuración y orientación de todos los elementos que participan en una investigación, pero 
es importante en este punto exponer la importancia del vínculo entre la teoría y la empiria. En 
la bibliografía relacionada con el quehacer de la investigación encontramos que la vinculación 
entre teoría y empiria  la logramos por medio de las definiciones operacionales, entendidas 
éstas como definiciones que indican cómo se va a observar o medir el concepto teórico en la 
empiria, incluyendo en ellas, las operaciones a ejecutar en la observación o medición.  
 
Cerda (1993) al conjunto de conceptos definidos operacionalmente, lo denomina sistema 
teórico, arguye que lo teórico y lo operativo están indisolublemente vinculados entre sí, pero 
nos alerta en que éste vínculo puede desaparecer cuando el sistema teórico se encierra en sí 
mismo como algo independiente.  
 
Como parte del sistema teórico, se contempla al sistema de variables
11
 –un aporte del 
paradigma positivista a la investigación–. El término variable ha sido tomado de la lógica 
matemática y trasladado al ámbito de las ciencias sociales, usándolo como sinónimo de 
                                                          
10
 Presentamos el concepto de Metodología por fuera del acápite de “Elementos del proceso de investigación”, no 
por considerar que no sea un elemento, sino para mostrar la relevancia que tiene para este estudio. 
11
 11 El concepto o la noción de “variables” es uno de los aportes que ha alcanzado tal grado de universalización 
que hoy en día la mayoría de los investigadores no pueden prescindir de ellas en sus diseños y procedimientos 
metodológicos, aun en las investigaciones de tipo cualitativo. (Cerda, 1993, p. 182) 
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aspecto, propiedad o dimensión. Estamos de acuerdo con Cerda (1993) cuando enuncia que 
son muchas las definiciones y enfoques sobre el uso y significado de las variables, ya que 
pueden variar según el tipo de investigación y el paradigma que la oriente. Por eso, lo que nos 
interesa de este aporte, es lo que –a decir del autor–  justifica el uso de variables; nos 
referimos a la necesidad de identificar las características esenciales de un problema con el 
propósito de relacionarlas y sacar de ellas, conclusiones pertinentes al problema. 
 
En este estudio partimos por analizar la vinculación entre teoría y empiria en el proceso de 
investigación, valiéndonos de las investigaciones con Estudio de Caso, realizadas en las tesis 
de la Carrera de Sociología  de la Universidad Central del Ecuador y consideramos que hacer 
efectiva esa relación es función de la Metodología de Investigación. 
 
Aceptamos que en la investigación se debe precisar cómo se pretende observar o medir el 
aspecto de la realidad que se investiga, pero proponemos ir más lejos de las variables y sus 
definiciones operacionales; para eso planteamos incluir en esa precisión, no solo, las acciones 
orientadas a la recolección de información sino también las de interpretación, análisis y 
síntesis
12
 de esa información a la luz de la teoría que guía la investigación, porque tomar en 
cuenta solo lo primero ha conducido a reducir el concepto de metodología de investigación a 
un listado de técnicas de investigación aplicadas y acciones ejecutadas  durante la recolección 
de información. Al contrario incorporar a lo primero, lo segundo, significa reconocer que la 
teoría modela nuestra comprensión de la empiria y ésta a la vez incide en la teoría. 
 
Marradi, Archenti, y Piovani (2012, p.34), señalan que metodología: “debería ser el discurso, 
estudio, reflexión sobre el método, [en tanto] examina las investigaciones para explicitar los 
procedimientos que fueron usados, lo supuestos subyacentes, y los modos explicativos 
ofrecidos”.  
 
Este estudio, recupera el concepto de metodología de investigación como aquello que ordena 
los métodos y las técnicas en conexión con la orientación teórica de la investigación y en 
                                                          
12
 El análisis del aspecto de la realidad que se estudia es una parte importante en el diálogo entre teoría y empiria. 
La otra parte, es la síntesis. 
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busca de la solución al problema. De modo que el problema de investigación; la orientación 
teórica-analítica, contenida de enfoque teórico, marco histórico y conceptual; y la empiria o 
información obtenida mediante la aplicación de un método y técnicas de investigación; se 
interconectan a través de la metodología de investigación. 
 
Es verdad que una parte de la metodología consiste en determinar qué hacer para estudiar el 
proceso social contenido en el problema de investigación, enumerando de manera detallada las 
operaciones necesarias y las técnicas e instrumentos a utilizar desprendidos del método 
seleccionado; pero esta descripción no debe estar escindida del todo, al contrario debe guardar 
relación con los demás elementos del proceso de investigación de modo que sea posible 
garantizar como resultado una representación unitaria del proceso estudiado. Para Castells 
(…), no basta con disponer de un método y técnicas para realizar una buena investigación 
social, ya que el error está en convertir a éstos en instrumentos que sirvan para comprender la 
realidad, cuando esto solo se puede hacer desde una teoría que permita abordar empíricamente 




ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LAS TESIS CON ESTUDIO DE CASO DE LA 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DE LOS 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En este capítulo presentamos la descripción del contenido de estos elementos, desde su 
construcción metodológica, de seis tesis con Estudio de Caso de la Escuela de Sociología de la 
UCE realizadas en el período de estudio y escogidas bajo criterios expuestos en el apartado de 
este trabajo correspondiente a la Metodología de Investigación. Estas tesis son: 
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Luis Ruiz 
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Foucault. El caso del centro Shuar Tiguano y la compañía Vintage Oil 




La situación socioeconómica actual de los pequeños productores 
agrícolas del catón Quito en el marco de la creación de un tratado de 




La migración de los ecuatorianos en España (sector La Concepción, caso 




Impacto del Bono de Desarrollo Humano en las posibilidades de 




El tipo de objetivación de los trabajadores del Call Center de la empresa 







3.1.1. TESIS CON TEMA: La microempresa artesanal en el sector rural. Estudio de 
caso: Comunidad Bajo de Afuera, parroquia Montecristi, cantón Montecristi, 
provincia de Manabí 
 
3.1.1.1.DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA ELEMENTO DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA. 
 
A. Aspecto de la realidad que se investiga 
El tema de la tesis pone como centro la microempresa artesanal en el sector rural. En relación 
a este tema hay dos formas de expresar cuál es el aspecto de la realidad que se investiga, las 
mismas que se pudieron identificar mediante la lectura de la introducción y la 
problematización. En la introducción se indica que: “El estudio enfocará la situación 
socioeconómica del sector micro-empresarial de la Comunidad […], donde se indagará cómo 
las familias resuelven sus necesidades básicas (materiales y sociales) en el contexto en que 
están insertos” (Ruiz, 2002, p. 12), cuestión que coincide con la formulación de objetivos. 
Mientras que en la problematización, se formula: “el problema consiste en descubrir la 
realidad socioeconómica de la Comunidad […] y el rol dinámico de las microempresas 
artesanales como iniciativa de subsistencia en la economía rural”13 (Ibíd, p. 19).  
 
De estas dos formulaciones se desprende para nuestra comprensión, que la investigación tiene 
dos objetos de estudio: 1. Situación socioeconómica del sector microempresarial de la 
Comunidad…, 2. Situación socioeconómica de la Comunidad… (en su conjunto) y el rol de 
las microempresas artesanales; por lo que es necesario analizar cuál de los dos se desarrolla en 
esta tesis de grado. 
 
B. Planteamiento del Marco Teórico 
Una primera parte del Marco Teórico de la investigación expone varias definiciones de 
microempresa sin concluir cuál utiliza. Indica que las diferenciaciones en las definiciones se 
                                                          
13
 Tomamos esta formulación como aspecto de la realidad que se estudia porque si bien no responde 
precisamente a un problema de investigación, habíamos dicho que en este trabajo no nos enfocaremos a 
identificar si cumple o no los requisitos de un problema, ya que de no cumplirse, las causas son diversas, entre 
ellas está la inexperiencia del investigador o falencias en la redacción, aspectos que no son materia de análisis de 
esta investigación.  
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deben a que cada una responde a distintas perspectivas, señala dos pero no dice cuál orienta la 
investigación. Sobre estas dos perspectivas solo encontramos su nombre y no en qué consiste 
cada una. Además de las definiciones de microempresa, el marco teórico contiene: 
- Una ubicación histórica del aparecimiento de los conceptos: sector informal y 
microempresa, catalogados en el estudio como similares
14
. 
- Descripción del origen del sector informal. 
- Generalidades respecto a la situación económica ecuatoriana en la década de los 80 
como antecedente al crecimiento del sector micro-empresarial. 
- Datos sobre el crecimiento del desempleo y subempleo, sobre los factores que lo 
provocaron y las consecuencias que trajo en la descomposición y segregación social, 
como antecedente al crecimiento del sector informal. 
- Señalamiento de las actividades económicas que el sector rural realiza como medio de 
supervivencia, para plantear que en esta lógica de supervivencia se constituye una 
incipiente microempresa como fuente de trabajo rural. 
- Posición de la producción micro-empresarial en el mercado nacional e internacional. 
- Perspectivas sobre cómo lograr desarrollo mediante la microempresa rural. 
 
Tomando en cuenta este contenido podemos decir que la investigación carece de un marco 
teórico suficiente como para acercase a cualquiera de los dos aspectos de la realidad que se 
investiga, puesto que lo más cercano a una discusión teórica está incompleta, en la medida en 
la que no entrega la definición que el estudio tiene sobre microempresa. El resto, a excepción 
de las tres últimas temáticas, corresponde a un marco histórico que nos ayudaría a comprender 
el aspecto de la realidad que se estudia si antes se aclarara por qué se entiende que el sector 
informal y microempresarial son similares. El tratamiento de elementos en esas tres últimas 
temáticas podría incluirse en el desarrollo del “cuerpo” de la investigación, en tanto no dan 
cuenta de una discusión teórica que guía la misma. 
 
 
                                                          
14
 Esta caracterización de similares, simplemente está enunciada y no desarrollada de tal manera que el lector 
comprenda por qué lo son.  
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C. Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y 
expuesta por capítulos. 
Técnicas de Investigación Aplicadas 
 Matriz F.O.D.A. utilizada para diagnosticar las condiciones socioeconómicas de la 
Comunidad.- No queda claro con quienes se construyó la matriz, es decir, si se la 
realizó sólo con el sector microempresarial de la Comunidad o con todos sus 
pobladores. Por los resultados se puede apreciar que la participación fue de toda la 
Comunidad (sobresale el peso de la actividad agrícola), pero por el objetivo señalado 
para la técnica se entiende que está dirigida al sector microempresarial artesanal: 
“Diagnosticar las condiciones socioeconómicas que tiene el sector rural, dedicado a la 
producción artesanal en la Comunidad de Bajo de Afuera […] (Ibíd, p. 61) 
 Encuesta.- Así mismo como la anterior técnica, se presenta bajo el título: “Estudio 
socioeconómico de las microempresas artesanales del sector rural caso: […]”. (Ibíd, p. 
149), pero en las preguntas se incluye a mujeres amas de casa y jubilados. Además, 
para la aplicación de la encuesta se dice que define una muestra a partir de todos los 
pobladores de la Comunidad y en realidad lo hace desde el número de integrantes de la 
Asamblea Comunitaria. 
 Entrevista con dirigentes comunales.- En relación a esta técnica se indica que fue 
aplicada pero en el contenido de la tesis no se señalan sus resultados. 
 
Empiria sistematizada expuesta por capítulos. 
En el Capítulo II se presenta la información general sobre la Comunidad: ubicación, extensión, 
clima, flora, etc.; historia de la Comunidad; aspectos demográficos y de acceso a servicios 
como educación, salud, vivienda, agua, alcantarillado y sistema vial; actividades económicas a 
la que se dedica la población: agrícola, ganadera, microempresarial (fabricación de ladrillo, 
manufactura de tagua y confección de ropa); manejo en cuanto a distribución y uso de tierras 
comunales e individuales. En este capítulo el centro es la Comunidad en general, en donde el 
sector microempresarial es un elemento más. 
 
En el Capítulo III se presenta el diagnóstico socio-económico de la Comunidad y la 
determinación de sus necesidades por medio del análisis F.O.D.A. En relación a los resultados 
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del diagnóstico, no se podría decir si describen o no la situación socioeconómica ya que no 
sabemos qué contempla el estudio como situación socioeconómica. La mayor parte del 
capítulo la dedica a señalar los problemas identificados por la comunidad, sus causas y 
efectos, en los ámbitos: socio-cultural y económico. Los problemas hacen relación a la 
situación de la Comunidad en general, en donde las complicaciones de la producción y 
comercialización de las microempresas no son distintas a las que enfrentan las demás 
actividades económicas. Es decir, nuevamente se expone la situación de toda la Comunidad y 
no solo del sector microempresarial, como lo enuncia el objetivo de la técnica por medio de la 
cual se obtuvo la información. 
 
En el Capítulo IV se analiza la información recogida por medio de una encuesta. En la 
exposición de dicha información se percibe la misma contradicción presente en los capítulos 
anteriores. Se dice que el objetivo es “Diagnosticar las condiciones socioeconómicas que tiene 
el sector rural, dedicado a la producción artesanal
15
 en la Comunidad de Bajo de Afuera […] 
(Ibíd, p. 74) y el contenido hace referencia a la situación de la Comunidad en general
16
.  
El contenido del capítulo consiste en la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos 
por medio de la encuesta, se muestran en porcentajes las respuestas de los encuestados. 
Algunos de estos porcentajes se escriben como principales conclusiones de la encuesta. 
 
En el Capítulo V se exponen las propuestas de solución a los problemas señalados en el 
capítulo III. Dichas propuestas en algunos casos se reducen a la redacción de los problemas en 
sentido positivo, por ejemplo ante el problema: “Inadecuada infraestructura de los 
establecimientos educativos” (Ibíd, p. 65), la propuesta de solución es: “Diseño y construcción 
de la infraestructura educativa con el equipamiento adecuado” (Ibíd, p. 132); en otros casos, 
las soluciones no corresponden a ningún problema planteado. 
 
Finalmente, en el Capítulo VI se presentan las Conclusiones, de las cuales, unas no responden 
al contenido de la tesis, ya que la información expuesta en los anteriores capítulos no refleja 
                                                          
15
 En el contenido referente a producción artesanal se puede deducir que entiende como tal a la elaboración de 
artesanías de tagua. 
16
 Se puede identificar que es así, cuando leemos las respuestas de los encuestados a la pregunta: Cuál es su 
actividad productiva, en las cuales se incluye quehaceres domésticos no remunerados y jubilados; actividades que 
no son microempresariales.  
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aquello que se concluye, y otras son la réplica de lo expuesto en el capítulo IV. Hay casos en 
los que unas se contradicen con otras. 
 
3.1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS 
 
En lo que atañe  a la relación entre el aspecto de la realidad que se investiga y el marco teórico 
podemos decir que cada uno se desarrolla de manera aislada. Incluso si obviamos el hecho de 
que  en el segundo no se señala lo que se entenderá por microempresa, los demás elementos 
expuestos en el componente teórico resultan insuficientes. En un estudio sobre la situación 
socioeconómica del sector microempresarial (primera posibilidad de formulación de objeto de 
estudio
17
), el marco teórico planteado a lo sumo serviría para identificar al sujeto estudiado; y 
en una investigación sobre la Situación socioeconómica de la Comunidad… (en su conjunto) y 
el rol de las microempresas artesanales (segunda posibilidad de formulación de objeto de 
estudio
18
), serviría para identificar parte del objeto de estudio. 
 
La lectura del contenido de los capítulos –empiria analizada– arroja que no hay una línea de 
conexión entre ellos,  bien pudieran ser presentados solos y no necesariamente como parte de 
este estudio. Lo insuficiente del marco teórico no opera en el desarrollo de ningún capítulo, 
por lo que se puede decir que entre marco teórico y empiria tampoco hay relación. 
 
En la tesis, el rol dinámico de las microempresas no consta, la información que existe sobre 
ellas hace ver que es una actividad más de las realizadas por los pobladores sin distinguirse su 
funcionamiento y papel en la situación socioeconómica de la Comunidad. Por lo tanto el 
contenido de la tesis, que –se entiende– expresa los resultados de la investigación o empiria 
sistematizada, no responde a la primera formulación del aspecto de la realidad que se estudia y 
respecto a la segunda es incompleto, solo indica la situación socioeconómica
19
 de la 
Comunidad. De modo que la relación entre aspecto de la realidad que se estudia y empiria 
analizada –consideradas aquí no solo la información empírica sino también a las técnicas de 
investigación aplicadas–, se rompe.  
                                                          
17








Gráfico 2: Relación entre elementos de la investigación con título: “La microempresa artesanal en el sector 
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3.1.2. TESIS CON TEMA: La migración de los ecuatorianos en España (sector La 
Concepción, caso particular Familia Ayo Sanguano) 
 
3.1.2.1.DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA ELEMENTO DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA. 
 
Antes de describir el contenido de cada elemento desde su construcción metodológica es 
preciso apuntar que fue muy difícil comprender el texto en la tesis, debido a los problemas de 
redacción. Sin embargo hemos logrado colegir una mínima descripción.  
 
A. Aspecto de la realidad que se investiga 
A partir de la lectura de la introducción de la tesis podemos inferir que el aspecto de la 
realidad, objeto de estudio de esta tesis, corresponde a las causas que generan el proceso 
migratorio a España y los efectos económicos y sociales depositados sobre sus familias 
residentes en el sector La Concepción. Sin embargo como formulación del problema tenemos: 
“¿Cómo se puede ayudar a los niños/as y adolescentes del sector de […] por causa de la 
migración de sus padres? ¿Cómo influye la migración de los padres del sector […] en los 
efectos sociales de sus hijos?” (Molina, 2008, p. 10); y como objetivos: “Diagnosticar los 
problemas y necesidades de los niños, en el sector […]. Diseñar una propuesta de ayuda a fin 
no hay relación 
no hay relación 
Marco 
Teórico 





la relación se rompe 
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de que los niños-jóvenes que viven en el sector […], reciban información necesaria que 
permita guiarlos y orientarlos de la mejor manera” (Ibíd, p. 10). 
 
Dejando de lado, la redacción y falta de precisión en las interrogantes citadas, vemos que la 
primera, junto con los objetivos, nos remite a cuestiones que no necesariamente conciernen al 
área de sociología, puede tratarse bajo la de trabajo social o psicología
20
. Pero ésta es una tesis 
de grado previa a la obtención del título de Licenciatura en Sociología, por lo tanto excluimos 
de nuestro análisis, a la primera pregunta. La segunda interrogante tiene relación con lo 
expuesto en el anterior párrafo. De modo que concluimos que esta investigación tiene como 
objeto de estudio: las causas que generan el proceso migratorio a España y los efectos 
económicos y sociales depositados sobre sus familias residentes en el sector La Concepción. 
 
B. Planteamiento del Marco Teórico 
En el acápite del Marco Teórico se explicita que se desarrolla la síntesis de estudios 
relacionados, es decir se entrega información sobre lo que se conoce acerca del aspecto de la 
realidad que se investiga. Se explicita que la investigación se ubica dentro de la teoría de la 
globalización, la cual es solo enunciada y no desarrollada en términos de sus planteamientos.  
 
El Marco teórico está estructurado bajo las temáticas:  
1. El Impacto económico de la emigración en el Ecuador.- El contenido en esta temática se 
desarrolla en función de varios subtítulos, algunos de los cuales aportan a la comprensión 
del aspecto de la realidad definido para el estudio permitiendo ubicarlo en una situación 
histórico-social específica. Su contenido aborda las principales causas que generan el 
proceso migratorio, sus características e incidencia. Sin embargo la mayoría de los 
planteamientos en esta temática mantienen un enfoque distinto al establecido, trae a 
colación aspectos fuera de lugar como la transcripción de los planteamientos del Estado 
que promueven el reconocimiento de las culturas. En la narrativa de este punto se 
encuentra frases y párrafos sueltos, información repetida en una y otra parte y contenidos 
que no se refieren al subtítulo en el cual están inscritos. 
                                                          
20
 Esa referencia se muestra explícita en la justificación de la investigación: Esta investigación busca 
proporcionar y mediar alguna solución importante que haga posible que los niño/as y jóvenes tengan una ayuda 
psicológica […] ellos sepan que son los únicos que se benefician con esta ayuda social”. Ver página 11. 
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2. Ecuador las cifras de la migración internacional a España.- Los subtítulos incluidos en esta 
temática presentan datos que no son relevantes para el abordaje del tema de la tesis por 
ejemplo, relaciones entre el nivel de estudios de los migrantes y el tipo de actividad que 
desempeñan en los lugares de destino e información orientada a mostrar la situación que 
enfrentan las personas al momento de migrar y en los lugares de destino.  
3. Teorías Interpretativas de la migración ecuatoriana a España.- La información que se 
muestra es una mezcla, entre la que permitiría una comprensión de las causas –como 
planteamientos que ubican a la migración en la lógica salarial-social de revalorización del 
capital y la de expansión intensiva del capitalismo– y efectos del proceso migratorio –
como el concepto de familia trasnacional o trasnacionalización de la reproducción social 
en condiciones de desigualdad–; la que orientaría el estudio, a la comprensión del proceso 
de adaptación cultural y de inserción en el mercado laboral de los migrantes en sus lugares 
de destino y la que no guarda relación con el subtítulo en el cual se inscribe, como datos 
que caracterizan los distintos procesos migratorios o información que pertenece a los 
resultados de alguna investigación, se presenta testimonios de personas que han migrado y 
viven en España, por ejemplo: “Viviana comenta: uno de los trabajo que realicé en España 
fue recolectar fresas. Trabajaba todas las horas que quisiera o que mi cuerpo aguantara…” 
(Ibíd, p. 47). La mayoría de lo que se expone como  “Teorías Interpretativas de la 
migración ecuatoriana a España”, es información que  rompe con lo que persigue la tesis, 
por ejemplo: “la mayor parte del debate abierto sobre esta temática [las relaciones inter-
étnicas], y en el cual nosotros nos concentramos en este trabajo, se refiere al racismo 
institucional” (Ibíd, p. 46). Esto nos indica una falta de claridad sobre lo que 
verdaderamente se investiga. Parte del contenido en esta temática refiere a los obstáculos 
que ponen los países de destino para el ingreso de migrantes y las medidas que toman 
cuando encuentran a un migrante ilegal. 
 
En esta parte del marco teórico, se encuentra información repetida, escrita como parte de 
un subtítulo diferente de la misma tesis,  (por ejemplo ver Ibíd, p. 36 y p. 46). Esta idea 
puede parecer que se dirige a cuestiones de forma, pero no, al contrario permite ver que el 
marco teórico no orienta a la resolución de ningún problema de investigación y tampoco 
responde a algún criterio, ni teórico, ni metodológico, pues se escribe información 
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solamente para sumar páginas. Incluso la información aquí registrada dice responder a su 
propia pregunta: “¿cómo una estrategia coherente dirigida hacia la migración internacional 
puede contribuir a la lucha contra la pobreza?” (Ibíd, p. 71).  
 
C. Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y 
expuesta por capítulos. 
Técnicas de Investigación Aplicadas 
Encuesta aplicada a la Familia Ayo Sanguano.- por un lado, según se señala, el énfasis de la 
encuesta está en precisar las características de los hijos de padres migrantes. Se dice que 
mediante la encuesta se ha tratado comprender a las personas que son el objeto de estudio, 
experimentando la realidad tal como la viven, sin orientarse a medir sino a comprender la 
forma de vida y sentimientos de los hijos de migrantes. Se agrega que no se trata de 
generalizar sino de individualizar, conviviendo e infiriendo en la vida de las personas objeto 
de estudio. (Ibíd p. 98-99). Por otro lado, la encuesta consiste en contestar a 15 preguntas, 
señalando la respuesta de cuatro opciones: Siempre, Casi Siempre, A veces y Nunca. (Ibíd, p. 
137-138). Notamos una falta de correspondencia entre los propósitos del investigador y la 
técnica elegida para lograrlo, puesto que una encuesta sirve para lo contrario de lo que se 
conseguir con ella. 
 
Empiria sistematizada expuesta por capítulos. 
En general resulta difícil describir el contenido del Capítulo III: “Diagnóstico de la 
Comunidad La Concepción”, debido a la falta de claridad en la redacción y la ruptura en la 
narrativa, dada por la falta de secuencia entre párrafo y párrafo, cada uno habla sobre aspectos 
diferentes. Sin embargo hemos podido rescatar que en este capítulo se presenta, en una 
pequeña parte, información relacionada con las actividades económicas que desarrollan sus 
pobladores según edad y sexo. En otra parte se señalan los sentimientos de abandono y 
desvalorización personal de los hijos e hijas de padres migrantes. Es decir, esta parte está 
orientada a dar a conocer los problemas psicológicos que enfrentan los hijos de migrantes, 
considerándolos primero como efectos sociales de la migración (Ibíd, p. 93) y luego 
situaciones generadas por el contexto socio-cultural más que una consecuencia directa de la 
migración (Ibíd, p. 94). Entre este tipo de información se mezcla otra que enuncia la vivencia 
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de la fiesta en la Comunidad La Concepción y en los lugares de destino de los migrantes, 
organizada bajo la figura de los priostes. Es decir el capítulo está construido de igual manera 
que el marco teórico, en base a información de todo tipo, no focalizada, en donde no se puede 
identificar lo que realmente se quiere tratar y en donde el título del capítulo queda suelto. 
 
En el capítulo IV se muestran los resultados de la encuesta aplicada a la familia Ayo 
Sanguano. Se presentan tablas y gráficos que indican los porcentajes de las personas que 
responden señalando una de las cuatro opciones de la encuesta y que después se trasladan a 
palabras. Las preguntas se centran en verificar discursos cotidianos relacionados con la 
migración, por ejemplo: “¿Cree que los migrantes ecuatorianos de la comunidad La 
Concepción viajaron al extranjero por no tener un ingreso fijo?”. (Ibíd, p. 137)  
En el capítulo V se exponen las conclusiones, algunas de las cuales reiteran los discursos 
cotidianos del capítulo anterior y otras introducen temáticas que en el resto de la tesis no se 
detallan. 
 
3.1.2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS 
 
No se puede identificar un hilo conductor en la narrativa de la tesis, según lo que se plantea en 
la introducción se puede identificar el aspecto de la realidad que se quiere investigar pero 
según lo que se expone como marco teórico, éste no está claramente definido. En momentos 
parece que lo que se quiere comprender es la forma de vida de los emigrantes en sus lugares 
de destino y no los factores que motivan la emigración y tampoco los efectos sobre familiares 
que se quedan, como se señala en la introducción.  
Bajo la consideración de que el marco teórico está cimentado en el conocimiento existente, se 
incluye información muy diversa relacionada de distintas formas con la migración. En su 
construcción se pierde focalización. Lo mismo sucede en la presentación de los resultados 
empíricos, éstos tratan sobre todo y nada, es decir, al leerlos tampoco se puede conocer qué es 
lo que realmente se investigó. De modo que entre los elementos: aspecto de la realidad que se 
estudia, marco teórico y empiria analizada, no existe relación alguna. Para saber qué se 





Gráfico 3: Relación entre elementos de la investigación con título: “La migración de los ecuatorianos a España 
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3.1.3. TESIS CON TEMA: La situación socioeconómica actual de los pequeños 
productores agrícolas del catón Quito en el marco de la creación de un tratado de 
libre comercio (TLC) bilateral con Estados Unidos. 
 
3.1.3.1.DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA ELEMENTO DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA. 
 
A. Aspecto de la realidad que se investiga 
En esta tesis se presenta como problema de investigación, “conocer la realidad 
socioeconómica por la que atraviesa el sector agrícola, específicamente el de los pequeños 
productores del cantón Quito, en pos de determinar si será posible un pacto bilateral con 
EEUU en igualdad de condiciones” (Yépez, 2006, p. 6). En este mismo tópico después de 
contextualizar al problema, agrega que el estudio busca también indagar en las posibles 
consecuencias que traería un Tratado de Libre Comercio con EEUU a los pequeños 
productores agrícolas de ese cantón. 
  
B. Planteamiento del Marco Teórico 
Se plantea que el marco teórico está conformado por corrientes de interés para el estudio. Una 
primera es la Teoría de Libre Comercio, en esta parte se exponen sus planteamientos 
relacionados con la apertura a los productos excedentes de los países del Norte por parte de los 
no hay relación 
no hay relación 
Marco 
Teórico 





no hay relación 
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países del Sur para cubrir su déficit alimentario. A la vez se señalan cuestionamientos y 
limitaciones de esta teoría. Limitaciones que tienen que ver con su incapacidad para dar 
respuesta a los problemas de pobreza. 
 
En un segundo acápite se enuncian las finalidades de la economía solidaria en respuesta a la 
teoría económica neoliberal. Se desarrolla por un lado los postulados de la teoría económica 
neoliberal y por otro, en un sentido comparativo se enuncia los de la economía solidaria. 
 
Un tercer subtítulo corresponde a la Teoría de la Dependencia, en éste contextualiza el 
aparecimiento de dicha teoría y se resume sus planteamientos indicando que los teóricos de la 
dependencia señalan que la economía mundial estaba dividida en: centro industrial y periferia 
productora de materias primas y que en esa configuración el centro explotaría constantemente 
a la periferia. 
 
Como última parte del marco teórico tenemos la Teoría de la Integración Económica, lo que se 
desarrolla aquí es el concepto de proceso de integración, se dice que consiste en la asociación 
de varios países a un mercado común. 
 
C. Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y 
expuesta por capítulos. 
Técnicas de Investigación Aplicadas 
Encuesta aplicada a los pequeños productores agrícolas en parroquias rurales consideradas 
como representativas del cantón Quito. Las preguntas se orientan a conocer las condiciones de 
los encuestados para la producción agrícola, preguntas sobre tenencia de la tierra, cantidad de 
tierra, riego, crédito, asistencia técnica, tipos de cultivos, formas de cultivo y costos de 
producción. 
 
Empiria sistematizada expuesta por capítulos. 
En el Capítulo II se presenta información secundaria sobre el comercio que mantiene América 
Latina –AL– con EEUU con énfasis en las relaciones comerciales entre Ecuador y EEUU. Se 
concentra la atención en mostrar los posibles beneficios de la liberalización del comercio, los 
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cuales consistirían en crear las condiciones para el aumento de las exportaciones 
latinoamericanas hacia EEUU. Se indica el porcentaje de exportación del Ecuador respecto al 
total de exportaciones de AL para ubicar el lugar del país en el comercio internacional. 
También se exponen datos sobre la composición de las exportaciones ecuatorianas y sobre la 
exportación de AL según lugar de destino para decir que AL es el socio regional de EEUU, 
tanto a nivel de exportaciones como de importaciones. Se analiza el crecimiento de las 
exportaciones ecuatorianas según producto entre 1992 y 2002, el tipo de restricciones que 
EEUU pone a la entrada de algunos productos y el tipo de acuerdo para el acceso preferencial 
de otros productos al mercado estadounidense. Finalmente se plantea el subtítulo 
“Proteccionismo a la agricultura estadounidense y efectos en los países en desarrollo”, sin 
embargo no lo desarrolla, el contenido aquí inscrito solo dice que el proteccionismo comercial 
provoca pérdidas de bienestar
21
. Se hace aseveraciones sin fundamento, por ejemplo en un 
mismo párrafo, primero se señala que “América Latina tendría mucho que ganar con la 
liberación comercial en la agricultura” (Ibíd, p. 35) y después que “los pequeños productores 
del campo, prácticamente estarían eliminados del sistema de producción” (Ibíd, p. 36). 
 
En el Capítulo III se presentan las políticas y acuerdos comerciales del Ecuador citando en 
marco institucional y regulador del comercio exterior ecuatoriano. Se incluye información 
sobre los esquemas de integración como la Comunidad Andina, la Asociación 
Latinoamericana de Integración y la Organización Mundial de Comercio. 
 
En el Capítulo IV se describen las políticas de incentivo a los pequeños y medianos 
productores agrícolas. Se empieza por enumerar las políticas para luego exponer las  
estrategias de acción: competitividad; desarrollo rural y desarrollo agropecuario, agroforestal, 
agroindustrial y riego; seguridad alimentaria; fortalecimiento institucional. Como parte de 
cada estrategia se enumeran acciones a realizar por parte del Ministerio de Agricultura y se 
citan las declaraciones que hace esta institución sobre la necesidad de la capacitación. En este 
capítulo se ubica como subtítulo “Desafíos de la modernización de la agricultura desde la 
perspectiva del Estado” cuyo contenido consiste en citar lo que la Ley de Desarrollo Agrario 
define como los desafíos para la modernización de la agricultura. 
                                                          
21
 No se explica en qué consisten las pérdidas de bienestar. 
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En el Capítulo V se analiza la información recogida por medio de una encuesta. Se dice que se 
expone la situación socioeconómica de los pequeños productores agrícolas y su situación de 
productividad, sin embargo solo se muestra la situación de productividad, puesto que las 
preguntas de la encuesta se enfocan en ella. Entre los datos que se muestran está: el nivel de 
acceso a la educación y de profesionalización de la población rural encuestada, actividades 
económicas, productos cultivados, nivel de acceso a crédito, formas de tenencia de la tierra y 
de comercialización de los productos cultivados (comercialización en ferias locales), y 
diferencias en el modo de producción entre pobladores nativos y colonos.  
 
Finalmente, en el Capítulo VI se presentan las Conclusiones, señalando que en este punto se 
encontraría una exposición conceptual sobre las implicancias de la firma del TLC y las 
posibles alternativas para los pequeños productores. Al respecto, el texto gira alrededor de 
afirmaciones como la siguiente (Ibíd, p. 69):  
no es viable para estos sectores [pequeños productores] la firma de un TLC, es más de 
darse esta situación, están destinados a desaparecer, pues los altos niveles de subsidio a 
los agricultores de otros países provocaría la entrada de productos alimenticios al 
mercado local y una fuerte dependencia, destruyendo así las pequeñas unidades de 
producción. 
Los resultados de la investigación presentados en los anteriores capítulos no permiten concluir 
tal aseveración, es más, esto es lo único que se dice en relación a un TLC. 
 
3.1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS 
 
La investigación carece de una referencia teórica. Si bien los tópicos que se enuncia servirían 
para abordar el problema planteado, su desarrollo es insuficiente puesto que en lugar de 
señalar ampliamente los postulados teóricos, se centra la atención en ubicar el momento 
histórico en el que las teorías aparecen. Por lo tanto se puede inferir que esta tesis carece de un 





Es fácil deducir que de la carencia de un Marco Teórico suficiente, se desaprende la 
separación entre éste y la empiria. Al no haber marco teórico la Empiria camina en su propia 
dirección. Los pocos planteamientos teóricos no operan en el desarrollo de ningún capítulo, 
por lo que se puede decir que entre marco teórico y empiria no hay relación. 
 
Los resultados de la investigación empírica expuestos en los capítulos abordan por un lado la 
situación del comercio exterior del Ecuador en general, y por otro lado la situación de 
productividad de los pequeños agricultores. Entre estos dos abordajes no se identifica una 
línea de conexión, aunque en la redacción se indica que se desarrollan contenidos que más 
adelante se relacionarían con otros, o se los tomará en cuenta para analizar otros elementos, en 
el transcurso no se muestra esa relación o análisis. Estos contenidos no se ubican en el marco 
de un posible Tratado de Libre Comercio, elemento específico del problema de investigación. 
Por lo tanto entre el aspecto de la realidad a estudiar y la empiria analizada, tampoco hay 
relación. No se dice nada sobre la posibilidad o imposibilidad de la firma de un TLC en 
igualdad de condiciones, tampoco se exponen las posibles consecuencias en caso de firmar, 
más allá de decir, sin argumentación, que los pequeños productores desaparecerían. 
 
Veamos gráficamente: 
Gráfico 4: Relación entre elementos de la investigación con título: “La situación socioeconómica actual de los 
pequeños productores agrícolas del catón Quito en el marco de la creación de un tratado de libre comercio 
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3.1.4. TESIS CON TEMA: Relaciones de poder entre compañías petroleras y 
comunidades indígenas en el nororiente ecuatoriano. Una lectura desde Michel 
Foucault. El caso del centro Shuar Tiguano y la compañía Vintage Oil (1999 – 
2001). 
 
3.1.4.1.DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA ELEMENTO DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA. 
 
A. Aspecto de la realidad que se investiga. 
Del tema de la tesis se puede inferir que lo que se investiga en ella es el tipo de relaciones, 
negociaciones y/o conflictos que se producen entre el Centro Shuar Tiguano y la Compañía 
Vintage Oil.  
 
Con la lectura de la introducción se profundiza en este propósito y se identifica con claridad 
que la tesis tiene como hipótesis que el tipo de relaciones que se configuran entre estos dos 
sujetos, son relaciones de poder que absorben los conflictos que traen consigo, producto de 
negociaciones desiguales. En esta parte de la tesis se expone:  
Basándome en la metodología propuesta por Foucault para analizar el poder, me 
planteo comprender cómo el poder seduce, dialoga, incluye y convence, cómo busca 
que el otro sea considerado sujeto de acción, sea reconocido, sea libre en tanto toma de 
decisiones, cómo hace el poder para estar siempre abierto a la negociación y al 
convenio. De igual manera, analizar cómo las relaciones de poder pueden absorber las 
contradicciones y los conflictos (Álvarez, 2005, p. 8). 
 
B. Planteamiento del Marco Teórico 
En esta tesis no encontramos un acápite específico dedicado al planteamiento del Marco 
Teórico, pero de la lectura del contenido expuesto en los capítulos es posible determinar cuál 
es éste. 
 
En los capítulos I, III y parte del IV, se encuentra información que corresponde al marco 
histórico de la tesis, alguna permite ubicar al problema en una determinada situación histórico-
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social, es decir entrega un punto de partida para el análisis de los orígenes y desarrollo 
histórico del problema. Decimos alguna porque en el capítulo I titulado como “La Región 
Amazónica Ecuatoriana: consideraciones históricas, espaciales y administrativas”, se hace un 
registro histórico de la conformación de la Región Amazónica desde muy atrás, desde el 
tiempo de la conquista española; se desarrollan contenidos relacionados a la configuración 
legal desde el Estado, del territorio indígena en el oriente ecuatoriano y se expone una lista de 
organizaciones indígenas en la Amazonía. En el capítulo III, también se traen elementos 
históricos desde muy atrás, desde el inicio de la actividad petrolera en el Ecuador, 
específicamente datos sobre niveles de productividad, calidad del crudo, lugares de 
producción, porcentajes de exportación, réditos para el Estado, etc., según temporalidad
22
. 
Pero en este capítulo si encontramos elementos que ayudan a la comprensión del problema 
desde sus orígenes y desarrollo, estos se relacionan con el papel del Estado, instituciones 
misioneras y consultores-investigadores en la creación de condiciones favorables para la 
actividad petrolera por parte de empresas privadas nacionales o extranjeras –desde el Estado23, 
condiciones legales y desde las misiones y consultores, condiciones para la aceptación de la 
actividad por parte de las poblaciones indígenas– y con la historia del Centro Shuar Tiguano 
en su interacción con las distintas empresas petroleras que has intervenido en su comunidad 
desde 1984. 
 
En el capítulo IV también identificamos información referente al marco histórico, su 
exposición está en concatenación con los resultados de la investigación. Se trata de un marco 
que da cuenta del desarrollo histórico de las relaciones comunitarias (transformaciones en su 
configuración) entre poblaciones indígenas y empresas petroleras, señalando los actores 
(Estado, empresas petroleras, profesionales especializados en manejo de conflictos y 
organizaciones indígenas) y roles en el establecimiento de dichas relaciones. Siguiendo la 
línea del capítulo anterior se enfatiza en que fue posible para las empresas petroleras negociar 
con las comunidades indígenas debido principalmente al abandono del Estado en esos sectores 
y se agrega otro factor, el debilitamiento de las organizaciones indígenas que da lugar a la 
división y consecuentemente a negociaciones individuales que les perjudicaría. Además de 
                                                          
22
 Esta información no tiene relevancia para el estudio. Los elementos del problema: tipo de relaciones entre el 
Centro Shuar Tiguano y la Compañía Vintage Oil, se pierden entre información tan antigua.  
23
 Dejando de lado la información correspondiente a hechos muy antiguos (desde 1932). 
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marco histórico, este capítulo contiene parte de un marco conceptual cuando se describe lo que 
el estudio comprende por relaciones comunitarias: “son un conjunto de acciones que desde la 
perspectiva de la empresa son necesarias para garantizar su funcionamiento normal […] Es un 
mecanismo para prevenir y manejar los conflictos con la población local desde la óptica de la 
empresa […]” (Ibíd, p. 79).  
 
En cuanto al enfoque teórico de la tesis, se puede identificar que el mismo tema nos deja en 
claro que se utilizarán los planteamientos que el teórico Michel Foucault propone para el 
análisis del poder y las relaciones de poder
24
. Este enfoque, a la vez guía a la referencia 
conceptual, la cual está desarrollada en concatenación con los resultados empíricos de la 
investigación en los capítulos V, VI y VII. 
 
En el capítulo V, se expone claramente, como parte del subtítulo: “¿Cómo entender las 
relaciones de poder?”,  lo que el estudio comprenderá por relaciones de poder y por discurso 
de poder desde Foucault, se señala por ejemplo: “para Foucault las relaciones de poder son un 
modo de acción sobre acciones, […] un modo de acción que controla, ordena y disciplina…” 
(Ibíd, p. 85). En el capítulo VI se define la conceptualización de dos modelos de control social 
y político: el modelo lepra y el modelo peste, planteando que la particularidad de estos 
modelos es: del primero, la puesta en práctica de la exclusión del otro y del segundo, su 
inmediata inclusión. (Ibíd, p. 88). En el capítulo VII, se aborda el concepto de gobierno: “es la 
forma de manejar la conducta de los grupos, si hay violencia no hay poder sino la aplicación 
de la fuerza, pero si hay aceptación, se ejerce poder a través del gobierno de los otros” (Ibíd, p. 
137). 
 
En pocas líneas del capítulo VI, además, se enuncia la metodología propuesta por Foucault 
para develar el poder, ésta se constituye en la guía para la metodología de investigación 
seguida en la tesis. Después de esta explicación se abordan ampliamente los contenidos 
                                                          
24
 Puede ser discutible el uso de esta macro-teoría para el análisis de un caso, se puede decir que se debió buscar 
teorías intermedias. Cabe enunciar esto porque escoger una teoría adecuada para su uso en una investigación 
empírica con estudio de caso es parte de la metodología de investigación, pero debido a que este estudio se centra 
en el análisis de la estructura metodológica de las tesis, lo que hemos rescatado es la argumentación metodológica 
explícita que justifica su selección (ver página 8 de esta tesis), la exposición clara de sus planteamientos y la 
operación de los mismos en la lectura de los resultados empíricos. Por lo tanto obviamos en nuestro análisis, si la 
teoría es o no adecuada para la investigación. 
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teóricos desarrollados por Foucault, enfocándose en el campo del sistema de diferenciaciones, 
por considerarlo un punto que abarca otras proposiciones del mismo autor y a la vez más se 
ajusta a la realidad del Centro Shuar Tiguano en su interacción con la compañía Vintage Oil, 
en la medida en la que este sistema trata de subrayar las diferencias lingüísticas, culturales, 
étnicas, económicas y sociales como mecanismos de control social, señala: “el sistema de 
diferenciaciones viene a ser la condición y el efecto de las relaciones de poder porque 
transforma a categorías positivas, las diferencias lingüísticas, culturales, étnicas, económicas... 
Así el poder cancela la contradicción y la transforma en negociación” (Ibíd, p. 95). Es aquí en 
donde se inscribe la explicación sobre el éxito de las relaciones comunitarias de la compañía 
Vintage Oil para el Centro Shuar Tiguano. 
 
C. Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y 
expuesta por capítulos. 
Técnicas de Investigación Aplicadas 
Varias etnografías, unas realizadas con el objetivo de conocer profundamente la forma de vida 
del Centro Shuar Tiguano en sus vivencias personales, comunitarias, en interacción con las 
compañías petroleras, el Estado y los demás poblados indígenas. Otras con el fin de registrar 
lo sucedido en las Asambleas de Socialización de las negociaciones individuales entre la 
Vintage Oil y los síndicos del Centro Shuar Tiguano. 
 
Empiria sistematizada expuesta por capítulos. 
El capítulo II se dedica a entregar información sobre uno de los elementos del aspecto de la 
realidad a estudiar, sobre el Centro Shuar Tiguano. Se muestra los resultados de la etnografía 
de la nacionalidad Shuar, referentes a cómo con la entrada de las petroleras cambia su cultura. 
La información detalla la forma de vida de este sector poblacional, algunos de los aspectos que 
se tratan son: vida social, relaciones sociales, diferenciación social, división social del trabajo, 
organización social del tiempo, organización comunitaria, qué piensan del Estado, qué de las 
misiones y qué de las ONGs e investigadores, etc. 
 
En el capítulo IV y V se relaciona los dos elementos del caso en estudio –Centro Shuar 
Tiguano y Compañía Vintage Oil–. Estos capítulos se enfocan en caracterizar el tipo de 
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relaciones establecidas entre estos dos sujetos. Esta información está interconectada con el 
marco teórico –marco histórico en el capítulo IV y referencia conceptual en el capítulo V–. En 
el capítulo IV se detalla el Plan de Relaciones Comunitarias de la Compañía Vintage Oil para 
el Centro Shuar Tiguano y en el siguiente capítulo se indica como la etnia Shuar del Centro 
Tiguano se inscribe en los modelos: de dependencia  y asimétrico de relaciones comunitarias. 
 
A partir de la conceptualización de relaciones de poder y de discurso de poder, en una tercera 
parte del capítulo V, se analiza cómo se viven las relaciones de poder en el Centro Shuar 
Tiguano a través de los métodos: jurídico y médico haciendo notar que en estos métodos se 
puede ver lo que enuncia Foucault: los dos métodos tiene reglas, el uno juzga y castiga, y el 
otro juzga y cura, aquí se resalta que, sin embargo por las experiencias coloniales, en países 
como el Ecuador se da mayor importancia a lo jurídico. También desde el abordaje teórico de 
los modelos de control social: la peste y la lepra se ilustra cómo los modelos de dependencia y 
asimétrico de relaciones comunitarias incorporan en sus estrategias un conjunto de acciones 
excluyentes e incluyentes, es decir cómo estos modelos pueden ser leídos como modelos de 
control social: peste y lepra. Por lo tanto en este capítulo, se analiza sucintamente si se puede o 
no hablar de relaciones de poder desde Foucault en el caso en estudio. La respuesta a esa 
interrogante se justifica ampliamente en el capítulo VI, interconectando nuevamente 
elementos teóricos y resultados empíricos.  
 
Tenemos entonces que el capítulo VI está estructurado con base en los elementos teóricos 
planteados en el capítulo anterior, y profundizados en el mismo y con base en los elementos 
históricos señalados en los capítulos III y IV, los cuales están guiando la lectura de los 
resultados empíricos expuestos en el capítulo II, en parte del capítulo V y en el mismo capítulo 
VI. Se analiza detalladamente cómo las situaciones culturales, económicas, sociales y 
lingüísticas de los pueblos indígenas en general y del Centro Shuar Tiguano en particular, se 
transforman en técnicas de poder o estrategias de dominación. 
 
El análisis realizado en el capítulo VI se amplía en el VII, respondiendo a la pregunta: 
“Políticas Comunitarias de la Vintage Oil ¿una forma de gobierno en Tiguano?” (Ibíd, p. 137), 
en donde a partir del concepto de gobierno propuesto por Foucault se analiza cómo las 
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políticas comunitarias de la Vintage Oil estructuran las conductas de los pobladores de 
Tiguano en los ámbitos económico y político y cómo la administración de las negociaciones se 
convierten en el gobierno de las negociaciones para concluir con la caracterización del tipo de 
gobierno que la Vintage Oil ejerce en el Centro Shuar Tiguano. 
 
El capítulo VIII está dedicado a la exposición de las conclusiones de la investigación, las 
cuales se exponen según cada capítulo. Al leerlas es posible tener una referencia sobre la 
información que se encuentra en cada capítulo, además, su estructura nos permite reafirmar los 
hilos conductores entre capítulos. 
 
3.1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS 
 
No hay mucho que agregar sobre la relación entre los elementos del proceso de investigación 
en esta tesis. En la descripción de su estructura metodológica anotada líneas atrás, podemos 
notar que entre aspecto de la realidad que se investiga, marco teórico y empiria analizada 
existe una estrecha relación. Decimos entonces que la tesis mantiene una estructura 
metodológica que le da unidad, en donde todos los elementos están interconectados, excepto 
por algunos que responden al referente histórico, los cuales se quedan por fuera no porque no 
se relacionan con el aspecto en estudio sino porque registran procesos históricos desde muy 
atrás. 
 
Los resultados de la investigación empírica mantienen entre sí un hilo conductor, éste 
corresponde a las vivencias de los pueblos indígenas en general y del Centro Shuar Tiguano en 
particular, en su interacción con las compañías petroleras y con la Compañía Vintage Oil 
respectivamente, y en sentido inverso, a las estrategias establecidas por la Vintage Oil para 
ganarse la aceptación de los poblados indígenas –etnia Shuar del Centro Tiguano–, en pos de 
demostrar que las relaciones que se viven entre estos dos sujetos son relaciones de poder y 
pueden ser leídas desde los postulados de Foucault. En ese sentido, los elementos teóricos 
expuestos en la tesis, guían la comprensión del aspecto de la realidad definido para el estudio. 





Gráfico 5: Relación entre elementos de la investigación con título: “Relaciones de poder entre compañías 
petroleras y comunidades indígenas en el nororiente ecuatoriano. Una lectura desde Michel Foucault. El caso 
del centro Shuar Tiguano y la compañía Vintage Oil (1999 – 2001)” 
 
  Elaboración: Autora 
 
3.1.5. TESIS CON TEMA: Tipo de objetivación de los trabajadores del Call Center de 
la empresa telefónica Movistar en Ecuador. 
 
3.1.5.1.DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA ELEMENTO DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA. 
 
A. Aspecto de la realidad que se investiga. 
El tema de la tesis nos introduce en que lo que se investiga en ella es el proceso de 
objetivación del sujeto trabajador de la empresa privada de comunicación celular Telefónica-
Movistar en Ecuador, centrándose exclusivamente en el servicio de call center.  
 
En la introducción se profundiza en este propósito y se identifica con claridad que la tesis se 
refiere a las condiciones de trabajo que viven los trabajadores de esa empresa. En función de 
este propósito se formula como pregunta de investigación: “¿existen estrategias empresariales 
que buscan profundizar la lógica de dominación en los espacios laborales y emplean tácticas 
individualizantes sobre el conjunto de los trabajadores, que los separa de sus otros 
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compañeros, con el fin de quitar poder de acción e intervención a las instancias colectivas de 
resistencia?” (Espín, 2009, p. 6). En ese sentido se plantea que se busca evidenciar las formas 
de control que operan al interior de la empresa y entender cómo los diferentes modos de 
objetivación crean un determinado tipo de trabajador que es conveniente a sus fines. 
 
B. Planteamiento del Marco Teórico 
En esta tesis se hace explícito reiteradas veces que su sustento teórico se basa en los 
postulados de Michael Foucault en relación a la sociedad disciplinaria, la sociedad de control 
y la objetivación del sujeto. De modo que el enfoque de la tesis consiste en considerar a la 
sociedad actual como una sociedad de control que tiene un accionar más sutil que el de la 
sociedad disciplinaria pero con igual resultado: el de forjar moldes fijos de sujetos. En esta 
consideración se entiende a las relaciones laborales como relaciones de dominación en donde 
la forma en la que se articula la relación entre empresarios y trabajadores, se moldea en 
beneficio de las empresas. El proceso que haría efectivo ese molde sería el de objetivación del 
sujeto que se refiere al control de cuerpo del sujeto hasta lograr su transformación en objeto 
que permite su control y vigilancia. 
 
Se pueden distinguir también delimitaciones conceptuales específicas que permitirían 
distinguir los procesos que forman parte del problema de investigación. Los conceptos que se 
definen son: ejercicio de poder, relaciones de poder, objetivación, sociedad disciplinaria, 
sociedad de control, dominación tiempo de trabajo y tiempo de vida. 
 
La situación histórico-social en la que se ubica al problema de investigación corresponde a la 
forma de contratación laboral llamada tercerización, se expone que es una forma de 
contratación que pone al trabajador en condiciones de vulnerabilidad que posibilitan el éxito 
de las estrategias de dominación debido a que al evitar que los trabajadores dependan 
directamente de la empresa para la cual realizan las labores, éstos sienten que en cualquier 
momento pueden perder su trabajo. A esta situación se la inscribe en un contexto histórico más 





C. Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y 
expuesta por capítulos. 
Técnicas de Investigación Aplicadas 
Las técnicas de investigación seleccionadas son de tipo cualitativas y son aplicadas bajo la 
consideración de que permiten explorar la experiencia cotidiana de los trabajadores en su 
relación con los empleadores. En ese sentido la técnica utilizada como base para la obtención 
de información empírica es la etnografía, justificando su elección debido a su utilidad: permite 
incorporar las experiencias, creencias, actitudes, pensamientos y reflexiones de los 
participantes en sus mismos términos y significados. Se distingue que la etnografía fue 
ejecutada por medio de instrumentos como: guías de observación participante desarrolladas 
con el objetivo de caracterizar la dinámica laboral al interior del Call Center. Estas guías se 
orientan a describir las formas de control que buscan individualizar al sujeto, el tipo de trato 
que se establece entre los representantes de la empresa y los trabajadores, el uso del tiempo del 
empleado en su lugar de trabajo y en los recesos. Otra técnica aplicada que reforzaría los 
resultados de la etnografía, es la entrevista. Se señala que se realizaron entrevistas 
semiestructuradas con el objetivo de conocer las percepciones de los entrevistados en relación 
a su situación como trabajadores del servicio de Call Center de la empresa Movistar. 
 
Empiria sistematizada expuesta por capítulos. 
El capítulo I, describe la forma de trabajo instaurada en el servicio de Call Center de Movistar 
caracterizándola como rutinaria, vacía de sentido y burocrática. La mayor parte del capítulo 
está destinada a describir las formas de vigilancia que la empresa Movistar impone sobre los 
sujetos que trabajan en ella, para saber por dónde ha transitado el individuo, a qué hora y qué 
ha hecho y los mecanismos de control del nivel de productividad y eficiencia de cada 
empleado. La lectura de estos mecanismos se realiza a la luz de los planteamientos de 
Foucault respecto al principio de no ociosidad que crea en el trabajador un sentimiento de 
pertenencia a la empresa. También se indican las jerarquías al interior del Call Center para 
demostrar la tesis de Foucault sobre la organización piramidal de la vigilancia jerarquizada. Al 
final del capítulo se explica cómo estas formas de control y vigilancia dan lugar a una 




En el capítulo II, en función de los postulados de Michael Foucault en relación a las 
características de la sociedad disciplinaria se analiza el rol de la empresa como modeladora y 
del cuerpo del trabajador, justificado por la necesidad de contar con un trabajador que tenga la 
menor movilidad posible cuando está realizando su trabajo porque así es más fácil vigilarlo. 
Junto a esto se describe las destrezas que el trabajador, en estas condiciones de casi 
inmovilidad, desarrolla durante la ejecución de sus labores. 
 
En el capítulo III, se expone los procesos de evaluación a los que los trabajadores están 
sometidos para medir sus conocimientos sobre los sistemas y herramientas que deben utilizar 
para cumplir su trabajo y cuyos resultados los ubican en un ranking que los identifica como 
buenos o malos empleados. Estos procesos son interpretados desde la lectura de Foucault 
acerca del examen como un tipo particular de poder vinculado al saber, que implica una 
mirada normalizadora y una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Entre estos 
procesos de evaluación se citan los monitoreos de calidad realizados al azar a los empleados 
del Call Center, los concursos-evaluación que estimularían la productividad y la prueba de 
conocimientos aplicada a todos los empleados.  
 
En el capítulo V se plantean las formas de resistencia al interior del Call Center bajo la 
consideración de que en la otra cara de las relaciones de dominación están los actos de 
resistencia. Al final del capítulo se exponen las conclusiones de la investigación focalizando 
en ellas los resultados de la misma que permiten vislumbrar la solución al problema de 
investigación. 
 
3.1.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS 
 
Es muy claro en esta tesis que los elementos: aspecto de la realidad que se investiga, marco 
teórico e información empírica están estrechamente vinculados. Esta relación se expresa de 





El marco teórico está construido de manera concreta y específica para aportar a la 
comprensión del problema de investigación. Es fácil distinguir que éste a la vez que guía la 
selección y aplicación de las técnicas de investigación, orienta el proceso de análisis y síntesis 
de la información obtenida a través de las mismas. Como resultado de este proceso de 
conocimiento tenemos que la exposición de los resultados de la investigación entregan una 
caracterización detallada de las estrategias empresariales que buscan profundizar la lógica de 
dominación en los espacios laborales y que emplean tácticas individualizantes sobre el 
conjunto de los trabajadores, con el fin de quitar poder a las formas de resistencia. 
 
Veamos gráficamente: 
Gráfico 6: Relación entre elementos de la investigación con título: “Tipo de Objetivación de los trabajadores del 
Call Center de la empresa telefónica Movistar en Ecuador” 
 









3.1.6. TESIS CON TEMA: Impacto del Bono de Desarrollo Humano en las 
posibilidades de emprendimiento laboral de los beneficiarios. Análisis de Casos.  
 
3.1.6.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA ELEMENTO DESDE SU 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA. 
 
A. Aspecto de la realidad que se investiga 
Tanto en el tema de la tesis como en su introducción, se establece como aspecto de la realidad 
a estudiarse en esta investigación, al Bono de Desarrollo Humano - BDH y el impacto que este 
ha tenido en el desarrollo de emprendimientos que mejoren la calidad de vida de los 
destinatarios; en este sentido se plantea en la introducción que “el proceso investigativo se 
encaminó a determinar si el BDH se constituye en factor de desarrollo de las familias 
beneficiarias o, por el contrario, genera dependencia y reproducción de la pobreza” (Arévalo, 
2009, p. 6). 
 
En la Introducción, no obstante, se amplía esta delimitación de la realidad a estudiarse. A más 
del BDH se menciona también al Crédito de Desarrollo Humano Reembolsable - CDHR, para 
analizarse como instrumentos de mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios; 
y se suma un segundo objetivo investigativo que es “analizar los factores que facilitan y 
obstaculizan la aplicación de la política social planteada por el Presidente Correa”, aunque este 
aspecto pasa completamente ausente en el desarrollo de la tesis. (Ibíd, p. 6). Además, se señala 
la delimitación territorial del estudio, éste se habría realizado en “ocho barrios urbano 
periféricos de la parroquia Chillogallo y un barrio marginal formado por invasiones de gente 
migrante, dentro del perímetro urbano de la cabecera cantonal del Cantón San Miguel de los 
Bancos” (Ibíd, p. 7). 
 
B. Planteamiento del Marco Teórico 
En esta tesis si bien no se señala explícitamente ningún capítulo o subcapítulo como marco 
teórico o analítico, si se desarrolla en el capítulo primero los conceptos de Estado Social y 




1. Surgimiento del Estado Social.- Esta parte consiste en una reconstrucción histórica, en 
base al libro “La Farsa Neoliberal” de Juan Francisco Martín Seco. Esta reconstrucción se 
rastrea desde los cuestionamientos Johann Gottlieb Fichte al Estado Comercial Cerrado y 
la anarquía del Mercado, a inicios del siglo XIX; y se incluyen las ideas de mediados del 
mismo siglo de Louis Blanc y Ferdinand Lassalle sobre la función social del Estado.  
2. Política Económica y Social del Estado, teorías de varios autores.- Toma como base el 
mismo libro de Martín Seco, y aunque el subtítulo enuncia el tratamiento de las “teorías de 
varios autores”, el subcapítulo sólo incluye algún planteamiento de Rousseau sobre el 
Estado Democrático y algún planteamiento de Montesquieu sobre el Estado de Derecho, 
luego de lo cual, hace un gran salto hacia las concepciones de Estado Social de las 
constituciones de los países europeos después de la segunda guerra mundial y ubica ese 
momento histórico como el contexto del surgimiento de la Política Social, se manifiesta 
que: “las concepciones sociales de estas constituciones (europeas) son el marco referencial 
de la Política de Protección Social” (Ibíd, p. 13). Además, en la parte final de esta 
reconstrucción histórica, se avanza en algunas puntualizaciones a manera de definición 
sobre Política Social, se plantea que ésta “garantiza: seguridad social pública, prestación 
por desempleo, prestaciones adecuadas y periódicamente actualizadas, vivienda digna y 
adecuada” (Ibíd, p. 13).  
3. Estado Social de Derecho.- En la primera parte de este acápite se expone la concepción del 
Estado de Derecho como garante de los derechos sociales y las implicaciones que ello 
conlleva, pero no se expone desde que autores o corrientes se presenta esta visión y 
tampoco se la confronta con otras posibles formas de entender el concepto. Lo que si se 
hace más adelante es diferenciarlo de la concepto de “Estado de Bienestar” pero si exponer 
tampoco desde que corriente o autores se está conceptualizando este último. El subcapítulo 
se cierra con la presentación de dos citas relacionadas con la necesidad de la intervención 
del Estado para evitar las desigualdades producidas por el mercado y una muy breve 
exposición de la confrontación entre los planteamientos del Estado de Bienestar, versus los 
planteamientos del Neoliberalismo; ningún elemento de esta última parte es conectado con 




4. Origen, concepto y filosofía de la Política Social.- Esta parte se desarrolla con base al texto 
de Eduardo Bustelo “Política Social: ¿La Economía contra la Sociedad?”.  
 
En los capítulos dos, tres y cuatro de la tesis, se desarrolla lo que hemos conceptualizado como 
un marco histórico, es decir, se intenta ubicar el aspecto de la realidad que se está estudiando 
en una determinada situación histórico-social. Para ello, se describe respectivamente en cada 
capítulo: la Política Social del Gobierno del Presidente Rafael Correa, la presencia del BDH 
en el Ecuador y la aplicación del BDH bajo la concepción de Política Social del Presidente 
Rafael Correa; lo que le da una estructura y orden acorde al tema investigado, sin embargo, ya 
en el desarrollo de los capítulos, la intención de construir un marco histórico en el que se 
inscribe la investigación, no se concreta. 
 
En el capítulo dos, por ejemplo, no hay una discusión desde distintas interpretaciones o 
miradas de lo que ha sido la Política Social del Gobierno del Presidente Rafael Correa, sino 
más bien, es un resumen casi a manera de enlistado de: las orientaciones del Plan Nacional de 
Desarrollo, los principios fundamentales de la política social, los ejes de la agenda para la 
Revolución Ciudadana, los objetivos de la Política Social, las estrategias de desarrollo y la 
estructura de institucionalidad del gobierno. Esta descripción general del gobierno, se la hace 
sin centrar el foco en el aspecto que se está estudiando y se incluyen aspectos muy ajenos a la 
investigación planteada. 
 
En el capítulo tres, se desarrolla una reconstrucción cronológica de lo que ha sido la presencia 
del BDH en el Ecuador, desde su primera implementación en 1998 durante el gobierno del 
Presidente Mahuad, hasta el gobierno actual. Se incluyen algunos decretos emitidos en el 
transcurso de este tiempo, pero que están más enfocadas al impacto social del BDH más que a 
la relación de este con el emprendimiento. Luego, se presentan datos sobre el impacto que han 
tenido los programas de transferencias condicionadas en los países de México, Nicaragua y 
Brasil, y se los compara con datos del BDH en el Ecuador. La mayoría de estos datos tienen 
que ver con impactos sociales de este tipo de programas, es decir en salud y educación de las 
familias beneficiarias, de los datos presentadas el más cercano al problema de investigación es 
el de impacto sobre el consumo de las familias beneficiarias, pero no se presenta ningún dato 
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relacionado con la promoción de emprendimiento en las familias beneficiarias. Este capítulo 
se cierra con la presentación de cifras relacionadas al gasto social ejecutadas por el Gobierno 
del Presidente Correa, durante el año 2008. 
 
En el capítulo cuatro sucede algo similar a lo que hemos descrito del capítulo dos, es decir, 
más que un análisis del BDH desde la concepción de Política Social del Presidente Correa, hay 
la presentación de una recopilación de enunciados sobre la Política Social, desde el mismo 
gobierno, no hay una discusión desde distintas perspectivas sobre el tema. Se presenta casi a 
manera de definiciones, lo que son: el Crédito de Desarrollo Humano y el Crédito Productivo 
Solidario; pero no se hace un análisis de los impactos que estos mecanismos han tenido en el 
fomento de iniciativas de emprendimiento. A continuación se incluye sin una conexión 
coherente, lo que son los programas de: Socio Ahorro, Socio Panadero, Socio Siembra y 
Micro-finanzas Juveniles. El capítulo continua con el enunciado del enfoque de Desarrollo 
Humano del Gobierno de Rafael Carrea, con sus objetivos y estrategias, pero al igual que en 
capítulo dos, sin una discriminación de los ítems que son relevantes para la investigación que 
se está desarrollando. 
 
C. Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y 
expuesta por capítulos. 
Técnicas de Investigación Aplicadas 
Encuesta aplicada a cuarenta y ocho madres beneficiarias del BDH, de las cuales treinta y tres 
eran habitantes de ocho barrios de la parroquia Chillogallo; y quince habitaban en la cabecera 
cantonal del Cantón San Miguel de los Bancos. La encuesta consistía en un cuestionario de 
veintiún preguntas las cuales abordaban cuatro temáticas: datos socio-demográficos, 
información sobre ingresos y gastos, emprendimientos laborales como producto del BDH, y 
opinión sobre el mismo.  
 
Empiria sistematizada expuesta por capítulos 
En el contenido del Capítulo V se presenta los resultados de la encuesta y sus respectivas 
interpretaciones, siempre diferenciando las cifras de Chillogallo de las de San Miguel de los 
Bancos. En los datos del primer eje referido a la realidad demográfica se presentan los 
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siguientes ítems: estado civil de las beneficiarias y el tamaño de sus familias; distribución de 
las dos poblaciones (de Chillogallo y Los Bancos) por edad y sexo; nivel de educación de las 
beneficiarias; y finalmente, ocupación de la población masculina en los sectores estudiados. 
En el segundo eje sobre ingresos y gastos familiares, se exponen los siguientes ítems: origen y 
nivel de los ingresos familiares; promedio de ingresos frente al tamaño de las familias; en esta 
parte no se exponen datos referentes a gastos de las familias de las beneficiarias. El tercer eje 
corresponde a los emprendimientos laborales como producto del BDH, y se exponen los datos 
referentes a: Familias beneficiarias que han emprendido actividades laborales y las cifras de 
las personas que aplicaron al CDHR; estos últimos, son datos generales a nivel nacional, de 
Pichincha, Quito, Chillogallo y San Miguel de los Bancos, pero no desagregado del número de 
familias consideradas en el estudio. En cuanto al cuarto eje sobre la opinión de las 
beneficiarias respecto el BDH, los resultados de esta parte no se presentan. En la parte final 
del capítulo se presenta el análisis de los resultados, incluido lo referente a la opinión de las 
beneficiarias respecto al BDH y CDHR como mecanismos para impulsar el emprendimiento, 
aunque como se anotó, esta parte no fue presentada en la exposición de los resultados de la 
encuesta. 
 
3.1.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS 
 
El Marco Teórico planteado en el primer capítulo y el Marco Histórico desarrollado en los 
capítulos dos, tres y cuatro, guardan relación con el aspecto de la realidad que la tesis se 
propuso estudiar, pero sólo desde los tópicos planteados en cada uno de ellos, no así desde los 
contenidos que finalmente se exponen que cada capítulo y subcapítulo.  
 
Existe una estructura lógica en los tópicos planteados, partiendo desde el surgimiento histórico 
del Estado Social y la Política Social, y luego el tratamiento conceptual de “Estado Social de 
Derecho” y “Política Social”, así mismo en lo referente a la contextualización histórica, se 
parte de la descripción de la Política Social del Gobierno del Presidente Rafael Correa, se pasa 
a la exposición de lo que ha sido la presencia del BDH en el Ecuador y finalmente, la 




Sin embargo en el desarrollo del contenido de estos tópicos se pierde en generalidades que no 
se conectan directamente con el objetivo de investigar si el BDH ha impactado en las 
posibilidades de emprendimiento de las beneficiarias. No se establece una perspectiva teórica 
clara desde la cual se realizará el análisis y en los elementos de contextualización histórica se 
incluyen características de la política social del gobierno que no tienen ninguna relación con el 
aspecto de la realidad investigada. 
 
Sin una postura teórica clara y con un marco histórico desarrollado en forma muy general, la 
relación con la empiria claramente está rota. En el análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada, se prescinde hacer alguna mención de los contenidos en el Marco Histórico. Además, 
el problema de investigación sobre el impacto del BDH en las posibilidades de 
emprendimiento laboral de las beneficiarias, prácticamente se responde con una pregunta 
formulada en la encuesta, lo que resulta claramente insuficiente para establecer una relación 
entre el aspecto de la realidad estudiado y la empiria.  
 
Veamos gráficamente: 
Gráfico 7: Relación entre elementos de la investigación con título: “Impacto del Bono de Desarrollo Humano en 
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La totalidad en el análisis social significa desentrañar aquello que da estructura, organiza y da 
sentido al aspecto de la realidad que se estudia, de tal manera que éste pueda ser comprendido 
en integralidad y unidad.  
 
En el proceso de investigación los fundamentos teóricos y el trabajo empírico no son 
elementos contrapuestos, sino que se complementan, en tanto la teoría ayuda a dar sentido a la 
información empírica y el uso de ésta permite rechazar, aceptar o reformular la teoría, es decir 
permite esclarecer la teoría. Lograr una articulación adecuada entre los elementos del proceso 
de investigación posibilita que los resultados de la misma puedan ser leídos bajo un mismo 
prisma. Por eso nuestro estudio se desarrolla en función de la comprensión del proceso de 
investigación como un todo articulado, en el que cada elemento cumple un papel diferenciado. 
Por consiguiente en él encontramos que aquello que le da estructura y lo organiza es la 
metodología de investigación ya que ordena los métodos y las técnicas en conexión con la 
orientación teórica de la investigación y en busca de la solución al problema. A través de la 
metodología de investigación, el problema, el marco teórico-analítico y la empiria o resultados 
de la investigación se interconectan. 
 
El análisis de la estructura metodológica de las tesis con Estudio de Caso de la Escuela de 
Sociología de la UCE consideradas en este trabajo, nos entrega dos compresiones 
conceptuales acerca de metodología de investigación, en la una se asimila metodología como 
la aplicación de técnicas de investigación aplicadas y en la otra se entiende metodología como 
la que permite articular los resultados de la investigación con el problema y el marco teórico-
analítico. De modo que distinguimos dos tipos de estructura metodológica: 
o Estructura metodológica en la que el proceso de investigación es desarrollado de 
manera fragmentada. 




3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA EN LA QUE 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ES DESARROLLADO DE MANERA 
FRAGMENTADA. 
 
Decir que la estructura metodológica de las tesis deja ver que el proceso de investigación ha 
sido desarrollado de manera fragmentada equivale a decir que las tesis carecen de estructura 
metodológica, puesto que por metodología de investigación no se debe entender otra cosa que 
no sea su concepto mismo más allá de cuál sea el paradigma teórico epistemológico que guie 
la investigación y desde la lectura analítica de estas tesis ha sido posible deducir que por 
metodología de investigación se entiende la aplicación de las técnicas tales como encuestas y 
entrevistas. 
 
Reducir el concepto de metodología de investigación a un listado de técnicas aplicadas y 
acciones ejecutadas durante la recolección de información ha traído como resultado tesis cuyas 
partes configuran un cuerpo aislado, entre ellas no se distingue ningún tipo de conexión, es 
más, cada una tampoco está construida según lo que corresponde: 
o En el planteamiento del problema25, que en su forma más simple implica referirse a un 
hecho no resuelto al que hay que encontrarle una respuesta no se logra distinguir qué 
es lo que se quiere investigar. En el intento de contextualizar se incluye información 
muy diversa que se relaciona de manera muy indirecta con algún elemento del 
problema y no con éste en sí mismo. Por lo tanto en estas tesis no es posible identificar 
un punto de referencia para entender el problema, lo que se refleja en la construcción 
de los marcos teóricos. Tampoco en la formulación de la interrogante o pregunta de 
investigación es posible conocer con claridad qué se quiere investigar, en ésta los 
elementos que se plantean no guardan consonancia con lo expuesto en la 
contextualización. 
o Por marco teórico, en las tesis se puede distinguir en primer lugar la predominancia de 
un marco histórico que se refiere de alguna manera al tema pero no necesariamente 
aporta al análisis de los orígenes y desarrollo histórico del problema. En el mejor de los 
                                                          
25
 No en todas las tesis encontramos el planteamiento del problema de manera explícita pero fue posible 
identificarlo a través de la introducción. 
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o casos se distingue tópicos que aportarían a tal comprensión, pero en el desarrollo de su 
contenido podemos distinguir que no, debido a que es de índole muy diversa, de modo 
que no permite ubicar al problema en una determinada situación histórico-social y 
tampoco identificar sus relaciones con otros procesos. En segundo lugar, los 
postulados teóricos –cuando los hay– son escuetos, en algunos casos se concentran en 
señalar y describir el tiempo en el que éstos aparecen y en otros, en señalar citas de 
diversos autores sin llegar a concretar qué de todo lo presentado orientará la 
investigación.  
o Que el problema de investigación no sea claro y que el marco teórico sea tantas cosas 
que termina siendo insuficiente influye tanto en la selección de las técnicas de 
investigación como en la exposición de los resultados empíricos: 
Las técnicas de investigación utilizadas son encuestas cuyas preguntas se orientan a 
obtener información relacionada de alguna manera –no específica– con lo definido 
como aspecto de la realidad a estudiar. Se puede ver que en la selección de esta técnica 
no hay una reflexión metodológica
26
 que permita dar cuenta cuál de las tantas técnicas, 
según su utilidad, aportaría de mejor manera en la investigación. 
En los resultados empíricos de las investigaciones expuestos en los capítulos de las 
tesis no encontramos respuesta a algo en específico, al contrario tenemos otra vez 
información muy diversa de la cual es muy difícil deducir a qué aspecto de la realidad 
concreta se refiere. Además entre capítulo y capítulo no es posible reconocer un hilo 
conductor porque cada uno conforma un cuerpo aislado, incluso en ocasiones dentro de 
un mismo capítulo se halla información contradictoria. Resulta obvio entonces decir, 
que en estas tesis el proceso de análisis y síntesis de los resultados empíricos está 
ausente, lo que se expresa aún más cuando leemos que de los resultados de las 
encuestas realizadas se expone solamente la tabulación en porcentajes de las respuestas 
de los encuestados y se entiende por análisis, la transcripción a letras  de esos 
porcentajes. 
                                                          
26
 A pesar de que en estas tesis no se puede conocer con precisión qué es lo que se quiso investigar, si se pudo 
inferir la intención de hacer un cuestionamiento a la realidad. En esta intención notamos a la vez otra, la de llevar 
a cabo una investigación de tipo cualitativa, con profundidad, cuando se plantea que se busca analizar 
percepciones, opiniones y comportamientos desde la perspectiva subjetiva de los sujetos estudiados. Sin embargo 
la técnica que se utiliza es la encuesta, cuyas características nos llevan a lo contrario, de ninguna manera sirve 
para profundizar, tampoco para analizar percepciones, su utilidad está en la generalización que se puede lograr 
aplicándola a muestras representativas. 
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En el gráfico 8, mostramos cómo se ven las relaciones entre los elementos del proceso de 






Gráfico 8: Caracterización gráfica de la estructura metodológica de las tesis cuya exposición de resultados deja ver que el proceso de investigación es 




3.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA EN LA QUE 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ES DESARROLLADO DE MANERA 
ARTICULADA. 
 
Desarrollar una investigación en la que todas sus partes estén articuladas implica seguir una 
metodología clara en la que se precise cómo se pretende observar el aspecto de la realidad que 
se investiga detallando tanto las acciones orientadas a la recolección de información como las 
de interpretación, análisis y síntesis de esa información a la luz de la teoría que guía la 
investigación para sí asegurar una vinculación entre teoría y empiria.  
 
En las tesis cuya exposición de resultados deja ver que el proceso de investigación es 
desarrollado de manera articulada no encontramos un acápite en donde se indique de manera 
explícita la metodología de investigación seguida, sin embargo ha sido posible inferir que en 
ésta se ha considerado, por un lado, las operaciones necesarias y las técnicas a utilizar para 
recoger información y por otro, la forma cómo se analizará esa información empírica, ya que 
cada elemento ha sido construido en consonancia con los otros, de la siguiente manera:  
o El planteamiento del problema en estas tesis no responde a factores técnicos, al 
contrario, en aquel es posible identificar los interrogantes alrededor del aspecto de la 
realidad que se propone estudiar. De la misma manera podemos conocer aquello que 
influye externamente sobre el problema, es decir su contexto; factores que confluyen 
en una formulación precisa de la interrogante o pregunta de investigación. El problema 
así como está planteado guía al reconocimiento de los procesos que se relacionan con 
el mismo. 
o La línea teórica es clara, el mismo tema nos muestra bajo qué perspectiva teórica se 
investigará. No solo desarrolla postulados teóricos sino que toma en cuenta elementos 
que permiten ubicar al problema en una determinada época histórico-social. De modo 
que se ofrece una plataforma teórica sobre la cual se construye el análisis de los 
resultados obtenidos en el trabajo de investigación. Esta base teórica presenta una 
estructura que permite incluir elementos directamente relacionados con lo que se está 
investigando y sobre la cual se lee la información empírica.  
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o Vimos anteriormente que sin una buena base teórica las técnicas empleadas en el 
estudio, no aportan a despejar el problema de investigación. Sucede lo contrario 
cuando tenemos claro lo que queremos investigar y construimos un marco teórico que 
posibilité comprender ese proceso. En las tesis de este segundo grupo se utiliza la 
etnografía en concordancia con el propósito de las investigaciones –comprender las 
prácticas de los sujetos estudiados participando de aquellas para analizar de primera 
fuente lo que dicen y hacen–. Esta técnica es la base alrededor de la cual se articula la 
información secundaria, de modo que lo que se expone en las tesis es información 
focalizada respecto a los elementos del problema de investigación. 
Se ve claramente que en la lectura de los resultados empíricos opera el marco teórico: 
el proceso de análisis y síntesis en estas tesis da lugar a la interacción entre la teoría 
definida en el marco teórico para abordar el problema y la información obtenida por 
medio de la aplicación de las técnicas de investigación. Aquí los conocimientos 
anteriores relacionados con el problema presentes en el marco teórico, y los nuevos 
obtenidos por medio de la información recogida en la investigación, son ordenados, 
organizados, entrelazados y constituidos en una representación unitaria del aspecto de 
la realidad que ha sido estudiado. 
 
Desde el inicio hasta el final en las tesis se puede identificar una línea en la narrativa, la cual 
está determinada con el fin de responder al problema, es decir cada parte de la tesis entrega 
información orientada a mostrar la respuesta al problema. Por lo tanto vemos que en estas tesis 
el proceso de investigación se lleva a cabo en un diálogo permanente entre reflexión teórica y 
trabajo empírico, en donde todas las actividades tienen un mismo sentido de tal manera que 
sus resultados pueden ser leídos como parte de un mismo cuerpo. En el gráfico 9 mostramos 





Gráfico 9: Caracterización gráfica de la estructura metodológica de las tesis cuya exposición de resultados deja ver que el proceso de investigación es 





En este capítulo hemos descrito la relación entre teoría y empiria en las tesis con Estudio de 
Caso de la Carrera de Sociología de la Universidad Central, caracterizando su metodología y 
haciendo notar que la función de la teoría en la investigación es la de orientarla
27
, tanto en el 
cómo se ve el proceso que se estudia como en el camino que se sigue en la recolección de 
información porque en este estudio lo importante es, tomar en cuenta que de ningún modo se 
debe desdeñar el valor de la teoría y sustituirla por el método.  
 
En el siguiente capítulo analizaremos las razones que influyen para no lograr resultados 
articulados en la investigación tomando como principal el abandono de la perspectiva de 
totalidad en el tipo de formación recibida en la Carrera de Sociología tanto en el ámbito 
teórico como en el investigativo en el período 2000-2010. Otra razón de peso que han arrojado 
los resultados de este trabajo se deposita sobre las características personales del estudiante 
reflejadas en su interés por aprender algo más y por aportar en el desarrollo de conocimiento, 
pero esto no le quita peso al tipo de formación recibida porque en el caso de estudiantes que 
han demostrado tal interés, han logrado realizar una tesis articulada mediante la 
profundización de conocimiento por cuenta propia. 
 
  
                                                          
27
 Reconocemos que no en todos los tipos de investigación esa relación se da de esa manera, por ejemplo en la 
investigación de tipo histórico, la teoría más que como guía de la investigación, es vista como un repertorio de 
interpretaciones posibles; y en las investigaciones que se proponen dar voz al sujeto estudiado, más que apoyarse 
en la teoría, se busca contribuir a ella mediante un mayor conocimiento acerca de esos sujetos. Pero sea cual sea 




FORMACIÓN ACADÉMICA, UN FACTOR DETERMINANTE EN EL 
DESARROLLO DE TESIS 
 
 
La tesis de pregrado es un documento formal en el que se exponen los resultados de un 
proceso de investigación que generalmente tiene como propósito demostrar algo, guiándose en 
postulados teóricos y siguiendo una metodología de investigación.  
 
En relación a lo que se conoce como una tesis existen diversas consideraciones, se dice que es 
una investigación sobre un tema específico relacionado con los conocimientos de determinada 
carrera profesional; que es una demostración de los conocimientos aprendidos durante los años 
de estudio en la universidad; que permite, a través de una investigación de tipo formal, realizar 
una aportación al conocimiento, dentro de cierta carrera profesional; que es una investigación 
que adopta una metodología de investigación propia y que es un requisito de carácter legal que 
permite a un estudiante graduarse. 
 
Según los propósitos de nuestro estudio, entre estas consideraciones resumimos dos que en sí 
mismas no se contraponen pero las consecuencias que de ellas se derivan sí. Nos referimos por 
un lado, a la comprensión de una tesis como una investigación que básicamente lo que tiene 
que hacer es probar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el estudio de un 
aspecto de la realidad concreto y por otro, a entenderla como un requisito formal para acceder 
al título profesional. Más adelante veremos con más detalle que esas consecuencias se 
expresan en los resultados de esas investigaciones. Guiados por la primera comprensión 
tendremos resultados que entregan una representación ordenada del proceso social en estudio 
y desde el segundo punto de vista, estos resultados no responden a algo en específico. Por el 
momento señalamos que concebir a la tesis solamente como un requisito para graduarse, 
encuentra asidero en las condiciones en las cuales éstas se realizan a nivel de la Universidad y 





4.1.FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA FORMA EN LA QUE SE    
ELABORAN LAS TESIS 
 
 
4.1.1. DESVALORACIÓN DE LAS TESIS EN LA INSTITUCIONALIDAD 
ACADÉMICA 
 
Es de conocimiento generalizado que, salvo casos muy particulares
28
, las tesis de los 
estudiantes se archivan y se usan en el mejor de los casos únicamente como fuente de consulta 
para otros estudiantes que realizan tesis relacionadas, por lo que la idea de utilidad de la tesis 
que de esta situación se deriva es: “únicamente sirve como requisito para graduase”. 
Identificamos a este como un factor externo que influye en la forma en la que se elaboran las 
tesis, no porque consideremos que necesariamente se ubique por fuera de la formación 
ofrecida por la Carrera de Sociología, sino por pertenecer a un espacio común a toda la 
Universidad Central y a las demás Universidades. 
 
Refiriéndonos específicamente a la UCE, esta falta de interés por el conocimiento que se 
pueda llegar a producir en las tesis hace parte de un descuido por el desarrollo de la 
investigación en general, por parte de la Universidad, reflejado de manera más próxima en que 
algunos de los centros de investigación adscritos a las facultares con el tiempo fueron 
desapareciendo y otros han ido recobrando dinámica a partir de las reformas instauradas por el 
gobierno del economista Rafael Correa, y de manera más profunda en la falta de comprensión 
de lo que realmente significa hacer investigación, esto lo podemos ver en las exigencias a los 
profesores en relación a su carga horaria. A decir del ex Director de las Carreras de Sociología 
y Política:  
exigen al profesor a tiempo completo a que mínimo dicte 20 horas de clase y hasta 26 
horas, 3 o 4 para investigación, 3 horas para administración, con esas horas el tiempo 
no alcanza, es un absurdo y ahí se da uno cuenta de que no entienden lo que es hacer 
investigación (Ex Director, entrevista, 17-12-2013). 
                                                          
28
 Casos en los que las tesis de los estudiantes están auspiciadas por alguna institución o empresa que hace uso de 
los resultados de la investigación y/o se publican. 
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En estas condiciones, en la UCE no disponemos de un sistema para la elaboración de las tesis, 
más allá de un ordenamiento de los lineamientos  para la estructura de las páginas preliminares 
de las tesis de grado y posgrado para el repositorio digital, el desarrollo de la tesis se ejecuta 
de acuerdo a los lineamientos de cada facultad. Se puede decir que las tesis se elaboran dentro 
de un sistema voluntarista. 
 
En la Carrera de Sociología cada tesis responde a una idea del estudiante, generando una 
especie de libre pensamiento, con las virtudes y limitaciones que eso tiene: virtudes como la 
permanencia de un espíritu crítico y limitaciones como la de producir tesis sueltas que no 
posibilitan la organización en función de la utilidad de las investigaciones con una perspectiva 
de mediano y largo plazo. Diseñando un sistema para la elaboración de las tesis podríamos 
desarrollar investigaciones según líneas temáticas que permitan aprovechar sus resultados 
como parte de una globalidad. 
 
En una primera fase, en la antigua Escuela de Sociología, la realización de tesis no era 
obligatoria, hasta fines de los años 70's el estudiante podía graduarse escogiendo entre dos 
opciones: elaboración de la tesis o presentación ante un tribunal de tres profesores a una 
disertación oral guiada por preguntas realizadas por los docentes. Entre estas dos opciones, la 
tesis era la menos escogida, entre 1970 y 1979 tenemos apenas 5 tesis. A inicios de los años 
80's se impulsa la obligatoriedad de la tesis estableciendo que por reglamento, todos los 
estudiantes podían graduarse después de la aprobación de su tesis de pregrado. 
 
En el camino de institucionalización de la tesis como requisito para acceder al título 
profesional tiene peso la influencia de la tradición empirista de Oxford, esta es la orientación 
que guía la configuración de las materias de Seminario de Tesis I y II. Sin embargo es la 
visión del profesor que las enseña la que prima, lo que queda es el aspecto formal:  
El esquema de tesis que se toma, que hasta ahora tenemos es un modelo 
durkheimniano, no se ha modificado mucho, más bien se ha reforzado, es decir, es una 
visión con cierta base empirista, pero la escuela por la influencia de algunos docentes 
ha mantenido esa visión más de ensayo (Docente, entrevista, 18-12-2013). 
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Ante la falta de un sistema para la elaboración de las tesis, estas se realizan de manera libre, 
muchas veces escapando de todo formato y constituyendo cada una, una pieza aislada. 
Tenemos tesis absolutamente teóricas, distantes de toda actividad práctica, en donde el 
estudiante rebasa lo que exige el aspecto formal que hace parte de la institucionalidad; tesis 
absolutamente instrumentales apegadas al formato, a plantear objetivos, hipótesis, variables, 
mecanismos para la medición de variables, etc. Pero este no es problema en sí mismo, 
veremos más adelante que la dificultad está en que depende del estudiante y del director de 




4.1.2. CONFIGURACIÓN DEL SEMINARIO DE TESIS 
 
Este es un factor que perteneciendo a la formación académica de la Carrera de Sociología, lo 
identificamos como factor externo por constituir un curso en el que se llevan a la práctica los 
conocimientos adquiridos en años anteriores con la guía de un profesor, es decir es la antesala 
al proceso de elaboración de la tesis. Si bien en el seminario de tesis ya se podría conocer 
cómo influye la formación teórica e investigativa en la elaboración de las tesis, la estructura de 
este curso es determinante en la idea que el estudiante puede crearse sobre la tesis y cómo 
elaborarla. 
 
El seminario de tesis es una materia más del pensum de estudios, en este curso se matricula el 
mismo número de estudiantes que en el resto de materias, entre 20 y 30, por lo que 
estructuralmente no posibilita cumplir con la base fundamental de un seminario de tesis que es 
el acompañamiento al estudiante en la elaboración de su trabajo de investigación. Es inviable 
que un profesor pueda acompañar el trabajo de 20 o 30 estudiantes con diferentes inquietudes 
e intereses, algunos de tipo teórico, otros de tipo empírico, histórico, etc., ya que este tipo de 
intereses deriva en formas distintas de abordar lo que se quiere investigar, corresponden a 
distintas formas de investigación que desborda las posibilidades del profesor, quien imparte el 
seminario desde su visión y experiencia bajo el formato que mejor conoce –que en el caso del 
período 2000-2010, es el esquema durkheimniano–, dando lugar a la contradicción:  
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si me planteo un tema de reflexión teórica,  cómo encajo en ese formato, no encajo, 
pero no hay otro formato, esa era y sigue siendo una carencia de la Escuela. Depende 
del estudiante y del director de tesis ir acomodando; pero no queda resuelto en las 
clases sobre investigación, entonces ahí hay una ruptura (Docente, entrevista, 06-01-
2014) 
 
El trabajo con este número de estudiantes impide particularizar la guía según el tipo de 
investigación que se quiere efectuar, no solo en términos de metodología de investigación sino 
en la construcción de marcos teóricos, porque así mismo como los estudiantes se inclinan por 
distintas formas y finalidades de la investigación, tienen concepciones distintas acerca de lo 
que sucede en la realidad y se interesan por diferentes temáticas dentro del campo de la 
Sociología, lo que se hace imposible de enfrentar para quien imparte la cátedra, ya que cada 
docente en su trayectoria ha ido especializando su conocimiento. Por lo tanto en este curso se 
privilegia la parte formal, es decir cumplir con los requerimientos: formular objetivos e 
hipótesis, identificar variables e indicadores
29
, definir técnicas y herramientas, etc., y en el 
momento en el que el estudiante desarrolla su trabajo saltan las contradicciones cuando no 
sabe qué hacer para cumplir con esos pasos. 
 
Alrededor de esta situación, al interior de la carrera, hubo intentos por reestructurar el 
seminario de tesis, pero hasta el año 2010, esto no se dio debido al poco interés por parte de 
algunos profesores y por obstáculos administrativos.  El planteamiento de formar cursos 
dirigidos por cuatro o cinco docentes según su área de conocimiento a los cuales acudirían 
grupos de cinco o seis estudiantes interesados en esas áreas, para así resolver el conflicto que 
le generaba a un profesor el tener que guiar a tantos estudiantes en tantas temáticas, no se hizo 
efectivo, por un lado porque “los profesores no le daban toda la importancia que tenía el 
seminario de tesis, tenían la idea: en algún momento se graduarán” (Docente, entrevista, 17-
12-2013), por otro lado, debido a que “institucionalmente no se aceptaba que un profesor de 
clases a cinco o seis estudiantes. La propia universidad nunca entendió lo que las tesis podían 
generar en términos de investigación” (Ibíd). 
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 Esta acción es la que más enfrenta contradicciones, ya que la definición de variables e indicadores, como 
aporte del positivismo a la investigación, en estricto rigor no se ajusta a todo tipo de investigación. De modo que 
no se puede pretender que en todas las investigaciones se deba determinar variables. 
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La configuración del seminario de tesis de esta manera no solo generaba conflicto en el 
docente que lo impartía sino también en los estudiantes porque se veían obligados a cumplir 
con requisitos que no se ajustaban al tipo de investigación que querían desarrollar, 
instaurándose una dinámica de desinterés fundamentada en la idea: “hagamos lo que me dicen 
porque después de todo hay que aprobar la materia, ya después cuando me toque hacer la tesis, 
veré como hago” (Ex estudiante, entrevista, 12-12-2013). 
 
Ya en la realización de la tesis esta situación de falta de correspondencia entre el formato y los 
intereses, no necesariamente se resuelve, lograrlo depende del estudiante y del director de 
tesis. En la mayoría de los casos: 
La tesis se vuelve un cuco para los estudiantes, porque saben que prácticamente salen y 
están solos, por lo que se vuelve un requisito que tiene que lograr y lo hacen con las 
justas, cuando la tesis no debería ser eso, debería ser algo que uno disfrute porque se 
está aplicando lo que se aprendió dándose cuenta de la capacidad de análisis que se 
tiene (Ex estudiante, entrevista, 07-01-2014). 
 
 
4.2.CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA EN LA 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA. 
 
 
En la Carrera de Sociología, de las 131 tesis producidas entre el año 2000 y el 2010, 81 son 
Estudios de Caso, es decir, más de la mitad de los graduados en este período optaron por la 
realización de investigaciones con estudio de caso. El estudio de caso es un tipo de 
investigación fundamentalmente empírica. 
 
La investigación empírica se basa en la observación y recolección de información de primera 
mano mediante técnicas de investigación como encuestas, etnografías, entrevistas, etc. 
Generalmente en estas investigaciones se pone a prueba una hipótesis, para, a partir del 




La información empírica que fundamenta este tipo de investigación, no dice nada por sí sola, 
ésta es estructurada, organizada y analizada según la orientación teórica de la investigación. 
Por lo tano reconocemos como componentes básicos de esta forma investigativa a los 
postulados teóricos y a la base empírica, que en conexión contribuyen a la representación 
integral del proceso social en estudio. Ya hemos visto que para garantizar esta conexión se 
necesita de una metodología de investigación que permita responder al problema de 
conocimiento tomando en cuenta en su justa medida las acciones dirigidas a la recolección de 
información y las orientadas al proceso de análisis y síntesis de esa información. Se trata de 
precisar con claridad a quiénes se dirige la investigación, con qué técnicas y herramientas se 
obtendrá la información, en qué aspectos se centrará el proceso de recolección de información, 
cómo y desde dónde se interpretará esa información. 
 
En el anterior capítulo mostramos que de las tesis con estudio de caso analizadas se puede 
inferir dos maneras distintas de entender a la metodología de investigación. En la una se 
distingue que la metodología es la aplicación de las técnicas de investigación y en la otra, que 
es la que permite articular los resultados de la investigación con el problema y el marco 
teórico-analítico. 
 
Partiendo de la comprensión de que en una tesis básicamente lo que se tiene que hacer es 
probar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el estudio de un aspecto de la 
realidad concreto, reconocemos a la formación académica ofrecida en la Carrera de 
Sociología, tanto en el ámbito teórico como investigativo, como un factor que influye de 
manera determinante en la elaboración de tesis. De modo que identificamos que la primera 
conceptualización de metodología deriva de las falencias en la formación recibida en el área 
de investigación, debido a que en ella se imparte el conocimiento relacionado solo con una de 
las funciones de la metodología de investigación; y que la segunda conceptualización se debe 
al aprovechamiento de las potencialidades de la formación por parte del estudiante y al 






4.2.1. DE LA FORMACIÓN TEÓRICA 
 
A. Orígenes de la formación teórica en el período 2000-2010. 
Este estudio se delimita al período 2000-2010, en el cual la Carrera de Sociología ofrecía un 
pensum de estudios específico. No obstante, la línea de corte de este período no se da 
exactamente en el año 2000, sino en el año de 1998 en el que se reestructura formalmente el 
pensum, desde ese año vemos transitar tres pensum que no cambian fundamentalmente entre sí 
y que se diferencian de los anteriores
30
 esencialmente por la inclusión de otras corrientes 
teóricas distintas a la del materialismo histórico que había sido hasta entonces el eje de 
pensamiento de la antigua Escuela de Sociología, en correspondencia con la situación de las 
Ciencias Sociales latinoamericanas en general, las cuales se ven condicionadas por el contexto 
global de la guerra fría en el cual la ciencia social crítica, se ve fuertemente influenciada por el 
marxismo soviético. 
 
Para dar cuenta de estos cambios, hemos dado vuelta nuestra mirada hacia la historia para 
descifrar la génesis de este proceso y desde allí comprender su desarrollo, es decir hemos 
indagado en el proceso social que ha influido en el cambio de pensum.  
 
Para algunos de los docentes y ex estudiantes de la Carrera, resulta claro que la caída del Muro 
de Berlín influye en el remplazo de la materia de Materialismo Histórico –materia con mayor 
peso en los pensum desde 1975 hasta 1997
31– por las de Teorías Sociológicas y Teorías 
Políticas; el señalamiento de uno de nuestros entrevistados fue que “en la década de los 90 
después de la caída del Muro de Berlín, los profesores quedaron como muy desajustados, 
sobre todo quienes más manejaron el marxismo, a tal punto que un par de años no se vio 
                                                          
30
 Cuando nos referimos a los pensum anteriores, consideramos a los vigentes desde los años 70's hasta fines de 
los 90's, puesto que en 1998 se resuelve institucionalmente el debate en las Ciencias Sociales, entre la 
profesionalización y las propuestas revolucionarias. Estos pensum son la expresión de “las reformas llevadas a 
cabo en los años 1971-72 y 74-76 […] que apuntan a profundizar en la reflexión. El tratamiento del Materialismo 
histórico y la Economía política, son las materias más sobresalientes en estas reformas” (Pilca, 2011, p. 74). 
31
 Mediante la revisión de los pensum académicos que la Carrera de Sociología ha tenido desde su 
establecimiento como Escuela de Sociología y Ciencias Políticas (1968) encontramos que el último pensum que 
mantiene la materia de Materialismo Histórico es elaborado en los años 90 y 91,  y a partir de 1998 se configura 
un nuevo pensum con el remplazo de esta materia por la de Teorías Sociológicas y Teorías Políticas. No pudimos 
descifrar con certeza qué pensum tenemos entre 1992 y 1997, debido a que los informantes entrevistados no 
recordaban con precisión la temporalidad, y la entrevista con el Director de ese tiempo, no fue concedida. Por lo 
tanto suponemos que el pensum elaborado en los años 90 y 91 se mantiene vigente hasta 1997. 
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marxismo” (Docente, entrevista, 17-12-2013). Para otros esta influencia no es tan directa, ellos 
identifican a la dispersión en la izquierda ecuatoriana como la antesala para el viraje de 
algunos profesores quienes después de escribir sobre insurgencia y lucha interclasista, 
impartían en sus clases postulados neoliberales concordando con ellos; desde esta segunda 
interpretación de ese momento de cambios, se sostiene que “en general hay una pérdida de 
esas certezas ideológicas y políticas de buena parte de la planta docente, y eso da lugar a la 
reforma en contenidos de fines de los años 90” (Docente, entrevista, 06-01-2014). 
 
Analizando estas dos posturas decimos que la influencia de la caída del Muro de Berlín no es 
lineal, hay factores propios del Ecuador, de la Universidad y de la Carrera como institución 
que intervienen en la reestructuración del pensum, pero estos factores si bien tienen su propio 
orden, no obedecen a procesos independientes, al contrario adquieren significado en conexión 
con el momento histórico que se vive pos caída del Muro, en este proceso se ubica la pérdida 
de certezas ideológicas y políticas identificadas en la segunda posición.  
 
La caída del Muro de Berlín, como ya lo señalamos en el primer capítulo, no es un hecho 
aislado o fortuito, sino la culminación de un proceso global que venía forjándose desde los 
80's del siglo pasado. En el caso de nuestra región, esta década estuvo marcada por los 
programas de ajustes económicos y la desvalorización de los proyectos nacionales 
funcionalizando los Estados latinoamericanos a los procesos de globalización. En este 
contexto, en las ciencias sociales se dejaron atrás las problemáticas de la revolución y de los 
sistemas de acumulación capitalista, para pasar a colocar como temas centrales a la 
democracia y al sistema político, por lo tanto la Carrera de Sociología debía responder a este 





Para caracterizar la formación teórica en el período de estudio, hemos distinguido dos 
momentos históricos en la configuración de la estructura de los pensum, determinados por la 
caída del muro de Berlín: 
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 Durante el primer y segundo años de crisis de paradigmas, se deja de lado al marxismo que después encuentra 




o El primero (antes de la caída), introducido a inicios de los años 70's y conservado sin 
cambios profundos
33
 hasta fines de los 90's, en el cual está la presencia de las materias: 
Materialismo Histórico y Economía Política, como las que establecerían el carácter de la 
antigua Escuela. 
o El segundo (después de la caída34), legalizado en 1998 y vigente hasta el 201135, en el que 
desaparecen las materias: Materialismo Histórico, Economía Política, y se introduce una 
pluralidad de corrientes en los cursos: Teoría Sociológica I, II, etc., Teoría Política I, II, 
etc.; y en Economía I, II, etc. 
 
Características de la formación teórica ofrecida antes de la caída del Muro de Berlín 
La formación teórica, como ya hemos dicho, se caracteriza por la fuerte presencia de tres 
ramas, el Materialismo Histórico, la Economía Política centrada en el estudio de El Capital y 
la Epistemología. Además sobresale el estudio de la historia como soporte en el análisis de la 
realidad, sobre todo de la historia del país y de Latinoamérica, esta línea combinada con la de 
pensamiento crítico, sitúa a la Escuela de Sociología de ese tiempo como una Escuela no solo 
de conocimiento sino también un espacio cuyo ideario era ser parte de un proceso de 
transformación social, “la opción revolucionaria y transformadora estaba en vigencia y se 
convirtió en un paradigma hegemónico dentro de la producción del pensamiento social en la 
Escuela” (Pilca, 2011, p. 78). 
                                                          
33
 Decimos sin cambios profundos porque si bien se modifica el pensum de estudios, “en esta malla curricular 
aún no se vislumbran los cambios que se dan a nivel mundial producto del derrumbe del bloque soviético, pues la 
malla trabajada en estos años fue elaborada, casi en su totalidad, en el año 1988, por tanto no son visibles los 
cambios posteriores a la caída del Muro; es por eso que tanto en forma como en contenido, se mantiene la misma 
línea de acción con ciertas variables” (Pilca, 2011, p. 77). Sin embargo, se empieza a mirar un cambio 
significativo, y que sería determinante respecto del saber sociológico. Se empieza a analizar la posibilidad de 
formar un sociólogo que responda a la demanda que requieren las entidades públicas y privadas. (Ver Pilca, 
2011). 
34
 Precisamos que no se trata de un cambio dado inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín, pero no 
profundizamos en este período de transición (1992-1997), por las limitaciones señaladas anteriormente. Lo que 
pudimos conocer al respecto es que se produce un momento de crisis de paradigmas porque frente a la caída del 
Muro cae también el marxismo como referente central para las Ciencias Sociales. Conocemos que en ese período 
el viejo diseño curricular transita hacia (1998) una convivencia entre el marxismo, reivindicado desde estudios 
culturales y una cierta reflexión sobre el posmodernismo y la universalidad de corrientes sociológicas y 
científicas de las Ciencias Sociales. 
35
 Agrupamos a los tres pensum que se elaboran en este período porque son el resultado del fortalecimiento de la 
visión de profesionalización, especialización y conocimiento científico. Por lo tanto cada uno representa la 
intención de consolidar la adecuación del pensum a los nuevos cambios contextuales para crear sociólogos que se 
desenvuelvan de manera positiva en las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, donde 
sean requeridos (Ver Pilca, 2011). 
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Se distingue en este tiempo que el conjunto de profesores entendían a la academia en relación 
con el trabajo político, lo cual le imprime el carácter a la Escuela de Sociología, “en los años 
78-79 [existe] una escuela con alta efervescencia política, [en donde] incluso militantes 
políticos tenían su proceso de formación política” (Docente, entrevista, 06-01-2014). 
 
El fuerte peso de la reflexión política hace que en la formación tenga lugar a una mirada 
sociológica comandada a partir de la teoría política, los escritos de los profesores giraban 
alrededor de los temas de clases sociales, lucha de clases, insubordinación de clase, 
correlación de fuerzas y procesos políticos. 
 
Vista ahora, se puede decir que esta formación fue fuerte en una visión crítica pero débil en el 
conocimiento de otras corrientes, de modo que la corriente teórica marxista que guiaría la 
comprensión de la realidad era seleccionada por exclusión debido a la “inexistencia de teorías, 
contenidos y metodologías que hacen parte de la tradición de la sociología clásica” (Docente, 
entrevista, 06-01-2014). 
 
Características de la formación ofrecida después de la caída del Muro de Berlín (1998-
2011) 
Según Rafael Quintero, en la configuración de los pensum de estudio de este período se 
expresa “la adopción de nuevas actitudes frente al conocimiento científico y frente a la 
cátedra, la profesionalización de los estudios en este momento de gran expansión del 
conocimiento profesional” (citado por Pilca, 2011, p. 79). 
 
En el proceso de adopción de nuevas actitudes frente al conocimiento se da “una pérdida del 
papel hegemónico del marxismo, […] la entrada de algunos docentes con un pensamiento más 
funcionalista y luego con un pensamiento sistémico y con ellos, la introducción de distintas 
corrientes teóricas” (Docente, entrevista, 17-12-2013). 
 
En general, la configuración de este pensum está guiada por la búsqueda de 
profesionalización, tendencia que introduce en el estudiante una visión distinta, ya no se trata 
sólo de formarse en teorías de la transformación social y motivarse políticamente a la acción, 
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sino también estudiar a la sociología como una disciplina que le permita, por un lado, una 
movilidad cognitiva en su formación profesional con miras a un desarrollo académico de 
posgrado, y por otro, la capacidad de insertarse en los mercados laborales. 
 
En esta malla curricular, se vislumbran los cambios surgidos a partir de la caída del Muro 
de Berlín y con la intromisión de la demanda establecida desde el mercado, 
particularmente tras la injerencia del modelo neoliberal. La profesionalización se convierte 
en un eje dentro del desarrollo de esta malla curricular. Se apuesta a la Sociología como 
disciplina científica (Pilca, 2011, p. 79). 
 
B. Permanencia de la idea de transformación social y perspectiva histórica 
Entendemos que en todo cambio, las características del estado anterior no se eliminan 
completamente, sino que existen elementos que perduran. En la búsqueda de lo que permanece 
en la formación teórica, nos encontramos con que la idea de transformación social, aunque con 
debilidad,  es la continuidad, no ha desaparecido, ha pasado por momentos de debilitamiento y 
recuperación, pero hasta ahora ese es el primer imaginario. “La visión profesional no es 
hegemónica, por lo que la Carrera de Sociología se preserva como una especie de lunar en la 
búsqueda de este otro tipo de conocimiento y de ciencia” (Docente, entrevista, 17-12-2013), 
“como un espacio en donde se incentiva la reflexión, una mirada global e integral” (Docente, 
entrevista, 06-01-2014). Por lo tanto en la primera década de este nuevo siglo, la visión de 
transformación convive con la de profesionalización. 
 
En las entrevistas realizadas, la identificación de la perspectiva de transformación social, como 
el elemento que se mantiene en el proceso de modificación de la formación teórica, es 
recurrente, las opiniones al respecto se relacionan con lo que uno de los docentes señala: 
En general, en Sociología el imaginario fuerte es el de la transformación social, ese 
imaginario se mantiene. Estudiar Sociología en alguna medida es estudiar la 
transformación social y por tanto acceder a las aulas de Sociología para formarse en teorías 
y prácticas de transformación de la realidad social, da cuenta de una orientación de 




Un segundo aspecto que perdura en la formación teórica es la referencia de la Sociología a una 
perspectiva histórica. Tanto los docentes como los ex alumnos entrevistados encuentran que 
una de las fuerzas y quizá la mayor potencialidad que tiene la formación en la Carrera está 
dada por la permanencia. 
Aun cuando existen muchos vacíos teóricos en términos de profundidad, la formación 
básica posibilita ampliar los espectros de análisis. Eso está dado por el hecho fundamental 
de una formación desde el marxismo, específicamente de la perspectiva histórica que hace 
que se mire a la sociedad desde un contexto histórico, y no únicamente como un hecho 
social aislado, sin mayor articulación entre las diversas esferas, dígase económica, política, 
cultural, social, etc. (Ex estudiante, entrevista, 16-12-2013). 
 
Que la perspectiva histórica se preserve permite a los estudiantes entender un proceso social 
no como un simple suceso en un tiempo determinado, sino como un engranaje en el transcurso 
de la historia. 
 
C. ¿Pluralidad o dispersión teórica? 
La reforma curricular iniciada en el año 2004, se orienta a combinar el componente 
instrumental con el teórico, el objetivo es “dotar a la Escuela de un programa de estudios que 
tenga una base de sustentación en los elementos teóricos de las Ciencias Sociales, para 
posterior poder establecer un nexo con la sociología aplicada y la política aplicada” (Pilca, 
2011, p. 83). 
 
Esta idea es la que fundamenta la formación ofrecida en la segunda mitad de la primera década 
del siglo XXI, pero en la realidad no se ejecuta, puesto que en este período quedan rezagos de 
un proceso de desorientación experimentado durante la llamada “década perdida”, dado por la 
crisis de paradigmas y la dificultad del ingreso de nuevos referentes teórico-conceptuales que 
trajo consigo el derrumbe del bloque soviético. 
 
La caída del muro de Berlín significó –tanto para Europa como para América Latina– el 
abandono de la totalidad en el imaginario de las ciencias sociales, desaparecieron algunas de 
las categorías que guiaban el análisis social y buscaban tener una mirada estructural de la 
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realidad. A decir de Moreano (2009), categorías como totalidad, contradicción, sistema de 
contradicciones, clases, lucha de clases, dominación, capital, plusvalía, fueron desapareciendo 
casi imperceptiblemente del horizonte teórico. 
 
El quiebre de paradigmas posibilitó el triunfo del neoliberalismo que contribuyó a la pérdida 
de los elementos que articulaban, desde una lectura marxista, una totalidad compleja, 
mediatizada y dialéctica. Las lecturas de la realidad se volvieron fragmentadas, 
problematizando situaciones y hechos de forma aislada. Esta situación tuvo su expresión en la 
configuración de las clases al interior de la Carrera de Sociología, en las cuales los contenidos 
se impartieron de manera abstracta y aislada, sin una vinculación al análisis de aspectos 
concretos de la realidad, éstas se basaron solo en lecturas de textos y realización de abstract de 
los mismos.  
 
En la llamada década perdida (90's), sobre todo a nivel latinoamericano, tenemos una crisis de 
paradigmas, un proceso de reconfiguración de la visión de mundo. Este proceso en la Carrera 
de Sociología se extiende a la siguiente década en términos de estructuración de un pensum 
académico. Entonces llamamos a la década 2000-2010, una extensión de aquella década 
pérdida, porque los esfuerzos de los docentes por construir una nueva visión de mundo pos 
caída del Muro, tuvo sus frutos, pero de manera individual. Los resultados de ese proceso de 
reflexión no fueron plasmados en la formación teórica impartida en la Carrera de modo 
articulado, al contrario cada curso responde a una perspectiva individual impuesta por el 
profesor que lo dicta, más que a una perspectiva estructural de lo que la Carrera en su conjunto 
quiere ofrecer. Entonces, sobrepasando la visión de los profesores –para ellos tenía cierta 
claridad–, encontramos que en la formación teórica en su global, no existe una definición clara 
de lo que se quiere enseñar, lo que hace difícil descifrar un hilo conductor entre contenidos, 
estos al estar aislados se convierten, en términos de Kosik (1967), en abstracciones, en 
elementos que por estar artificiosamente separados del conjunto, pierden veracidad y 
concreción. 
 
Vemos que esta crisis de paradigmas se resolvió no con el estudio consciente de nuevos 
cuerpos teóricos, sino con la introducción de distintas corrientes como el estructural 
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funcionalismo, el funcionalismo estructural, la hermenéutica, la fenomenología, la teoría 
crítica de Frankfurt, etc., de manera aislada. Esta situación da lugar a la pérdida de la unidad 
de pensamiento en torno al marxismo, lo que en sí mismo no es negativo, sino que se torna 
negativo porque en torno a esa concepción de pluralidad no se abrió un debate teórico-
académico que le dé estructura al nuevo pensum de estudios, dando lugar a una dispersión en 
la formación teórica. No existió una discusión seria sobre la reforma curricular debido a que 
estuvo marcada por dos elementos: el primero por una despreocupación de los propios 
docentes, “muchas de las reformas que se planteaban no eran aceptadas por los profesores 
porque eso les implicaba modificar los contenidos de las materias” (Ex estudiante, entrevista, 
20-12-2013). El segundo por los rezagos de una pugna teórico-política pos-caída del Muro de 
Berlín, una disputa entre una sociología de corte crítico y una más funcional. 
 
En la inexistencia de un debate académico lo que ha habido es una dispersión y/o sobre 
posición de contenidos, de diseños curriculares, en muchos casos mirando a las áreas 
disciplinarias dentro del estudio de la Sociología como feudos o como compartimentos 
separados unos de otros, por lo cual en un caso se podía estudiar marxismo bajo los 
viejos parámetros sin que sean introducidos elementos de criticidad y en otro caso por 
ejemplo estudiar la teoría weberiana  sin mayor esfuerzo porque se establezcan 
vínculos o discusiones entre estos dos campos (Docente, entrevista, 06-01-2014). 
 
Esta dispersión se ve reflejada en una convivencia entre corrientes teóricas sin reflexión, 
desdibujando la identidad de la Carrera y dando lugar a confusiones en los estudiantes. Ciertos 
profesores imparten su cátedra desde el pensamiento crítico, otros desde el funcionalismo, etc., 
pero sin la generación de un debate que permita a los estudiantes ubicar las diferencias y 
posibles confluencias entre corrientes teóricas. Son los mismos profesores los que señalan que 
“es explicable que muchos estudiantes se hayan encontrado frente a un campo de 
desorientación, por la inexistencia de claridad deliberativa y de debate” (Ibíd). Además en esta 
dispersión se desvanece la posibilidad de que el estudiante comprenda la globalidad en la que 
se inscribe cada contenido, y cuáles son los debates que se generan en torno a estos, 




El estereotipo más fuerte es el que tenemos alrededor de Carlos Marx y Max Weber. “Los 
estereotipos alrededor del pensamiento no te dejan profundizar en ninguna de las corrientes. 
Lo único que conoces es para menospreciar el pensamiento contrario. Por ejemplo, empiezas a 
leer con mayor profundidad a Weber y eres catalogado de derecha” (Ex estudiante, entrevista, 
19-12-2013). Este estereotipo no es superado en este período debido a la falta de profundidad 
con la que se estudia a estos dos teóricos. Si los analizáramos con más detalle podríamos 
encontrar confluencias entre los dos en ciertos aspectos y podríamos comprender que  
El problema de la filiación de una investigación sociológica a una teoría particular 
acerca de lo social, la de Marx, la de Weber o la de Durkheim por ejemplo, es siempre 
secundario respecto al problema de la pertenencia de esta investigación a la ciencia 
sociológica: el único criterio de esta pertenencia reside, en realidad, en la aplicación de 
los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico que, en tanto 
tal, de ningún modo separa a autores a los que todo aleja en el plano de la teoría del 
sistema social. Aunque la mayoría de los autores han llegado a confundir su teoría 
particular del sistema social con la teoría del conocimiento de lo social que abrazaban, 
por lo menos implícitamente en su práctica sociológica, el proyecto epistemológico 
puede permitirse esta distinción preliminar para vincular autores cuyas oposiciones 
doctrinarias ocultan el acuerdo epistemológico (Bourdieu, et ál, 1999, p. 16). 
 
Estudiantes que han salido de la Carrera y que hoy están estudiando sus maestrías dan cuenta 
de esta falencia, al comprender lo enriquecedor que puede ser trabajar con los aportes de cada 
uno,  
“en la actualidad aprendí a juntar el paradigma weberiano y el marxista. Quizá no 
como la escuela de Frankfurt lo hizo, pero de alguna forma el reto es empezar a pensar 
desde esas matrices conceptuales. Eso ha llevado su tiempo y mucho trabajo, pues en la 
Escuela las dos corrientes se presentan como antagónicas y no necesariamente lo son 
en todos sus aspectos” (Ex estudiante, entrevista, 19-12-2013) 
 
Aunque a decir de uno de los docentes entrevistados, en la Carrera de Sociología los 
estudiantes “adoptan elementos de metodología weberiana, o construcción de conceptos, sin 
evidenciar que están realizando esa operación metodológica; utilizan conceptos de teoría 
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marxista combinándolos con metodología weberiana sin que se dé una clara explicitación de 
esas combinaciones (Docente, entrevista, 06-01-2013); sería importante que esta confluencia 
pueda ser efectuada de manera consciente, porque por ejemplo, en este momento, en la 
realización de este trabajo, podemos decir, que no comprendemos con claridad esta 
confluencia
36
. Leemos a Bourdieu y otros (1999) y nos encontramos en la incapacidad de 
refutar o reafirmar con seguridad sus planteamientos, y así mismo contrastarlos con lo que 
plantea Vasilachis (2006) respecto a la coexistencia en las ciencias sociales de tres 
paradigmas: materialista-histórico, positivista e interpretativo: 
La coexistencia de paradigmas no constituye, una excepción, sino la regla en las 
ciencias sociales y, en nuestros días, ya no genera significativas controversias. Esos 
distintos paradigmas definen de manera diversa lo que entienden por conocimiento y 
por producción de conocimiento. La aceptación de tal copresencia surge unida a la 
necesidad del empleo de distintos métodos, engarzados en esos diversos paradigmas, 
más para captar la compleja y múltiple naturaleza de la realidad que para garantizar la 
validez de los resultados obtenidos o, en otros términos, más para profundizar el 
análisis que para buscar la objetividad (Vasilachis, 2006, 15). 
 
Finalmente, reconocemos que como resultado de la inclusión de corrientes teóricas distintas al 
marxismo se puede contar al final de la Carrera, con un bagaje teórico-histórico en relación a 
las diversas corrientes sociológicas y procesos históricos, pero éste puede resultar muchas 
veces muy general y superficial, lo que es negativo, ya que en esta generalidad y 
superficialidad los conocimientos impartidos se pierden. Por eso, coincidimos en la necesidad 
planteada por uno de nuestros entrevistados: 
La carrera de Sociología tiene el enorme desafío de poder recuperar, el ser una unidad 
de debate político y científico y no que cada docente llegue, dé su clase y se vaya. 
Reconozco que aún se conservan acuerdos comunes entre algunos profesores que 
hacen que Sociología se preserve como un espacio de reflexión y pensamiento crítico, 
pero es indispensable un proceso más consciente y más organizado internamente 
                                                          
36
 Personalmente nos hubiera gustado tener elementos para comprender los planteamientos de Bourdieu y otros 
(1999) en relación a la confluencia epistemológica que ven entre Weber y Marx, y no solo comprender las 
diferencias que existen en los postulados teóricos de estos dos autores. 
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respecto a la Escuela de Sociología como un espacio de reflexión, de debate y de 
pensamiento (Docente, entrevista, 06-01-2014). 
 
Se hace necesario entonces, llegar a un equilibrio en donde el marxismo se abra a una 
discusión organizada con corrientes como el funcionalismo, la hermenéutica, la 
fenomenología, el posmodernismo, etc; pero desde el conocimiento pleno de los 
planteamientos fundamentales de cada una de estas corrientes, incluido el propio marxismo. 
 
 
4.2.2. DE LA FORMACIÓN EN EL ÁREA INVESTIGATIVA 
 
Según Alejandro Moreano, “es bajo la orientación de la escuela francesa Althusser-Poulanzas 
que se definen cinco áreas de estudio: Materialismo histórico, Economía política, Métodos y 
técnicas de investigación social, Problemática nacional e Historia de pensamiento social; las 
tres primeras dedicadas a entender el instrumental teórico y las dos últimas concebidas como 
“materia prima” sobre la que actúa este instrumental, que organizan formalmente el programa 
académico” (citado por Pilca, 2011, p. 76). 
 
De acuerdo con esta percepción vemos que en los pensum de estudios de la Carrera, desde su 
fundación, se ha incluido el área de Métodos y técnicas de investigación, algunas veces 
distribuida en uno, dos o tres cursos y otras, durante toda la formación. Sin embargo más allá 
de analizar si la enseñanza de conocimientos referentes a la investigación, ha estado o no 
presente en la Carrera de Sociología, en este apartado nos disponemos a presentar cómo se ha 
apreciado a esta área, para a partir de allí distinguir las características de los conocimientos 
ofrecidos para que el estudiante pueda plasmarlos en la realización de una investigación. 
 
Vimos anteriormente que como potencialidad en la formación teórica permanece, desde la 
corriente teórica marxista, la perspectiva de transformación social y la mirada histórica. Sin 
embargo, esta herencia del marxismo ha traído como consecuencia algunas falencias 
resaltando como la principal, la desvalorización de la necesidad de investigar, porque si bien 
los profesores, en ese nivel tienen una capacidad extraordinaria para tomar los elementos de la 
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realidad y rápidamente dar una explicación acerca del funcionamiento de la sociedad, para los 
estudiantes no resulta tan fácil.  
 
En general 
la investigación no fue en Sociología una de sus fortalezas. Incluso en las materias de 
investigación hubo un prejuicio, se miraba a la investigación como un espacio de 
desarrollo del positivismo, como que ahí estaba el empirismo. Ante la desvalorización 
de este paradigma, alrededor de la investigación se creó el imaginario de un área de 
segundo nivel (Docente, entrevista, 17-12-2013). 
 
Esta caracterización derivó en la falta de un proceso de formación sostenido en relación a la 
investigación. Ésta fue vista como un elemento que no debe entrar en el proceso de formación, 
sino que debe ser aprendido en la experiencia profesional, y ese es un serio problema, porque 
nunca se termina aprendiendo, por ejemplo, como enlazar el ámbito teórico con el análisis de 
los resultados que se obtiene en una investigación concreta.  
 
Los conocimientos sobre metodología de investigación se abordan muy superficialmente, pero 
sobre todo, sin una secuencialidad y articulación con otras materias como epistemología, 
métodos cuantitativos y cualitativos que permitan ver la integralidad de un proceso de 
creación de conocimiento y de investigación. Por eso resulta ser un conocimiento 
fragmentado. 
 
Se reconoce como una debilidad en la formación, el poco conocimiento de la Epistemología, 
el estudiante tanto en la teoría como en la práctica, no relaciona los elementos de la 
Epistemología, no logra rebasar lo que Bourdieu llama la “Sociología del sentido común”, se 
piensa que hacer investigación es describir la realidad, pero sin plantearse un problema de 
conocimiento, sin ir más allá de la visión fenoménica de la realidad. Esta debilidad se expresa 
precisamente en las investigaciones con estudio de caso, las cuales no trascienden más allá de 
una descripción bien intencionada, o sea, presentan una buena descripción pero sin una 
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problematización, no porque el estudio de caso en sí mismo lo limite
37
, sino por la falta de 
destrezas en este ámbito. En la mayor parte de trabajos de estudios de caso, se da cuenta, se 
organiza,  se sistematiza la información alrededor de ese caso, pero sobresale la falencia o 
debilidad, para de ahí comprender algo más global, que vaya más allá del caso. 
 
Estas falencias se fortalecen cuando distinguimos que en la Carrera de Sociología  
no se practica la investigación porque solamente cuando se dedica tiempo a ésta, es 
cuando van a surgir realmente las dificultades teóricas y metodológicas y la necesidad 
de remitirse de manera reflexiva a cuerpos teóricos sea del positivismo, de la 
hermenéutica, del marxismo, del interaccionismo simbólico, para utilizarlos como guía 
para la investigación (Docente, entrevista, 17-12-2013). 
 
Las áreas que deben asumir la práctica investigativa, es decir las áreas de epistemología y 
metodología, son áreas que han vivido en el medio de la confrontación entre líneas teóricas no 
completamente resuelta, y a las cuales no se les ha dado la importancia que debía darse, por lo 
cual el estudiante al momento de hacer su tesis se ve expuesto a un eclecticismo teórico 
conceptual y metodológico tomando elementos de un campo, de otro campo, sin lograr 
vincularlos adecuadamente, por lo cual podríamos tener o tesis demasiado teóricas o tesis 
demasiado empíricas, o muy particularistas, o muy holísticas y generalizantes; entonces los 
defectos en las tesis de Sociología se deben a esa pluralidad aparente pero que es más una 
confluencia dispersa de aproximaciones teóricas sin mayor identidad  y claridad. 
 
El hecho de que el área de investigación, sea un área de conocimiento subordinada, generó que 
la mayor parte de estudiantes consideren que “la metodología de investigación son los pasos 
que hay que cumplir para presentar el proyecto de investigación y luego también la tesis, que 
                                                          
37
 Gundermann (2001) señala que existen dos concepciones generales de los estudios de caso. Unos dirán que lo 
que hace específico a un estudio de caso, más que reunir de manera específica la información alrededor del caso, 
es el esfuerzo por no perder el carácter unitario del caso, es decir, el estudio de caso es el estudio de lo particular. 
Al contrario otros dirán que el caso en sí mismo adquiere una importancia secundaria porque éste solo es un 
medio para alcanzar una comprensión más desarrollada de algún problema más general o para desarrollar una 
teoría. Entonces lo que tenemos respecto a un estudio de caso, no son cuestiones inmovibles sino, modalidades de 
uso, por un lado un uso con fines de alcanzar una mejor comprensión de un caso particular y por otro, un uso con 
fines de desarrollo teórico. Por lo tanto el estudio de caso es “un método entre otros, posible de emplear de una 
manera versátil y creativa según los intereses y las opciones epistemológicas, metodológicas y teóricas de los 
investigadores” (Ibíd, p. 259). 
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tenga la introducción, títulos, conclusiones, citas, etc.” (Docente, entrevista, 17-06-2013), es 
decir la comprendan como la parte formal, es más, incluso la asocien con las técnicas de 
investigación como la encuesta. En ese sentido el estudiante se queda con las formas externas 
de la metodología sin lograr efectivamente digerir el contenido. 
 
En la última década, en las clases de investigación se hace énfasis en la investigación empírica 
y al hablar de la metodología de investigación, en los mismos cursos se descuida la 
comprensión de su doble función. Cuando en ellos se hace mención a la parte metodológica de 
una investigación se asocia a la misma con la definición y operacionalización de variables, 
cuando éstas son solo una parte. Aunque teóricamente se diga que en esta acción se traduce 
empíricamente los aspectos teóricos de la variable, la aplicación que de la operacionalización 
se lleva a cabo en las clases de investigación, gira alrededor de la comprensión de ésta como la 
definición de la forma cómo se va a medir la variable, por lo tanto se deja de lado el papel de 
la metodología de investigación en la acción de descifrar cómo se leerán los resultados 
empíricos obtenidos y desde cuál orientación teórica. En este descuido se refuerza el 
detrimento del papel de la teoría en el proceso de investigación. Por ejemplo leyendo a 
Hernández Sampieri y otros (2010) sin profundidad, apegándonos a sus postulados como si 
fueran recetarios
38
 y de manera aislada respecto a los principios epistemológicos que rigen a la 
investigación podemos acoger al pie de la letra el señalamiento que hace sobre una de las 
funciones del marco teórico: “provee de un marco de referencia para interpretar los resultados 
del estudio. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para 
explicar nuestros resultados
39, es un punto de referencia” (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 52) y construir uno desvinculado del problema de 
investigación, después de todo podemos o no utilizarlo. Por eso estamos de acuerdo con 
Bourdieu y otros (1999), cuando plantea que el marco teórico no puede aparecer como un 
conjunto de conceptos separados de su implementación en la investigación. 
 
                                                          
38
 Decimos esto en función de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a ex estudiantes: A 
nivel metodológico, se imparten los conocimientos en forma mecánica y se convierten en una especie de recetario 
al que se podrá acudir cuando sea necesario (Ex estudiante, entrevista, 10-12-2013) 
39
 El subrayado es nuestro. 
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Emprender en la investigación empírica no quiere decir que no se deba definir una teoría que 
guíe la investigación porque como señala Bourdieu y otros (1999), la empiria libre de toda 
implicación teórica equivaldría a decir que los hechos existen por fuera de la teoría que los 
descubrió. Entonces, tenemos investigaciones con estudio de caso con poco o nada de análisis 
teórico a partir de los resultados, no porque el método lo impida sino por las falencias en la 
propia formación reflejadas en la incapacidad de utilizar la teoría en el análisis de un aspecto 
concreto de la realidad y por los vacíos en conocimientos sobre investigación que hace que los 
estudiantes conciban que metodología de investigación es seguir pasos. En este sentido es que 
se da lo que menciona Bourdieu y otros (1999, p. 12) 
“quienes disertan sobre el arte de ser sociólogo o el modo científico de hacer ciencia 
sociológica a menudo tienen en común la disociación del método o la teoría respecto 
de las operaciones de investigación, cuando no disocian la teoría del método o la teoría 
de la teoría” 
 
Nos encontramos, entonces que alrededor de la enseñanza de la investigación también 
tenemos estereotipos, así mismo, el más fuerte es el que incentiva a pensar que en la 
investigación se encierra el empirismo, dándole un menor valor que a la producción teórica de 
corte crítico. Esto no permitió comprender que la misma producción teórica crítica implica 
rigurosidad no solo teórica sino metodológica, llevando al menosprecio, por ejemplo, de 
procesos de investigación cuantitativos. La mala comprensión de la disputa entre Agustín 
Cueva y Rafael Quintero
40
 pesó mucho en este menosprecio, debido a que se la situó en el 
plano ideológico y no en el teórico-metodológico, generando una visión del ensayo como la 
expresión máxima del pensamiento crítico
41
, por encima de cualquier proceso de 
investigación. 
                                                          
40
 Este debate en términos del mismo Agustín Cueva, se ubica en el momento que estaba viviendo el Ecuador de 
1980: “una confrontación de fronteras probablemente difusas entre el empirismo y el marxismo”. Mientras Rafael 
Quintero considera indispensable la realización de investigaciones empíricas sobre la realidad, aclarando que 
éstas no necesariamente son lo mismo que el empirismo, Cueva no desmerece a la investigación empírica, plantea 
que a la información obtenida en este tipo de investigación hay que ponerla en un marco más amplio, no 
necesariamente marxista, pues se puede utilizar otro método (Quintero, 2004). Este debate se desvaneció en los 
estereotipos alrededor de la investigación, perdiéndose la posibilidad de identificar los ámbitos en los que se 
ubicaba la postura de cada uno y así aprovechar lo rico de la disputa. 
41
 La primacía del ensayo en términos de producción intelectual no necesariamente trajo malos resultados, pues 
siempre estuvo apoyado en lecturas críticas y de largo alcance; pero al descuidar la rigurosidad metodológica, 
aportaron a que la investigación sea vista como secundaria. 
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Concluimos este apartado con el reconocimiento de un esfuerzo importante, por orientar al 
estudiante en el proceso de investigación, llevado a cabo en el Seminario de Tesis, pero que no 
es suficiente porque a ese curso ya se llega con las falencias mencionadas, es más se puede 
decir que se convierte en la oportunidad para que el estudiante sea consciente de los vacíos 
formativos que ha acumulado. El Seminario de tesis no puede ser visto como el curso en el 
que se enseña a realizar investigación, ésta debe estar presente en el conjunto de materias, ya 
que si no se ejercita en la práctica investigativa, se diluyen los esfuerzos que puedan hacerse a 
nivel de enseñanza abstracta. Es como lo percibe una ex estudiante de Sociología: 
En las clases de investigación, la información era abstracta, ya te correspondía a ti 
como estudiante el momento que ya egresabas, que hacías la tesis, unir la parte teórica 
con la práctica. Pero realmente no hubo una cuestión sistemática de una clase 
formativa que explique cómo funciona eso, que te enseñe cómo se puede leer la 
realidad social desde lo teórico, al menos eso yo no lo recibí de mis profesores, lo tuve 
que hacer sola (Ex estudiante, entrevista, 07-01-2014) 
 
Sería importante que la formación en la Carrera de Sociología se oriente a comprender que la 
teoría tiene posibilidad de desarrollarse en su relación con la epistemología y la filosofía, y en 
su relación con la investigación. En la primera posibilidad, aflora el pensamiento y la 
reflexión; y en la segunda, se tiende a un desarrollo teórico pero vinculado más a la empiria.  
Respecto a estas posibilidades no se ha dado un debate organizado. Ahora empieza a 
haber un esfuerzo por resolver esta contradicción, porque la ciencia a la vez que tiene 
que tener relación con la epistemología, debe tener relación con la investigación y 
mantener vinculación con la sociedad (Docente, entrevista, 18-12-2013). 
 
4.3. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL TIPO DE FORMACIÓN RECIBIDA EN 
LA ELABORACIÓN DE LAS TESIS. 
 
 
Las consecuencias de un acumulado formativo no pueden ser analizadas en blanco y negro, es 
decir en un sentido negativo o positivo, en ellas hay factores particulares importantes que no 
se deben dejar por fuera. En esta línea planteamos que la prevalencia de las potencialidades o 
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las falencias de la formación, depende del interés del estudiante por realizar un trabajo que 
aporte al conocimiento o simplemente un trabajo que le sirva para graduarse. Las 
potencialidades son aprovechadas si los estudiantes ven en la realización de la tesis, la primera 
y quizá la única oportunidad para elaborar un libro o para realizar libremente una 
investigación de interés particular, diseñada por gusto y no por obligación. Sin embargo el 
hecho de que las potencialidades primen no quiere decir que a estos estudiantes no se les ha 
presentado problemas en la realización de sus investigaciones, producto de los vacíos 
formativos, sino que para resolverlos, han acudido a formarse por cuenta propia o han recibido 
ayuda de terceros, es lo que indica un ex estudiante al preguntarle ¿cómo realizó su tesis?: “yo 
realice la tesis gracias a ayuda externa porque lo aprendido en la Escuela no fue suficiente, 
tanto que debes buscar asesoría para realizar la tesis, en otros lados” (Ex estudiante, entrevista, 
18-12-2013). En otros casos se distingue como significativa la participación del tutor de tesis: 
“la elaboración de mi trabajo dependió en gran medida de la predisposición del Director de 
Tesis para revisar metódicamente el documento y discutirlo” (Ex estudiante, entrevista, 12-12-
2013). Entonces, cuando superan los problemas, estos estudiantes comprenden que con la 
realización de la tesis dan un salto en términos de aprendizaje, al verse enfrentados al desafío 
de concretar la cantidad de información obtenida en las aulas de clase. Es así que en algunos 
casos, “haciendo la tesis, el estudiante ha crecido en conocimiento, pero más ha sido por su 
esfuerzo individual, en algo ha ayudado la Escuela por supuesto, pero no de forma organizada, 
planificada para lograr ese objetivo” (Docente, entrevista, 17-12-2013). 
 
Lastimosamente resaltan más los estudiantes que miran a la tesis como algo que tienen que 
cumplir para poder graduarse, y es aquí cuando saltan a la vista las falencias de la formación 
recibida. Como resultado de este trabajo decimos que estas falencias se reflejan en:  
 
La dificultad para problematizar 
Definir qué es lo que se quiere investigar, es uno de los principales problemas al que se 
enfrenta el estudiante, ya que al contar con demasiados elementos teóricos pero abstractos, no 
se sabe cómo enfocarlos en un problema de conocimiento específico que se pueda resolver 
mediante la investigación. Sucede que se cruzan mil ideas por la mente, cuestiones súper 
amplias que en el transcurso de la investigación se tornan irrealizables. 
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La dificultad para construir un marco teórico analítico acorde a lo que se está investigando 
Hemos visto que en Sociología la formación teórica no se vincula con la formación en 
investigación y en el fondo esta división provoca que no se profundice en ninguna de las dos 
vertientes, provocando que los contenidos teóricos trabajados en las clases no puedan ser 
enmarcardos en un problema de investigación concreto de manera adecuada. Si se tiene 
claridad en lo que se quiere investigar, se está en condiciones de construir un marco teórico-
analítico consecuente. 
 
Frente a la dificultad para problematizar, la potencialidad de la mirada histórica se desvanece, 
puesto que si bien se imparten vastos conocimiento de varios procesos históricos dados en 
América Latina para la construcción de sociedades;  el problema es pasar de esa cuestión 
teórica a la parte aplicada, a concretar esa información en la construcción de un contexto 
histórico que permita comprender el problema de investigación. Esta realidad se expresa en los 
marcos históricos de las tesis seleccionadas para la realización de este trabajo, en donde 
tenemos amplios registros de procesos históricos correspondientes a temporalidades muy 
lejanas en relación a lo que se investiga, o marcos contenidos de elementos que no se 
relacionan específicamente con el aspecto de la realidad que se estudia. De modo que los 
estudiantes salen de Sociología con un rico bagaje teórico pero sin saber  
“cómo manejarlo, cómo procesarlo y cómo vincularlo a un estudio aplicado. Eso ha 
sido en gran parte el problema de los estudiantes que se han graduado, muchos con 
unas excelentes notas, muchos con gran conocimiento y capacidad de análisis, pero el 
momento de llevarlo a la práctica,  de la investigación para la tesis, esa capacidad se ve 
truncada porque no tienen las herramientas para pasar de la teoría a una aplicación real, 
por lo que elaboran un marco teórico separado del resto de la investigación” (Docente, 
07-01-2014).  
 
Esta dificultad se deposita en la debilidad del estudiante de establecer con claridad de qué trata 
específicamente determinada corriente teórica y cuál es su alcance para luego preguntarse 





La mala comprensión acerca de la metodología de investigación 
La falta de vinculación entre la formación teórica y la práctica nuevamente sobresale, cuando 
los estudiantes muy posiblemente de forma teórica-abstracta saben cómo responderían a la 
pregunta de investigación que hayan formulado, pero ya en el ejercicio investigativo se topan 
con una carencia en el conocimiento de lo que significa la metodología de investigación, ellos 
“en décimo semestre todavía no entendían la diferencia entre métodos, metodología y técnicas 
de investigación, pensaban que los métodos son las técnicas de investigación, ponían por 
ejemplo como métodos: “entrevistas, encuestas” y esos no son métodos, son técnicas” 
(Docente, entrevista, 07-01-2014) 
 
Los resultados en las tesis 
La expresión más extrema de las falencias en la formación está en las tesis que están 
totalmente descoordinadas, que por un lado presentan la teoría y por otro, lo que están 
investigando; en las tesis que finalmente no logran responder a la pregunta porque se van por 
otras direcciones; y en las tesis que intención son críticas pero el análisis de los resultados es 
escueto. En estas tesis la conexión entre problema, marco teórico y empiria no se efectúa 
porque como ya se dijo es la experiencia concreta en el terreno de la investigación la que 
permite lograrlo, pero si no se tiene esa experiencia durante la Carrera, sino de buenas a 
primeras, cuando se egresa, se ve obligado a hacerlo, simplemente, en la mayoría de los casos, 
no se logra porque ese conocimiento no se adquiere tan fácil y menos de manera abstracta y 
aislada, desvinculado de la realidad concreta. 
 
Para finalizar con este trabajo, podemos decir que la investigación es un proceso de prueba y 
error, que en el camino nos damos cuenta de la posibilidad o imposibilidad de conectar el 
problema de investigación, el marco teórico-analítico y los resultados empíricos y si no se 
conectan podemos revisar y rectificar pues en la investigación transitamos constantemente en 
un proceso de ida y vuelta. Lamentablemente en la elaboración de las tesis no siempre se 
rectifica debido a varios factores,  entre ellos a la necesidad de graduarse pronto, por ello si 








El presente trabajo ha buscado posicionar la comprensión del proceso de investigación como 
un todo estructurado y poner de manifiesto la importancia de desarrollarlo en permanente 
diálogo entre reflexión teórica y trabajo empírico, ya que solo así se hace posible leer sus 
resultados como parte de un mismo prisma y obtener una representación integral del aspecto 
de la realidad estudiado. El desarrollo de la investigación nos ha permitido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
o En el terreno de la investigación nos encontramos con distintas concepciones alrededor 
de la metodología de investigación. Son muchos los casos en los que se entiende a ésta 
como si fuera lo mismo que las técnicas de investigación. Esta confusión lleva a obviar 
su función como articuladora del problema de investigación, marco teórico-analítico e 
información empírica, inmersas en esta última, las técnicas de investigación. La 
importancia de comprender a la metodología de investigación en su verdadero 
significado radica en recuperar el lugar de la teoría en la investigación que se está 
dejando de lado por la primacía que ocupan los métodos y técnicas en la práctica 
investigativa. 
o Considerar a la metodología de investigación como la aplicación de las técnicas genera 
que el marco teórico-analítico pierda función. Por el contrario, entendida en su doble 
función nos lleva a reconocer que de ningún modo se puede pretender que una 
investigación por el hecho de ser empírica pueda desarrollarse desapegada de la teoría.  
o Si bien estamos de acuerdo con que el marco teórico no puede convertirse en una 
restricción, y que tampoco puede coartar el surgimiento de nuevas ideas; eso no quiere 
decir que no importa si no se lo utiliza en la investigación, al contrario es importante 
en la medida en que tener ideas claras permite organizar y dar sentido a la información 
recogida. 
o Consideramos importante el aporte realizado por el paradigma positivista a la 
investigación en relación a la definición de variables, pero no se puede pretender que 
sea la única forma de hacer investigación. La tarea de investigar es algo creativo y para 
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o incursionar en ella es importante conocer no solo los métodos y técnicas de 
investigación sino también sus principios epistemológicos, teóricos y metodológicos. 
Una vez comprendidos éstos, la definición de variables o no, la aplicación de tal o cual 
método y técnica, corresponden a actividades susceptibles a realizar de manera 
flexible, lo esencial es no descuidar que éstas mantengan conexión de modo que 
permitan llegar como resultado, a un cuerpo unitario en donde cada elemento sea parte 
de lo mismo. 
o En la formación académica ofrecida en la Carrera de Sociología en el período 2000-
2010 distinguimos la enseñanza de una pluralidad de corrientes teóricas que debido a 
la falta de un debate teórico-académico interno, derivó en una confluencia dispersa de 
aproximaciones teóricas sin mayor identidad y claridad. En esta dispersión, además se 
identifica una falta de articulación de los contenidos y un debilitamiento en la 
comprensión de la globalidad de la que cada corriente forma parte. Por lo tanto 
decimos que en la formación hay un abandono de la perspectiva de totalidad. En el 
área de investigación se parcela la enseñanza en relación a la conceptualización de 
metodología de investigación y en el área teórica cada curso forma un cuerpo aislado 
guiado por las reflexiones individuales de quienes los imparten. 
o Frente a la imposición de las reflexiones individuales de los profesores, se pierde la 
posibilidad de establecer una estructura para el pensum académico, de ubicar el sentido 
de pertenencia de cada contenido a su globalidad y de poder comprender las disputas y 
convergencias entre corrientes teóricas. 
o La investigación, en la Carrera, ha ocupado un segundo lugar, identificándola como el 
sitio de refugio del empirismo. Eso ha traído como consecuencia que se desvalorice a 
cualquier ejercicio de investigación ubicándolo por debajo del ensayo. 
o Al realizar investigación empírica no se puede pretender llevarla a cabo desapegada de 
la teoría porque los datos por sí mismos no dicen nada, al contrario adquieren 
significado a la luz de la teoría. Por lo tanto una investigación empírica no impide el 
desarrollo de la teoría, quedarse en la empiria responde a la debilidad del investigador 
en hacer efectiva la comprensión de que la teoría modela nuestra visión de la empiria y 
ésta a la vez incide en la teoría.   
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o El abandono de la perspectiva de totalidad no solo se expresa al interior de cada área 
sino en la falta de articulación entre las dos: la formación teórica camina en un sentido 
–pero no estructurado sino disperso– y la formación en investigación camina en otro 
sentido –desapegado de los principios epistemológicos y metodológicos que la rigen–. 
Esto hace que la investigación se desarrolle solo desde la parte formal. 
o El abandono de la perspectiva de totalidad en la formación da lugar al desarrollo de las 
investigaciones de manera fragmentada impidiéndonos en este caso, hacer efectiva la 
relación entre los elementos del proceso de investigación, empezando por los 
fundamentos epistemológicos y terminando por las acciones operativas. 
o Que las potencialidades o las falencias de esta formación prevalezcan, depende del 
interés del estudiante por realizar un trabajo que aporte al conocimiento o simplemente 
un trabajo que le sirva para graduarse. Las potencialidades son aprovechadas por los 
estudiantes que disfrutan realizando la tesis porque están aplicando lo que han 
aprendido y porque les significa un desafío de conocimiento. Sin embargo lo que más 
prevalece es el reflejo de las falencias de la formación.  
o Las consecuencias prácticas de los vacíos formativos en la elaboración de las tesis se 
ven en la dificultad de problematizar y por consiguiente definir con claridad lo que se 
quiere investigar, y en la falta de concreción a la hora de construir un marco teórico-
analítico. La potencialidad de la mirada histórica desmaya ante la dificultad de 
problematizar, ya que los elementos históricos a los que se hace referencia no son 
focalizados respecto a algún aspecto específico, derivan en la construcción de marcos 
históricos generales. 
o Esta investigación impulsa a continuar con la reflexión sobre el tipo de investigación 
que se está realizando y que se está imponiendo a nivel nacional. Una investigación 
que deja de lado la teoría para concentrarse en la recolección de información separada 
de su propia realidad para justificar medidas políticas.  Mientras sigamos con los 
estereotipos o con la falta de debate organizado, dejaremos que se consolide la 
tendencia profesionalizante que presiona desde afuera, sin visión crítica, puesto que 
aunque ésta se mantiene en la Carrera de Sociología no será suficiente para resistir a 
esta tendencia. Una expresión de esta insuficiencia la podemos ver ya en las 
investigaciones realizadas en las tesis de grado y analizadas en este trabajo: existen 
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o tesis críticas en intención pero en términos concretos sobresalen sus resultados 
aislados. Por lo tanto se hace necesario revisar cómo se entenderá la metodología de 
investigación en el nuevo micro-currículo, si cómo algo que fortalece el detrimento de 
la teoría o como algo que la recupera. 
o Una línea de investigación que se abre a partir de la realización de este trabajo gira 
alrededor de  la indagación en los estereotipos que existen alrededor del estudio de 
caso para esclarecer qué mismo es, cuáles han sido sus usos y cuáles sus limitaciones y 
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INSTRUMENTO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
METODOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Aspecto de la realidad definido para el estudio o proceso social estudiado 
A partir de ¿Qué se va a investigar? 









Planteamiento del Marco Teórico 
Planteamientos Teóricos (Enfoque Teórico) 




Referencias Históricas (Marco Histórico) 
Temporalidad (año en 






en la que lo/s ubica 




   
Definiciones Conceptuales 
Concepto Significado 
Aspectos a los que hacen 
referencia 
Papel que cumple en la 
tesis 
    
 







Empiria obtenida a través de las técnicas de investigación, sistematizada y expuesta por 
capítulos 
a.  Técnicas de Investigación Aplicadas 
N° de técnica Nombre de la técnica 
Aspectos que observaría o mediría 
(¿Qué información se puede obtener mediante 









b. Empiria sistematizada expuesta por capítulos 
N° de capítulo Nombre del capítulo 

















INSTRUMENTO PARA LA DESCRIPCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Relación entre aspecto de la realidad que se estudia y marco teórico 
Hilo conductor de la 
narrativa de la tesis 
Aspecto de la realidad 
que se estudia 
Planteamientos del marco teórico que 
aportan a la comprensión del proceso 










Relación entre marco teórico y empiria analizada 





Conclusión: Cómo se da la relación entre marco teórico y empiria analizada: 
 
 
Relación entre aspecto de la realidad que se estudia y empiria analizada 
Hilo conductor de la 
narrativa de la tesis 
Aspecto de la realidad 
que se estudia 
Elementos del problema de 
investigación que observa o mide las 
técnicas de investigación 
   
 
 
A qué elementos del problema de 
investigación responde la información 










Conceptualización y caracterización de la metodología de investigación. 
Concepto de metodología deducido desde 





























Criterios de selección Número de entrevistados 
Docentes que imparten conocimientos sobre teorías 
sociológicas 
2 
Docentes que imparten conocimientos en cursos de 
especialización 
2 
Docentes que desempeñan sus funciones como parte del 
área de investigación 
1 
Docentes nuevos que en el período de estudio fueron 
estudiantes 
2 







Intervalo de tiempo de 
culminación de los 
estudios 
Año en el que presenta 




1999-2000 2004-2005 2006 3 
2001-2002 2006-2007 2008 3 
2003-2004 2008-2009 2010 3 
2005-2006 2010-2011 2011 3 








GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES DEL ÁREA TEÓRICA 
 
OBJETIVO: Obtener elementos que permitan caracterizar el tipo de formación teórica 
ofrecida en la Carrera de Sociología en dos momentos históricos: antes y después de la Caída 
del Muro de Berlín. 
 
I. Información General 
 
1. ¿En qué año ingresó a dar clases a la Escuela de Sociología de la UCE? __________ 
 
II. Preguntas orientadas a identificar el tipo de formación ofrecida: 
  
Distinguiendo dos momentos históricos en la configuración de la estructura de los pensum en 
la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas: 
a. El primero introducido en 1975 y conservado sin mayores cambios hasta 1991, en el cual 
está la presencia de las materias: Materialismo Histórico y Economía Política, como las 
que establecerían el carácter de la Escuela. 
b. Un segundo, introducido en 1998 y vigente hasta 2011, en el que desaparecen las materias: 
Materialismo Histórico, Economía Política y se introduce una pluralidad de corrientes en 
los cursos: Economía I, II, etc., Teoría Sociológica I, II, etc. y Teoría Política I, II, etc. 
 
En cada momento: 
1. ¿Qué fundamentaba, justificaba o motivaba la configuración del pensum con esas 
materias? 
 
2. ¿Qué imaginario de Escuela había? 






3. ¿Qué tipo de Sociología se hacía?  
(¿Una sociología técnica; una sociología teórica; o una sociología orientada a lograr una 
articulación entre los contenidos de la formación teórica y la preparación para la 
práctica de la investigación?) 
 
4. ¿Qué potencialidades y qué falencias se distingue en la formación ofrecida con cada 
pensum? 
 
5. ¿Cuál es el sentido político del último pensum? 
 
 
III. Preguntas dirigidas a verificar el abandono de la perspectiva de totalidad: 
 
6. ¿En qué momento se dio la separación de las carreras de política y sociología? 
 
7. ¿Por qué promover esta separación?  
(Causas) 
 







GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO:  
Conocer las experiencias de los profesores dedicados  al área de investigación 
en relación a su interacción con los estudiantes de las Carreras de Sociología y 
Ciencias Políticas en las materias de Investigación Aplicada y Seminario de 
Tesis. 
 
I. Experiencias de los profesores en su interacción con los estudiantes. 
 
1. ¿Cuáles son las falencias que ha identificado en los estudiantes para plantear una 
investigación? Problemas comunes en los estudiantes. 
(El enfoque no se deposita sobre las características personales de los estudiantes, sino sobre 
la formación de los mismos, es decir: qué logró notar como falencias en cuanto a la formación 
de los estudiantes) 
 
2. ¿Cuáles son las potencialidades que ha identificado en los estudiantes para plantear una 
investigación? Potencialidades que los estudiantes tuvieron al terminar su formación, 
frente a la investigación.  
(Factores potenciales que la formación en la Carrera de Sociología, entrega a sus estudiantes 
para posibilitar el planteamiento de una investigación) 
 
3. ¿Qué dificultades pudo notar en los estudiantes para plantear un problema de 
investigación? 
(El interés es conocer según las experiencias de los docentes, qué sucedía cuando los 
estudiantes  tenían que plantear el problema) 
 




5. En las investigaciones de los estudiantes, ¿qué plantean como metodología de 
investigación? 
(El interés es poder deducir lo que los estudiantes entienden por metodología de investigación, 
según lo que plantean como metodología en sus investigaciones.) 
 
6. ¿Cómo se da la relación entre el problema de investigación, el marco teórico y la 
metodología de investigación? 
(¿Cómo en la práctica se logra entrelazar estos elementos?) 
 
7. En las investigaciones de los estudiantes, ¿cómo se da la relación entre problema de 







GUÍA DE ENTREVISTA A EX ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO: Conocer las experiencias de los ex estudiantes de la Carrera de Sociología en 
cuanto a su formación en el ámbito teórico y metodológico para su ejercicio como 
investigadores. 
 
GUÍA PARA RESPONDER 
Teniendo como base que el fin último de la formación académica ofrecida en la Escuela de 
Sociología de la UCE, en el período 2000-2010, es preparar al estudiante para el ejercicio de la 
Sociología en distintos ámbitos, y que el énfasis de esta investigación gira alrededor de la 
utilidad de la formación académica recibida en el ámbito de la práctica investigativa, conteste  
las siguientes preguntas, pensando siempre en lo aprendido durante su paso por la Escuela de 
Sociología de la UCE. 
 
I. Información General 
 
2. ¿En qué año ingresó a la Escuela de Sociología de la UCE? __________ 
3. ¿En qué año concluyó sus estudios en la Escuela de Sociología de la UCE? _________ 
4. ¿En qué año realizó su tesis de grado? ________ 
 
II. Preguntas Específicas 
 
1. ¿Cuál es la orientación de la formación en Sociología? ¿Una sociología técnica, una 
sociología teórica, o una sociología orientada a lograr una articulación entre los 
contenidos de la formación teórica y la preparación para la práctica de la investigación? 
 
2. ¿Cuáles son las falencias y potencialidades de la formación recibida en el ámbito teórico, 




3. ¿Ha identificado la prevalencia de alguna corriente teórica en la formación recibida en la 
Carrera de Sociología? ¿Cuál? 
4. Durante su formación académica en la Escuela de Sociología y al término de la misma 
¿usted tomo posición por alguna corriente teórica? 
a. SI, ¿Cuál? ¿Por qué? 
 
b. NO, ¿Por qué? 
 
5. ¿Cuáles son las falencias y potencialidades de la formación recibida en el área de 
investigación en general y en el ámbito metodológico en específico, en la Carrera de 
Sociología? 
 
6. ¿Cuáles son las dificultades que tuvo como estudiante para plantear la investigación de su 
tesis de grado? 
 
Lo siguiente está orientado a conocer si en la formación recibida en el área de investigación 
existió una  conexión entre el problema de investigación, el marco teórico y la metodología de 
investigación. 
7. ¿La formación recibida en el área de investigación le posibilitó comprender la relación 
entre el Problema de Investigación, Marco Teórico y Metodología de Investigación?  
a. SI le posibilitó, ¿Cómo se impartió este conocimiento para lograr tal 
comprensión? 
 









INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIO DE LAS ENTREVISTAS 
 
Entrevista dirigida a   









   






   
 
   






   
 
   
   
 
